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A N T E L A A S A M B L E A 
H a b l o e l D r . L a n u z a . E l p i a r ) d e l g e n e r a l 
M e n o c a l . T o d o s e a r r e g l a r á . . . c o r ) e l t i e m p o . 
E l D r . L a n u z a n o q u i e r e s e r P r e s i d e n t e . L l a -
m a d a c o r d i a l a l a s h e r t i s m o . E l P r e s i d e n t e 
d e l a C a f o a r a v í c t i m a d e l t e d i o . 
«1 pasillo que conduice al éeapar 
cho del doctor Lanma hay -ima por-
ción de geate esperandio. La mayoría 
de los que esperan; casi 'estam-os por 
decir -que todos. 
Para habte «>u ei Presidente de la 
Cámara 'hay -que gmrdar turno-, un 
tumo largo, írnteammable. P-ero el re-
pórter, que no puede esperar tanto 
tiempo*, lia tenido una ideac la de espe-
rar al dodor Lanuza en la puerta del 
ascensor y descargarle las pregnntas a 
boca de jarro. Esto es casi un atraco; 
pero el repórter confía en la bondad 
del doctor, y se decide. 
El Presidente de la Oámara llega 
portando una enorme cartera. A l ver 
al repórter erdama: 
—Ya sé a que viene usted; a 'hablar-
me de la asamblea nacional oonserva-
dora de mañana. 
—Y de otras cosas, doctor. 
—Piues vamos al despacito y hablare-
mos. 
El doctor iha dejado la cartera sobre 
el biiró.#Despu!és ha sacado el pañuelo 
y un ahanieo. Juguetea con el primero, 
y se da aire con el segundo. La precau-
ción del Presidente de la Cámara es 
excelente, porque el calor que se deja 
sentir pasa de regular; 
El repórter pregunta: 
—¿ Dígame, doctor, usted cree en la 
necesidad de ampliar el empréstito de 
qninee millones de pesos a treinta mi-
—De ningún modo. Con los quince 
millones "hay lo suficiente para pagar 
los atrasos y para terminar el arreglo 
de las calles de la Habana.' 
- f - . . ? 
—Sí; ya se qne en la ultima rea-
Martínez Ortiz 
presentó sus credenciales 
En la Secretaría de Estado se re-
tfbió ayer el cablegrama si-guiente 
^ Enviado Extraordinario y Minis-
Plenipotenciario de Cuba en Fran-
cia. 
"París Octubre 4 de 1913. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
sP v en ^dieu'c-ia ofíxñal prc-
Dt,e ePedenciales al señor Presidente. 
Martínez Ortáz. 
Éí 15 
E8táenMob¡Ia reparando a v i -
Y de aquel puerto s a l d r á 
Para la Habana. 
i ^ T ^ 1 1 t(Mhe™i"> ^ había 
kan 0 M0bila 0011 rumbo a Ia Ha-
^ a 1̂ día 12 do Septiembre próxi-
ayer ^ V0T perdido' Pero 
^ cabl ^ reCÍbÍÓ Gn eSta •caí)i1;al ^ ^ ^rama de sus consignatarios 
_ " mando que ha 
• W ™ b a d a en el mismo, 
^Pora/6 eSÍad0 ^ P 6 ^ 0 ^ 
El * * 
aa cl"las avéTÍas, subiendo ensegui-
Huar Para rePai'arlas y conti-
ie a iCll?nto autes ^ accidentado via-
^ ía Habana. 
* FISCAL 
DE LA HABANA | 
"^«DACION DE ATES, OCTUBRE 4 l 
nión celebrada por los representantes 
conaei'vadores se habló de esa amplia-
ción siempre que el dinero fuera em-
pleado en obras públicas para, toda la 
kla. El Presidente me habló de la ne-
cesidad de construir carreteras, cami-
nos y otras muchas cosas. Es más, el 
general Menocal me enseñó un plano 
completo de las obras que se necesitan 
llevar a cabo en las distintas provin-
cias; pero para ello no creo que haya 
necesidad de aumentar el empréstito. 
Pueden hacerse los trabajos paulatina-
mente y con arreglo a la recauAiación. 
Esta ha aumentado •considerablemente 
hasta el punto de que en lo que va 
de año ha ingresado, solamente por 
concepto de aduanas el triple de lo in-
gresado en cualquiera de los años an-
teriores. Lo recaudado por ese mismo 
departamento durante el mes de Sep-
tiembre ha superado en unos $400,000 
a lo recaudado en igual mes del año 
1912. 
—a... ? 
—Me han dicho que la reunión de 
los representantes conservadores ha si-
do muy movida. Es indudable que exis-
te tirantez entre la mayoría de ellos y 
algunos Secretarios de Despacho. Pero 
todo se arreglará con el tiempo. Yo no 
pude asistir a esa reunión porque a la 
misma, hora en que se celebraba tenía 
una vista en la Audiencia. 
—Si pretendieran postularme para 
la presidencia del partido, me opon-
dría a ello. Al doctor Varona se le ha 
dicho que si en la asamblea de maña-
na se acuerda no aceptarle ia renun-
cia., debe retirarla y no insistir en ella. 
—Uno de los asuntos prineipales 
que en la asamblea se tratam es el 
procurar el ingreso de los asbertistas 
en el partida. Solo hace falta que ellos 
se muestren conformes con la fórmula 
que se apruebe. 
—Ei doctor Varona asistirá a la 
asamblea. También asistiré yo. 
- ¿ . . . ? 
—La euestión de los destinos conti-
núa en el mismo estado. Ayer me dije-
ron que yo 'había dado dos rail cartas 
de recomendación. Muchos pretendien-
tes no se conforman con cartas y quie-
ren que*vaya yo en persona a hacer las 
recomendaciones. Esto no puede ser. 
Y resultaría, además que cuando lle-
vara hechas unas cuantas visitas ha-
rían tanto caso de mí como de las car-
tas. Esto de los destinos es una enfer-
medad nadonal. Siempre ha ocurrido 
exactamente igual que está ocurriendo 
hoy. 
Yo he desempeñado una Secretaría, 
en la que estuve once meses. Antes ha-
bía estado deportado año y medio. Pues 
'bien, si ahora me dijeran que tenía 
que repetirse una de ambas cosas, 'pre-
feriría que me deportaran a que me 
hicieran Secretario. ; Pigfirese usted, lo 
que habré sufrido! 
—Tampoco creo en la conveniencia 
de cambial* de nombre al partido. A l 
«público le costó trabajo admitir el de 
**conservador;" pero ya que lo ha ad-
mitido % para qué cambiarlo ? 
—Crea usted que estoy cansado de 
la política. Cuando me vienen a hablar 
de comités y de otras -cosas parecidas 
me entra un gran tedio. Mi ideal sería 
retirarme y vivir alejado de todos los 
asuntos públicos. Hoy no puedo hacer-
lo. Me lo impiden compromisos adqui-
ridos, que sino... 
E l doctor Lanuza, parecía verdade-
ramente hastiado. \ Es tan ingrata la 
política! 
Un apretón de manos dio fin a Ja in-. 
terviú. y el repórter salió agradecidísi-
mo a la.s atenciones del Presidente de 
la Cámara. 
A N T E E L E M P R E S T I T O 
H a b l a e l D r . G o n z a l o P é r e z . N o c r e e a n g u s -
t i o s a l a s i t u a c i ó o e c o n ó n ) i c a d e l p a í s . L a 
r e u n i ó r ) d e l c o m i t é p a r l a m e n t a r i o l i b e r a l 
d e l S e n a d o . E l E j e c u t i v o n o h a d e b i d o c a n -
c a r a l C o n g r e s o . 
Tantas y tan valias vienen siendo 
las veirsiones circulantes respecto a la 
conveniencia o inconveniencia de lle-
var a la realización el proyectado Em-
préstito de quince millones de pesos, 
así como, si el Congreso le prestará 
o no su asentimiento al Ejecutivo, pa-
ra que pueda concertar la citada opera-
ción de crédito, que desde luego, y 
una vez hecha públicas las manifesta-
ciones del señor Cancio, Secretario de 
Hacienda respecto al particular, con-
sidéramos de no escasa importancia el 
conocer la particuiar opinión que el 
señor Antonio Gonzalo Pérez, ¿'lea-
der'" del. grupo liberal de Senado, pu-
di-era tener formada sobre ese asnnto, 
el cual, condensa en absoluto la actua-
lidad de más intensa palpitación po-
lítica. 
Y. en persecución de nuestro deseo 
informativo, no titubeamosi un mo-
mento en irle a demandar la atención 
al expresidente del Senado y Jefe del 
Comité parlamentario liberal de ose 
Alto Cuerpo, de que nos expusiera 
su sentir sobre tan trascendental cues-
tión. 
Mejrar a sn bufete de abogado, 
anunciarnos y encontrarnos en su pre-
sencia* fué cosa rápida, que no es el 
señor Gonzalo Pérez, como repetida-
D E C I S I O N R E I T E R A D A 
Como ustedes saben, esto no los obli-
ga a distraer su atención de los fines 
para que fué convocada esta Junta, ni 
a anticipar el nombramiento de la per-
sona que haya do sustituirme. Son va-
rios los vicepresidentes de estas dos 
corporaciones, y cualquiera de ellos 
puede hacerse cargo do este puesto, 
dentro de los preceptos reglamenta-
rios y dejando intacto el asunto para 
la época normal de su renovación, qne 
ha 'de ser muy en breve. 
Con fervientes deseos de que esta 
reunión resuelva, en bien de Cuba, los 
distintos particulares para que fué con-
vocada, y con sentimientos de deferen-
cia y respeto para sus miembros, soy de 
ustedes s. s., 
Ewriqrxe José Tarom 
Habana, 29 de Septiembre, 1913. 
He ¡aquí el texto de la rectificación 
que de sus propósitos hace el dimiten-
te a la Junta conservadora»: 
Señores: 
Por el manifiesto que he tenido el 
honor de dirigir a nuestros correligio-
narios se habrán informado ustedes de 
los graves motivos en virtud de ios 
cuales les presento mi renuncia del car-
go de presidente de esta Junta y de su 
Comité Ejecutivo. 
Altamente obligado y reconocido 
quedo a todos los miembros de esta 
corporación por la honra que me han 
dispensado; y no menos a las respeta-
bles personas que on estos días se han 
mostrado inconfoi-mes con mi renuncia. 
No por obstinación, sino porque creo 
sen-ir así mucho mejor a los intereses 
de nuestro partido, persisto en ella. 
mente lo tiene demostrado, de los que 
obligan a hacer al que demanda el 
verle largas y enoj-osias antesalas. 
—Y, bien, doctor, ¿Habrá leído, es 
de suponer, las declaraciones que el 
señor Canelo ha hecho respecto al 
Empréstito, publicadas hoy en el Dia-
rio de la Makina? 
—Precisamente acababa de leerlas 
en este momento. 
—¿.Pudiéramos saber, cuál es la 
opinión que particularmente se tiene 
formada sobre el asunto? 
—Le diré: aun no he formado un 
juicio completo Tespecto al particu-
lar, tanto por la falta material de 
tiempo, cuanto que para hacerlo debi-
damente, se hace necesario el tener a 
ta vista ciertos antecedentes de que 
carezco y que sólo pueden facilitarlos 
la.s oficinas públicas. 
Ahora bien — añadió — cuando el 
Congreso funcione, desde luego me 
propongo pedir al Senado que acuer-
de el solicitar del Ejecutivo un deta-
llado informe, sobre la liquidación de 
los últimos presupuestos, especifíca-
eión de las cuentas rendidas a la Tn-
tervención General del Estado, así co-
mo "reparos formulados por esta ofi-
eina fiscaliza dora, y aaceníd encía de 10 % 
ingresos anuales, con expresión de 
conceptos, todo natural y lógicamen-
te, con el fin de poder conocer a fondo 
el verdadero estado de la Hacienda 
Pública en relación con los presupues-
tos generales. 
Esos antecedentes qne considero de 
indispensable necesidad para realizar 
un detenido estudió, no es cosa nue-
va, sino que ya el Senado los ha pe-
dido oportunamente, y más tarde fué 
recordada la solicitud'al Ejecutivo a 
instancias mías, pero ello no obstante 
y sin saber el por qué, es lo cierto, 
que hasta el presente sin resultado 
positivo. 
—¿Los miembros del Comité parla-
mentario liberal del Senado han to-
mado alguna resolución respecto de 
la línea de conducta que han -de seguir 
en lo del Empréstito, o cuando me-
nos, se ha efeetnado algún cambio de 
impresiones?... 
—Los Senadores liberales hasta es-
te instante, no hemos hecho nada que 
al asunto se refiera. Es más, no co-
nozco siquiera las opiniones particu-
lares de ninguno de mis compañeros. 
Probablemente, mañana, sí se reu-
nirán, con el fin de tratar sobre la 
Convocatoriai del Congreso a sesiones 
extraordinarias. 
se 31 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . 
L a s l l u v i a s . A g u a r d a n d o los r e f u e r z o s . L o s ca ides de A r d í a , L a r a c h e y A l c á z a r . E l m e i t s a j e d e l A y u n t a m i e n t o 
d e l Caney . L o s d o s g e n e r a l e s q u e m á s se d i s t i n g u e n en l a c a m p a ñ a s o n c u b a ú o s . E l g e n e r a l S i l v e s t r e m e o f r e c i ó 
u n r e t r a t o p a r a e l " D I A R I O . " A l v a r o P o l a v i e j a y l a P e ñ a A l e g r e . 
Las lluvias y el intempestivo cam-
bio de tiempo, han paralizado las 
operaciones. La columna Arraiz si-
gue en -Rudia Federico, aguardando 
la llegada de refuerzos que desalojen 
a los diez mil moros que están para-
petados en ocho líneas de trincheras 
cubiertas. 
En 'Barcelona se preparan los Caza-
dores de "Estclla" y ''Alfonso X I I I " 
y anoche habrán salido de Madrid los 
batallones de ''(León" y del "'Rey'' 
que -vienen llenos de soldados de cuo-
ta. 
¡En Tetuán se han reunido para 
ofrecer acatamiento y reverencia al 
Jalifa, los Caides de Larache, Ar-
eila y Alcazaba. 
Entre ellos, el Caid de Larache^ es 
un moro inteligentísimo, con quien 
hemos hablado de literatura árabe y 
española, y de viajes. A l Caid de La-
rache le agrada Suiza y en medio de 
la plaza de España evocamos los sere-
nos paisajes de la tierra de 'Guillermo 
T e i ' — -
Sus compañeros son listos; pero no 
como él que es un políglota y un re-
finado que en París ha vivido y se sa-
be de memoria los mejores versos 
'de Musset. 
E l mensaje, hermoso y noble, del 
Ayuntamiento del Caney a su precla-
ro hijo Fernández Silvestre, ha sido 
comentadísimo en todo el Ejército que 
está en Africa y para el cual ha sido 
una sorpresa el saber que el joven ge-
neral es cubano. 
En Tetuán me lo había dicho la 
gentil esposa de mi querido amigo 
Mr. Lucciardi, Cónsul de Francia, y 
cuando tuVe el gusto de estrechar la 
mano de Silvestre en Cuesta Colora-
da, felicité al general como cubano y 
le hice notar la coincidencia de que 
los dos generales más jóvnees del 
Ejército en Afríca, son cubanos. 
En Cuesta Colorada, esa admirable 
posición en el Camino de Tánger, me 
ofreció el general Silvestre que me 
daría un retrato suyo para el Diario. 
En nuestra Peña alegre, el culto 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[EdleiAn de Wall Street] 
Otbre 4 
ACCIONES 1 5 9 . 8 0 0 
. . 7 7 9 - 0 0 0 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 1 6 9 . 8 0 0 
7 7 9 - 0 0 0 
y afable Alvaro Polavieja, nos habla 
de sus poesías y de las impresiones 
de la campaña. 
Polavieja, como el infortunado 
'Ochando, como iMontojo, como Alde-
coa, pertenecen a la juventud inteli-
gente y arrojada que ha sabido mo-
rir con una entereza admirable... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre l ^ . 
" l Ü L E A LIBERAL ' 
Colón, octubre 4. S-30 p. m. 
• Acábase de celebrar un gran ban-
quete en el hotel "Louvre", compues-
to de cuarenta cubiertos que o cifra-
ron los delegados a la asamblea muni-
cipal del partido liberal. 
Ahora reúnese en esta en los salo-
nes del círculo para constituir la con-
vención. Mayoría absoluta propones^ 
designar al Sr. Agustín Mederos para 
Presidente, goza este señor de gran 
popularidad, en el término por su pres 
tigio y arraigo. 
CORRESPONSAL 
—¿Es de creer, que usted estimarál 
la imprescindible necesidad que esis^ 
te de que se efectúe esa operación da 
crédito ? 
—Nada de eso; no lo considero así; 
y lo que es más aún, no abundo en la'f 
creencia de que sea conveniento lai 
realización del empréstito para el cré-
dito de la República. 
~ i Es, que no considera a Cuba con: 
suficiente potencia económica pana so-
portar^ con relativa facilidad, esa ñue^ 
va carga? 
-—Estimo, qne Cuba puede resistir 
ese nuevo lastre que sobre sus hom-
bros se trata de echar, pero no consi-
dero prudente el hacerlo. Es bastan-
te el peso de las deudas que sobre lá 
Nación existen. 
Unicamente en circunstancias es-* 
tremas, a las cuales felizmente n-o he 
mos llegado, n i creo que llegaremos 
tampoco. Se impondría, a mi juicio^ 
la contratación de nuevos empréstitos^ 
Estos, al fin y a la postre siempre ter-
minan por liquidar del todo el crédito^ 
de la república. 
—¿Duda usted por lo tanteuque en; 
el Secado se apruebe la contratación* 
—No lo sé, ignoro lo que acordarás 
^ alto Cuerdo,'pero estoy por decir]' ú 
que estimo difícil la aprobación. 
Los legisladores, es natural que arn 
tes de votar este importante asimto^ 
deban estudiar, conocer y compene-
trarse bi^n y. prolij-amente de cuan-
tos datos y antecedentes juzuen nen 
cesarios, para estar lo sufíckntemen-
te impuestos del estado do la Sacien'* 
da, y después, proceder escuchandoti 
y atendiendo a las palpitaciones det 
la opinión pública, la cual, señora^ 
con su instintiva sabiduría, no siem-» 
pre responde, ni se deja arrastrar por 
las deslumbradoras teorías o las coolh 
veniencias de hacendistas y funciona^ 
rios con más o menos fama de finan-
cieros. 
Extendióse después el señor Gonza-
lo Pérez en otro orden de considera-
ciones de orden particular respecto» 
al empréstito, y por último terminé 
exponiendo sus dudas, acerca d.el de-
recho legal, con que haya podido de-
cretar el señor Presideute de la Re-
pública este llamamiento al Congresd: 
para la celebración de sesiones ex-
traordinarias, toda vez que* la legis-
latura extraordinaria convocada pia-
ra la modificación de la Ley -de En* 
juiciamiento en cuanto a la inmun-
dac] y la resolución de los suplicato-
rios, aun permanece abierta des-j 
de el momento que si bien el. Senadoij 
acordó ef darla por terminada, no loM 
hizo así ciertamente, la Cámara de Re-
presentantes y por consiguiente W 
clausura no puede existir. 
Además, es inadmisible qne encon-
trándose tan próxima la fecha de la 
reanudación de las labores legislati-' 
vas, se convoque tan precipitadamen-
te a l^s Cámaras, cuando no se tra-
ta de una de esas cansas de suyo ur-
gentes por la gravedad deteraninan-
te y que no pueden ser aplazadas laíí 
resoluciones legislativas, sino pura y. 
simplemente una mera cnestiión admi-
nistrativa que no ha tocado ni en los 
lindes de conflicto. 
En opinión del señor . Gonzsilo Pé-
rez, esa facultad de convocar al Con-; 
greso a legislatura extraordinaria qué 
la Ley concede al Ejecutivo, debe ha-
cer este un uso muy parco de ella, re-: 
servable tan solo para gravísimas y. 
muy contadas ocasiones. 
Nada más tenía que decimos el se-, 
nador liberal y noŝ  despedimos dán-l 
dolé repetidas graciaa por su ama-' 
bilidad. y franqueza. f 
\ 
S 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
O C T U B R E 4 
f 
Bonos: 776,000 í 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Octubre 4. 
Plata e s p a ñ o l a de 
O r o americano contra oro e s p a ñ o l de...— 
Oro americano contra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cant idades. 
E l peso americano en pla ta e s p a ñ o l a 
9 8 # a 9 9 % % V . 
1 0 ^ a l O / ^ % P. 
1 0 ^ a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
a l . l O W 1.11 
^ B L E G R i M Ü S COMERCIALES 
New York, Octubre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por cienw êx-
interés, 100.111 
Bonos de los Estados Umdos, a 
Descuento papel comercial, de oyb 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.85. . 
Cambios soore Londres, a la visia 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios wbre Farís. banqueros, 61 
d|v., 5 francos 19 15¡16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.20. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.43 centavos. 
. Centrífugas, polarización 96, a 
21/8 centavos c y f. 
Mascabado polarización 89, en pía* 
za, a 2.98 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.73 centavos. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
. Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Londres, Octubre 4. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva oose-
iba, 9s. 3.3IM. 
Consolidados, ex-mterés, 73^ 
Exdividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
i 5 por ciento.' 
Las acciones comunes de Ic-s Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
•tradas en Londres cerraron Hoy a 
£89. 
Pairfe, Octubre 4. 
f Renta Francesa, ex-interés, 87 
•francos, 75 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
, New York, 4. 
oe han vendido hoy, en la Bolsa di 
•valores de esta plaza 163.209 accio-
nes y 776,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
„ , Octubre 4. 
Azúcares. 
Cierra eil mercado en Londres sin 
' 'aviación en el precio d'e la remoda-
/ha. , , 
¡ En New York el mercado signe 
'sostenido a 2.1|8 centavos costo y 
•filete, tipo ail qne se han reaiizaido al-
gunas ventas. „ 
" El mercado local presenta mejor 
"tono, pero a -pesar de ello no se ha 
efectuado ninguna venta. , 
•,Los tenedores pretendien precios más 
elevados de los que en la aotuaAixiad, 
permite pagar el mereaJdo consumidor 
Cambios. 
Cierra el mercado firme y sin va-
. iaición en los precios. 
La demanda sigue encalmada. 
Cotizamos: 
Comerct» B&aqa e ro 
Se efectuaron durante el día los si-
guientes operaciones. 
200 a Banco Español 99.1|2. 
400 a Banco Español 99 % 
400 a F. C. Unidos 95.3|8. 
600 a F. C. Unidos 95*4 
100 a F. C. Unidos 95i/o 
100 a Preferidas H. E R. C. 1043^ 
100a Preferidas H. E R. C. 105 
50 a Comunes H E R C. 911/4 
Londres, Rdiv 20.>í 21. P 
„ 60dlv 19.^ 20. P 
Pnrls, 8div 6. 6.K P. 
Hamburgo, 8 div 4.^ 5.>i P. 
Estados Unidos, 3 div 10. X 10'^ P 
Kppafia.s. plazaycan-
tldad, 8 div. D. Par 
Dcto. Daf«l comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8« COti* 
zan hoy, como si ̂ ue; 
tireenbacks . 10.^ P. 
^lata e8Dañola___ 99. 99.>é P 
Acciones y valores. 
El mercado local de valores abrió 
con el tono de flojedad cerrando con 
relativa firmeza a las siguientes co-
tizaciones : 
Banco Español, de 99i/> a 99% 
F. C. Unidos, de 95 a 95^ 
Preferidas H. E. R CL de 104% 
a 105V4 ^ 4 
Comunes H. E.- R. C. de 91 a 9 1 ^ 
Cuban Tele^hone de 7484 a 76U 
Compañía Puertos de Gaga d* 7 a 
38 
P l a n B e r e n p u e r 
Obligaciones vendidas, de 4 de a M . 
S $300, $1,200. ^ 
De 4 de a $5, a $4"2. $1,888. 
Valor total, $3,088 Cy. 
Estas obligaciones se efectúan dia-
riamente en las Oficinas del PLAN" 
Berenguer, Aguiar 45, donde se le 
proporciona al público cuantos más 
datos desee conocer sobre los mismos. 
Octubre 4 ^* 19121-
Las acciones de los F. C. Unidos se 
cotizaron en Londres, según cable, 
abre y cierre de 89 a 89.112. 
En París se cotizaron las acciones 
del Banco Español a 473 francos. 
Plata Española de 99 a 991/8 
Greenback de 1103^ a 110y2 
Invitación al Jefe del Estado 
Visitaron al señor Presidente de la 
República, los señores Isidro Oliva-
res, presidente de la Bolsa Privada; 
Pedro A. Molina y Eloy Belline, vioe-
ipresidentes, con objeto de invitarlo a 
que concurra el próximo día 9, a la 
fiesta que dicho institución prepara 
en honor del general Menocal 
Ese día será descubierto el retrato 
del general Menocal, qne se halla en 
el salón de contrataciones, preparán-
dose con tal motivo una fiesta, a la 
que asistirán el Secretario de Agri-
cultura y altos empleados del Gobier-
no. , 
Esta fiesta la celebra la Bolsa cada 
4 años, como deferencia al primer 
magistrado de la nación. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO ESPAHOL de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. 
8057 3.-1 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL 
00 DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEEVA . . ? 25.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
£L ROYAL BAN*". OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
e» Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
«UCUR0ALE8 EN CUBA: 
Habana,: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.—«Línea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
Süey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanoti Splritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas y 
Pinar del Río, Cuba. 
Ft J. SHEnMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 83. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas íaa 
plazas banca bise de España 6 islas Canarias.* 
2362 Jl.-l 
V a l o r _ O f i c : a l 




Peso plata «saipüoJa 0^0 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 ideas. Idem, idem o-0i 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v, . . . . 
Paria, 3 dfv, 
París, 60 d|r 
Alemania, 60 d|v. . » , 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 div. 
España, 8 dj. 8|. plaza y 
cantidad. 







20% plO P. 
19% PIO P. 
6 p|0 P 
. . . . p|0 P. 
4% p|0 P, 
2 PlO P. 
1014 P|02P. 
Par 
8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 8% re. arroba. 
.azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente 8«mana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Octubre 4 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidetnts. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Octubre 4 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan de 113-25 a $13-50 qtl. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
114 qtl. 
En latas dé cuatro y media libras, se co-
tiza a $14.25 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo 
dón. procede te de los Estados Unidos, os 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 85 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, de 32 a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
AJOS 
De Valeocia, de 18 a 80 cts. 
Capadres, de 35 a 40 cts. 
De Montevideo, de 20 a 38 ^ts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $45 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $5-50 a $6 qtL 
El americano y el inglés, a $7H id. 
ALPISTE 
Se cotiza de |7-50 a $8 qtL 
ANIS 
Se cotiza a $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia» d« $5 a $5-12 qtL 
Semilla, a $3-60 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4V4 a $4 Vi qtl. 
AZACANVle30' *• $5 * 1<i-
BACALAO** 000311 ̂  $16 * 117 1Íbr*-
Noru^g», <l« ^7.50 » $8-50 qtL 
^ c U - (U lfi,75 a i?.a*; 
Haiifax, no bay. 
Robalo, de $5-50 a $6. 
Pescada, de $5 a $6. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $26-25 qtl. 
Del país, de $21 a $26 qtl. 
Clase fína de $27-50 a $28% id. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $1-25 a $1-60 qtl. 
Gallegas, a 28 rs. 
Isleñas, a 24 id. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Laa de los Estados Unidos, clase buena 
de $fk50 a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Inglesa. P. P., boí l̂las, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-6. caja. 
Marca americana a $1-J0 Ir docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b, de 8 m| docenas, 
incluyendo el Impuesto del timbre. 
ExL cto de Malta Nut.-lna, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
El español de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $12 qtl. 
Moruno, a $9 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de ?3% qtl. 
quintal. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 
Del país, de $0-87 a $1. 
Los de Rioja a $4-25. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4 qtl. 
De Méjico, negros, a $4% QtL 
Colorados, americanos, de $5% a $6 id. 
Blancos, gordos, de $6 a $7% id. 
riDECS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $5-25 a $7-25. 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el* 
se, a $2-10 quintal. 
Argentino, colorado, a $2-05 Id. 
De Gibara, a $1-85 id. 
/.VENA 
Americana a $2-10 quintal. 
La del Canadá a $2-35 id. 
Afrecího, el americano, a $1-95 Id. 
Argentino, a $1-75 id. 
Heno, a $1-90 quintal, 
GARBANZOS 
De Méjico, negros, de $3-25 a $3.50. 
De Méjico, Chicos y Medianos, de $4-00 
a $4-50. 
Gordos, de $7-00 a $7-50 qtl. 
Monstruos, de $8-75 a $10. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11% qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas. $12% 
quintal. 
Manila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, a $12% qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 




Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Air.beros, a $ 10-25 Id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
pulgadas, a $16% qxl. 
.AMONES 
Ferris, a $27 qtl. 
Otras marcas, a $26 id. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8-30 
y el de Mallorca, blanco, de $6% a $8%, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
LAUREL 
No hay en plaza. 
LACONES 
De $3-50 a $7-00 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, r, 90 centavos. 
MANTECA 
Clase buenr., en tercerolas, de primera 
de $14-75 a $15. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $13.25 a $13-50. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-50 a $24-50 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de $98 
a $33 qtl. 
De los Estados Unidos, d« $44 a $47. 
De Holanda, de $44% a $47% qtl. 
Clase corriente, Qleomargarine, ameri-
cana, de $15% a $19%. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1% a $1% en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $9% quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. Id. 
PATATAS 
En sacos del Norte, de $3-87 a $4 qtl. 
Del país, de $2-50 a $2-75. 
En barriles, del Norte, a $4% qtL 
PASAS 
Se cotiza a 90 centavos caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2% lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11% a $14% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $12 a $15 qtl. 
De Flandes, a $16 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Reinosá, de segunda, a $31%. 
Del país, de $8-25 a $8% id. 
SAL 
De los Estidos Unidos, en grano, a 
$2-30 fanega y molida a $2-40 
De Torevieja, molida, a $2-40. En gra-
SIDRA 
De'Asturias, « ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-26 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan Verano a 43 rs. 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 16 a 31 cts. 
En tabales, a $1-25, según tamaño. 
TOCINETA 
Ib cotizi, de $14-75 a $17-75 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $16-50 a $18-60. 
En cuartos de lata a $l-*7. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos a $ 2-12. 
VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a $75 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $68 a $72-50 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos. 
VINO SECO Y DULCE 
Se vende el barril del seco de $8% a 
$8%. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E RSPERAN 
Octul>re. 
„ 5—Ypiranga, Veracruz-. 
„ 5—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6.—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 5—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
E m p r e s a s M e r c a n t i í e s 
y S o c i e d a d e s 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S e c r e t a r í a 
S U B A S T A 
_ Adaptación de oficinas en el Pala-
cio Social : 
Aidaptación y construcción de una 
reja en la planta baja 
Hasta las 8 y media p. na. del día 9 
del acctul, se dmitirán proposicioues 
en pliegas cerrdos dirigidos al señor 
Presidente, para realizar trabajos de 
adaptación de estas ofgicinas (carpin 
tería, etc.,) y para cnostmir y adap-
tar una reja divisoria en la planta ba 
ja de este Centro, con toda sujeccióu 
a los pliegos de condiciones que se ha 
Han de manifiesto en esta Secretaría 
General en las horas hábiles. Por las 
noches, de 8 á 10, habrá una Comisión 
Permanente que también informará. 
Habana, 3 de Oetubre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llambías, 
m05—12477 D 2-5 tlO-3. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
Previa la autorización necesaria, esta 
Sección acordó sacar a pública subasta el 
servicio funerario para los socios que fa-
llezcan. 
En esta Secretarla y en horas hábiles 
pueden examinar el correspondiente plie-
go de condiciones laa personas que lo de-
seen. 
La subasta tendrá efecto el martes, día 
siete del corriente, en el salón de sesio-
nes del Centro, a las ocho de la noche, ho- I 
ra en que se recibirán las proposiciones | 
que se presenten. 
Habana, 2 de Octubre de 1913. 
El. Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 3358 -at, 5.3 
N . G E L A T S & C o . 
AGtJIAR IO6-IO8 BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en tedas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al % % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
me ji.-i 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fueffo d© alguna importancia que ha pagado la Compañía ^ 
Seguros contra incendio ' ' E l I r is ," ocurrió el día 27 de Jumo de 1913 La 
casa asegurada está en la calle de Prlncdpc Alfonso número 69, en la caá? 
dad de $25.000 y como el fuego fu i pardal los pontos tacaron el daño ¿ 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra inoendios " E l I r i s " tiene sus oficia 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y conüiüj 
asegurando las fincas y ios establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio <ie 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERHEEA 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito «obre to-
das partos dol mondo en las más favo-
va bies oondlolowes —— ——- —-— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus dooamentoo, Joyas y demda 
objetos do valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad —— — —— —* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Compañía Cervecera Internacional 
Sociedad A n ó n i m a 
De órden del eeñor Presidente, cum-
pliendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compañía, cito a dos señores Accionistas 
de la misma, para que coacurran el die 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
a la sesión EXTRAORDINARIA, que ce-
lebrará la Junta General de Aoclonlstas, 
en los sadones del CLUB CATALUÑA, 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capítulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictámen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas el día 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de los di as 16 del mismo mes, y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jim-
ia General que se convocó para el dia 25 
del citado mes de Septiembre,8e hace esta 
segunda convocatoria. _ 
Dos señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad. 
Habana a 3 de Octubre, de 1,913. 
Policarpo Luján 
Secretario. 
C 3398 10—5 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
OFICINA de Información | 
COMERCIAL 
LISBONA Y COMPAÑIA 
Obrapía nüm. 62, Teléfono A-S448 
R*presentaclones y Comisiones. 
Cobros de cuentan. , 
Se facilitan locales en calles coin«rci» 
les y se aceptan cesiones de ellos. 
Compra venta de establecimientos <»• 
merciales y de acciones. 
Investígraciones garantizadas y reserv* 
sobre toda clase de asuntos y personas. 
Informaciones sobre solvencia, honorabi-
lidad, etc., de comerciantes. Oficinas de » 
a 11 y de 2 a 4. 
11645 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s l o s a d e l a n t o s moder* 
d o s , p a r a g u a r d a r accio* 
n e s d o c u m e n t o s y P^2"' 
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
de l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí-
j a n s e ó n u e s t r a oficina 
A n j a r g u r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & C o . 
2907 BANQUEROS 8-14 Ag-
3045 a - i 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9IO 
AGUIAR No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
29Cb 162-1 A* 
B A N K I N C A N ^ 
T R U S T S E R V I C ^ 
P R O T E J A j H S 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente ^ 
le facilitará el desenvolviB" 
de sus negocios. loreS 
Con la custodia de sus v ^ 
en la caja de seguridad a P 
de ladrones y fuego. horros 
Con una cuenta de « ^ 
para guardar sus econoffl ^ 
ias que le abonarán el 
ciento de interés anual 
Visi te e l n u e v o e 
T R U S T C O M P A N V 
O B I S P O 5 3 , HAV 
DIAJIIO DK LA ^rARIN.V^Edieiég j e la mañana.—Octubre 5 de 1913. rAGDÍA TRE3 
V I D A M U N D I A L 
BitsMU de minas que funciona 
esta capital—<üee un cablegrama 
Echado ayer en Washington—indica 
¡¡on mil cuatrocientas iTeinta y 
las víctimas que, durante el año 
%irfíO sufrieron accidentes diversos, 
¿neralmen^ mortales, en el trabajo 
•j las minas de carbón. ¡ 1,437 vícti-
6 en los Estados Unidos 1 ¡Y en un 
10 mo de esta i>enoea y procelosa in-dus-
^ia minera! Agregad a esta cifra 
.tras análogas, ya que en los yaehnien-
ó<} veso, de petróleo, de liierro. etc., 
tros mucbos cientos de hombres 
fueron dejando a. girones la vida-, y 
tendremos que. sólo ya en este aspecto, 
60n cuatro mil, cinco rail los iesiona-
dos ¿Cuántas otras víctimas no hay 
e agregar a la macabra cifra,! Y có-
í o silbe ésta si le añadimos todas esas 
otras que señalaai las estadísticas de las 
diversas nación^ civilizadas. 
A menos <rae un Mo y cruel egoísmo 
«c -nnRea convendréis forzosamente 
ti 0 OS puov", 
el progreso es una obra, aimarga üe 
dolor y de mnerte. 
l ibando pon̂  el bienestar de los 
-^blos el avance de las naciones y el 
Regodeo de la htwnaJiídad, bajo la tie-
rra en las entrañas de este planeta, 
m gira v g-ira locamente, en marcha 
nvisteriosa al través del espacio insen-
sible, miles de hermanos nuestros ha-
. .m la muerte, como'.fruto inesperado" 
de su trabajo aíainoso, hecho en ia som-
bra lejos-d!el aire P^ro y del sol; y por 
ja. 'mismas causas, según el cafcle nos 
refiere todos los días—leed " los-^r-
.tes" que aper se nos enviaron desde 
Londres, y que hace dos días nos vinie-
ron de Alemania, y. que media semana 
ha se nos remitieran de •Prancaa, etc., 
^era- . todos los días, repetimos, 
otros hombres intrépidos, audaoes, que 
no creen en Newton, se lanzan resuel-
tos al espacio, vuelan más altos que las 
nubes y contempku, a veces, bajo' de 
ellos la tempestad. 
Y mueren a racimos, taaribrén. 
Porque, como decíannos, el progreso 
es obra amarga de doáor y de muerte. 
Poto no insistamos en estas tristezas. 
•Frente a estos dolores materiales, la 
amplia y radical reforma de los aran-
celes americanos—sancionada ya por el 
Presidente "WiLson—brinda el consue-
lo, tal vez no muy remoto, de que serón 
pasibles las bienandanzas humanas, 
ski el acicate directo de la adversidad. 
Aunque, en esta medida legislativa, co. 
.ano en toda labor del hombre -frente a 
los que la señalan como un bien y como 
una reforma progresiva, se agitan ira-
cundos los que la reciriminan y consi-
deran funesta. Y es que no pueden ser 
todos contentados. 
Ouando la lucha entre los mortales 
no es de guerra, la batalla que se libra 
es económica. Y a veces, este aspecto, 
es el nervio y la expHcaición única* de 
los fragorosos conflictos armados. 
Eu los Balkanes, por ejemplo, donde 
las hostilidades han sido reanudadas, 
i qué otra cosa que el interés encnende 
los 'ánimos? Diréis que el odio de razas 
I el afán de fronteras lanza a Mente-
negro contra Servia y pone a la Ore-
de hoy contra la Turquía de ayer. 
Pero aunque en la apariencia sea jus-
to decir esto, una base econóndca es el 
origen decisivo de estas luchas intermi-
nables e intestinas. 
¡La Orecia de hoy frente a la Tur-
quía de ayer! 
Esto escribimos, quizás causándofe 
asombro al lector. Y es que, pese al 
avance de los pueblos, el Imperio Oto-
mano prosigue adscrito a las antiguas 
usanzas. Es el mismo pueblo bárbaro 
y fanático que las naves de la poderosa 
España derrotaron de modo conclu-
yente al finalizar la Edad Media, 
cuando e l I s l a m ' ' parecía dispuesto a 
dominar en toda Europa. 
IY en cambio, Grecia ! 
Grecia, pueblo de artistas y de gue-
rreros—de filósofos en Atenas y de 
luchadores en Esparta—madre de to-
da belleza, cuna de la filosofía, de la 
que hubo de aprender Roma el arte de 
la guerra y de la vida, perdió ya sus 
arrestos viriles y sus gloriosos estreme-
cimientos espirituales; y hoy, como si 
todo su esplendor -pasado fuese un sue-
ño, prosaicamente vejeta, lejos de los 
jardines por donde discurriera Platón 
y de los campos de batalla que Tirteo, 
poeta y caudillo, recorrió victorioso! 
Hoy ese espíritu de la Grecia, no 
en su matiz sublime—olvidad a los ar-
tistas y a los filósofos—sino en su deta-
lle de las "Olimpiadas" parece haber 
buscado refugio en un 'pueblo prosaico, 
pero amigo del esfuerzo material, y que 
sabe rendirle loanzas al músculo en ac-
ción. 
No extrañe é. lector estas díisquisi-
ciones. ¿Acaso no hay algo del viejo 
espíritu de la Grecia en estos juegos 
de "base-ball"—que nos recuerdan 
aquellos otros memorables del lanza-
miento de discos—j que se efectúan al 
aire 'libre, bajo el sol y en donde toda 
la habilidad física, del hombre se des-
pliega en un arresto viril de decisión 
y de energía? 
Dentro de unas horas va a comenzar 
en esas tierras prosaicas del Norte, la 
gran contienda de baseball. El " cam-
peonato" mundial ha de ser decidido. 
Y aunque se nos tache de pueriles, ya 
po]} la reminiscencia clásica de estos 
juegos, ya porque amamos la exalta-
ción de la fuerza, hemos creído nece-
sario, oportuno, recordar estas cosas, 
que no son muy profundas desde lue-
go, pero que indudablemente constitu-
yen un aspecto de la vid;i mundial. 
Porque la vida es esto: diversidad, 
ciencia y trabajo; idéaks sutiles y es-
fuerzos baldíos; guerras egoístas y al-
truismos reverenciables. Y, en las en-
trañas de todo, en el fondo de de las 
sonrisas y de las lágrimas de los hom-
bres, de sus afanes continuos y sus an-
sias infinitas y sus penas profundas, 
el gran enigma que le rodea y que le 
fuerza a ir de una pesadumbre en otra, 
girando siempre en el dolor y en el 
vacío, como este planeta en que habita-
mos, y que marcha, al través del espa-
sio. rodeado por el misterio cotio nos-
otros, sin que la ciencia nos pueda de-
cir, según el verso vidente de Rubén 
Darío, "hacia donde vamos," ni "de 
donde venimos." Compañero insepara-
ble nuestro es el dolor. Y es siempre 
lejana, muy distintamente lejana, la 
felicidad apetecida. 
alguna, con sus concesiones, no ha he-
cho política, sino que ha atendido,̂  ex-
clusivamente al desarrollo económi-
•|co de aquel país. El gobierno de Co-
lombia si, ha hecho política; porque tie-
ne agravios con los Estados Unidos, 
que se han negado a someter al arbitra-
je el asunto de la separación de Pana-
má de aquella república, y] como con-
secuencia, la perdida del territorio en 
que está el Canal. 
Las concesiones de que disfrutara 
en Colombia el sindicato s«rá tan va-
liosas que allí la influencia inglesa pr9-
k dominará. Así lo reconoce el Journal 
M Cemmerce, de Nueva York, diario 
bien informado y de alto crédito; el 
cual dice: "La preferencia otorgada 
a las empresas británicas contra las 
americanas es una nueva demostra-
ción de lo poco que vamos ganando con 
seguir dando motivo para el resenti-
mientode Colombia"; y añade: "Es 
evidente que el habernos negado ir al 
arbitraje nos perjudica mas a nos-
otros que a la íepública quejosa". 
El Joui-Tial, si bien proclama que In-
glaterra es la mejor amiga que tienen 
los Estados LTnidos, declaran que estos 
deben adoptar medidas de defensa, im-
pidiendo todo nuevo establecimiento de 
influencia europea en el mar Caribe y 
en sus cercanías. 
Pero, si esa influencia es la inglesa 
¿cómo contrarrestarla? Lo que ha da-
do fuerza a la Doctrina de Monroe—in-
ventada en Londres y no en "Washing-
ton—lo que ha permitido a los Estdos 
Unidos crearse una situación prepon-
derante en América ha sido la amis-
tad de Inglaterra. Sin ella, las prin-
cipales naciones europeasse hubieran 
provisto de colonias en esta parte del 
mundo. Si los hechos, de que hablé al 
principio—y a los cuales se ha de agre-
gar el episodio de México, donde Ingla-
terra ha reconocido al Presidente Huer-
.ta y los Estados Unidos lo han declara-
do usurpador—son indicios de que vie-
ne una crisis en las relaciones entre los 
dos pueblos, hemos de presenciar acon-
tecimientos importantes. 
Ya un diario de Lóndres, acaso algo 
imaginativo el "Standard", dice que 
el capitalismo inglés, representado 
por el sindicato Pearson y Compañía 
inter-océanico, utilizando los ríos 
podría construir en Colombia un canal 
Atrato y Oupioa; con lo que aquella re 
pública se vengaría de Panamá.— 
"iQuién—añade—impediría a Colom-
bia la ejecución de esa obra, que sería 
rival formidable de la empresa que 
ahora se está completando? Aducir 
la Doctrina de Monroe equivaldría a 
pretender derechos de soberanía so-
bre todas las repúblicas americanas: 
cosa que. hasta ahora, no ha sostenido 
político alguno de los Estados Uni-
dos." 
Supongo que el impedimento no es-
taría en la famosa Doctrina, si no en 
el sentido común; porque si el canal 
colombiano sería rosal formidable del 
Panameño, este lo sería de aquel; y 
ambos harían un negocio nulo; aun sin 
competencia, no parece probable que 
Panamá, cubra sus gastos por largos 
años.—Pero, en fin. aunque eso sea 
una fantasía del "Standard", es reve-
ladora de cierta hostilidad a los Esta-
dos Unidos; y se puede agregar al 
espediente. 
X. Y. Z. 
^HnnininiiMiinniDiiiiiiitíininiiiiiiiiMiininiuniiiiniiinHinniiiiiiiiiiiiMiii^mniiiiiiiii^ 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
St-ptiemhre 21. 
T̂o se puede afirmar que Inglaterra 
y esta república "están de monos" co-
1110 so dice en España de los novios 
•̂ ando tienen algún disgustillo; pero 
es lo cierto que, de poco tiempo acá ha 
l^ido cosas que llaman la atencipn. 
v,no, primero, la protesta del gobier-
110 de Londres contra la ley del Con-
de los Estados Unidos por la 
^al se exime de pagar peaje a los bar-
| r americanos que pasen el Canal de 
anamá. Después, el Parlamento del 
ânadia desechó el tratado de recipro-
cad con esta nación; y lo significati-
T)0rr J €SÍUY0 611 ^ ^ o^ra del 
Partido conservador, que es allí el más 
an!>eklalÍSta y (̂ lie ^ «ondueta fue 
tei :,da por los ' M i n g ^ ' ' o patrió-
se 0! Kr JnG:,,aterra- Con este motivo, 
^P'Jo.tcó allí algunas insolencias con-
el pueblo a/raericano; a las cuales 
.msu, ^ confesarlo—no se corres-
pn^ió aquí. 
v uUe.?n: se anunció que e*! gobierno 
PartV1 ria!l€s ingeses no tomarían 
c¿co 611 la Exr>osición <ie San Yma-
^anal^Velebra1'la ^ ^ a ^ ó n del 
ka orvm ranaraá- En estos días se nos 
I^^S^icado que se va a reforzar la 
escuadra británica en el mar de las 
Antillas y en el Atlántico Septentrio-
nal; refuerzo que, o se hace contra los 
Estados Unidos o no tiene explicación; 
pues cuando se disminuyó las fuerzas 
navales y las guarniciones en las pose-
siones británicas de América se dijo 
que esto se hacia porque la amistad era 
estrecha e inalterable entre las dos 
grandes naciones. 
Y, ahora, tenemos el asunto de las 
concesiones considerables que ha recibi-
do, o va a recibir, en Colombia y en el 
Ecuador un sindicato de capitalistas 
ingleses. Se ha publicado que no se 
trata solo de minas y de ferrocarriles, 
lo cual no alarmaría al gobierno de 
Washington; si no, también, de te-
rrenos en un puerto; y esto cae ya 
dentro de la jurisdicción de aquel 
acuerdo, votado por el Senado, a pro-
puesta de Mr. Lodge, y por el cual 
esta república no consentirá que nin-
guna otra de América ceda a extran-
jeros terrenos en puertos, desde los 
cuales se pueda amenazar las comuni-
caciones de los Estados Unidos. 
Si estas noticias se confirman, ha* 
brá que dirigirle reclamaciones al go-
bierno del Ecuador; el cual, sin duda 
R E L O J E S 
HEYSTONE-ELGIN 
P R E F E R I D O S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
P O R S U E X A C T I T U D . 
D e l a ^ 0 6 1 ^ 
DEERETOS 
Nombrando Juez Correccional de 
Santiago de Cuba, meante por pro-
moción dtel señor Rolando Ronquillo, 
al señor Luis Sansa y de la Vega, que 
actualmente es Juez de Hfimera Ins-
tancia de Guantánamo. 
Indultando a Felipe Acea, perdo-
nándole el resto que le queda pot* 
cumplir de las penas de ciento veinte 
y sesenta días de encareelanniento, 
que le fueron impuestas por los deli-
tos de coacción y daño; a Ramón Váz-
quez y José Lomba del resto que les 
queda por cumplir de la pena de cua-
tro meses y un día de arresto mayor, 
impuesta a cada nno por el delito de 
hurto y al Simón Armenteros del res-
to que le queda por cumplir de la de 
un año. ocho meses y veinte y un días 
de presidio correccional, por infrac-
ción de la Ley de Ferrocfirrres. 
Xomibrando al GeneiW Demetrio 
Castillo Duany, Jefe del Presidio de 
la República, para que, coano Delega-
do de este Gobierno y "Vicepresidente 
que es de la Asociación Americana 
de Prisiones, asista a las sesiones que 
se han de celebrar del once al diez y 
seis del próximo mes de Octubre en 
Indianápolis, Ind., Estados Unidos de 
America. 
Ascendiendo al Grado de Primer 
Teniente Veterinario de la Guardia 
Rural, en la vacante que resulta por 
retiro del que la desempeñaba, doc-
tor Juan Rodríguez Martínez, al Se-
&undo Teniente Veterinario del mis-
mo Cuerpo, doctor Jelús Laureano 
Vega Cobo. 
^Nombrando Segundo Teniente Ve-
termario del Cuerpo de la Guardia 
Rural, en la vacante que resulta por 
el ascenso al grado inmediato del doc-
tor Jesús Laureano Vega y Cobo, al 
doctor en Medicina Veterinaria, Juan 
Manuel Areneibia. 
"Suspendiendo la ejecución del Pre-
supuesto extraordinario aprobado por 
el Ayuntamiento de Matanzas para 
el Ejercicio de 1912 a 1913, debiendo 
estarse a lo disípnesto en el tercer pá-
rrafo del artículo 8 de la Ley de Con-
tabilidad Municipal. 
•Resolviendo que se puedan conce-
der a los fabricantes, comerciantes, 
agricultores e industriales, diferentes 
marcas para distinguir la clase y ca-
lidad de un mismo artículo, o con otro 
friotivo, expidiéndoseles un certifica-
do por cada una, previo el pago de los 
derechos correspondientes y demás 
trámites reglamentarios, sin que ten-
gan necesidad de explicar en qué con-
siste la variación en la clase y cali-
dad, toda vez que la Administración 
no garantiza sino la existencia de la 
marca. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juagados de primera instancia.— 
Del Oeste, al señor Victorio García 
Barbón. De Pinar del Río, al señor 
José María Márquez o sus herederos. 
De Guanajay, al señor Ramón Díaz 
Menéndfez. De Cienfuegos, a los seño-
res Femando Arrate y Grave de Pe-
ralta y Lino de Jesús Fernández y 
Borgés. 
Juzgados Municipales.—Del Este, al 
señor Secretario Ferro. Del Oeste, al 
señor Eduardo Fernández. De San 




C O J O S 
, Curación ripida y segara de las Sxoatouim, ó Tomona huoaotioai. Corvas a*. JFormMM, 
Sobrehumaom t Em fuerzo*, MolmimM Y V«jigon0m,tU.,poT el 
U N G Ü E N T O ROJO MERE é* r.utnt da.CHAMTXI.LT, «a Orlfeaa (Franela]. 40 Afios de Exito. — D¿ venia en caxcu de: MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA. JOSE BARRA. Tenientes Rey i l , HABANA, r. TAQUEGHEL, ObUpo 27, HABANA. - Y El* TODAS FARMACIAS. 
U n a b u e n a d í a e s t i o n 
es la base del bienestar. Si el estómago no trabaja sufi-
cientemente las sustancias de la nutrición y extrac incom-
pletamente de los alimentos las que son útiles á ella, el 
organismo entero sufrirá las consecuencias de este tras-
tomo, apareciendo fenómenos como pérdida de fuerzas, 
dolores de cabeza, mala gana, nerviosidad y mal estado 
general. Para fortalecer á un estómago debilitado, me-
jorar la digestión y llevar el apetito y las fuerzas á todo 
el organismo, los médicos recomiendan siempre la um-
versalmente conocida 
S O M A T O S E 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i 
g o r i z a n y desa r ro l l an s i e m p r e c o n los 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J . GARDANO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al mas incrédulo en la Neurastenia 
Clore—Anemia—Oibilidad nerviosa oerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Linfalismo y Eserofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
¿Habrfl nada tan imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada más?'* 
Por e?© vende !o que vende. 
el 
N U T R E , — E N O O R O A 
M A L T A Y LllPlítfl S A J t R Á 
OCRVCZA MBADAfiLE «O AÜOOHOMOA 
DOCCNA SI-OO 
^ 0 £ i . D R . H U X L E Y ^ 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre" 
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden intooducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R = V I T A " 
DEL 
D R . H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r = V ¡ t a ' , d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGLO=AMERICAN PHARMACELTICAL CO., LTD. , 90 Beekman S t , New York 
Un h ^ R ^ m f t f R^O <íuo marc»ue bien ,as Presiones atmosféricas puede evitarle a I I BJ^B U l l l v r f t B %f Vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarlo cen anticipación la 
presencia de un temporal, cuando éste toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus mercancías y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde S 4-24 con una hoja Instructiva para su facilísimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. -
"EL ALMENDÁRES" Obispo 54, entre Habana y Cümposíela.-Aparía(ln 1024. 
CASA. ESPECIAL. E N ARTICULOS DE OPTICA; F A B R I C A DE ESPEJUELOS 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO.— -
S.-1 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
3322 Oo. 
La l u z de A v i l e s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO « MEJOR QÜE VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y Sl'ASEZ 




Esputos c/o Sanaro.Sudoret nocturno», RESFRIADOS antifrnos. Bronquitis crtniei, CATARRO Sofocaciones. Influenza, Enfisema, Laringitis, Alonia, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
BACILLINE RAVENET 
25, Rué Vaneau, Parii, 
[ In niol ha coradomlllaresdeenfermosdritesp̂ rndoc. 
| De Venta en La Habana : Droguería SABRA 
.P̂  Maaael JOHWSOH y buenas ' -^ r 
ASMA 
F A H N E S T O G K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
HIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
í B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 





Con la PRIMERA APIICACION de wcs^ 
ti3> APARATO CICNTinCO se recupera 
sq vî or perdido. Cl más conveniente y 
eficaz. Actaaloccíe bay sás de 72.000 
eo ase. Mande sello de 2 cts. para folíela 
paitado 323-eAYAlü Dp D . M . 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Las t r es 
Un aiamaid» corredor de esta pla-
za, cuyo nombre conoce el mundo en-
tero, nos lia diciho que el periódico 
''X/ouisiana Planter" exageró las co-
sas euaindo expuso que las tres com-
pañías dle refinadores americanos 
que compran nuestros azúcares nos 
pagan por eMos cerca de un centavo 
menos por libra que lo que valen; pe-
ro nos enseñó una nota que üiabía he-
dió, detenminando, en distintos días 
de la zafra .pasada: el precio del azú-
car en L/ondres, el equivalente que le 
correspondía en New York (lo que 
11 aman en lenguaje azucarero ' ' la 
paridad de Londres,,) y el precio a 
que se pagaron nuestros azúcares en 
New York, 
De esa nota resnita que ha habido 
días, por ejemplo, el l'S de Abril pró-
ximo pasado, en que en Londres se 
cotizó el azúcar a ^-S1/^ precio que 
equivalía en New York a 2.68 centa-
vos por libra de nuestro azúcar pola-
rización 96; mientras que ese azúcar 
nuestro 9e cotizó a 2.00, lo que signi-
fica para nosotros una pérdida de 1.36 
reales por arroba. 
1,36 reaites por arroba de azúcar, 
significa $2.21 por saco de trece arro-
bas; y en una zafra de dos y medio 
millones de toneladas, significa para 
Onba una pérdida de treinta y ocho 
millones de pesos. 
No sabemos si será el Corredor, 
nuestro anniigo, el equivoeado en sus 
caicuílos d»e la equivalencia de los pre-
cios entre Londres y New York; o 
si el equivocado será eü periódico 
americano de New Orleans; pero, de 
todos modos, se trata de muchos mi-
llones de pesos que Cuba, pierde, por 
la desidia de nuestros hacendados y 
por la pasividad de nuestro Go-
bierno, 
¿Cómo no se levanta un clamor ge-
neral, para defiender nuestra produc-
ción de azúcar? ¿Es que aquí no bu-
llen ni viven más que los burócratas? 
Antes que el problema de los bu-
rócratas, que interesa a unos pocos 
cientos de cubanos, están ótros pro-
blemas que interesan a dos millones 
de cubanos. Si nuestros azúcares y 
nuestro tabaco son sacrificados, si lo 
son los otros productos del país, re-
gultará el malestar general de todos 
los cubanos; y evitar esto, está antes, 
mucho antes, que buscar para los ser-
vidores de la BepúíMica (sean o nó 
conservadores), sabrosas sánecuras. 
Hay en los Estados Unidos tres gui-
llotinas, que funcionan a manos de 
tres Compañías que se llaman The 
American Sug-ar Refining Gompany; 
The Federal Sugar Retfining Compa-
uy y Arbucke Brothers 
Esas tres guillotinas están preparar-
das para seguir funcionando en el 
próximo año azucarero, para seguir 
abusando de nosotros. 
He aquí una interesante materia de 
estudio para la Liga Agraria y para 
el general Menocal, que reiterada-
meato ha proclamado el propósito de 
secundar a los productores en . la rea-
lización de un programa de reformas 
que impulsen el crédito y desarrollen 
la riqueza de Cuba. 
L A P R E N S A 
Clases Pasivas Españolas 
SSL, domingo 5 del actual y a las 3 
de la tarde, celebrará Junta esta So-
ciedad en la morada de su Presiden-
te Coronel Lauda, Concordia 50. 
Se ruega a los señores Socios con-
/curran a la misma. 
Hafcsna, 30 de Octubre 1913. 
Landa. 
U CON SUS SINTOMAS LLENURA. GASES,VO^TOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILICSIDACi 
DEBJUDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
ÍNEPTITÜD RftRA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A d ^ S A i y P 
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La quinta y última "Nota de W, 
Diayy sobre la Asamblea Nacional Con-
servadora. 
Vale la pena leerla. Hubiera sido 
conveniente que el "notero" hubiera 
suprimido las cuatro anteriores. Basta 
con la quinta nota. 
Los conservadores de las quejas y 
protestas no se han entendido ni aun 
para pedir destinos. 
i Cómo se habían de entender si to-
dos y cada uno han sido a demandar y 
exigir para sí, si todos y cada uno se 
han creído los mejores para el botín de 
guerra? 
i'Qué iba a hacer Menocal con todos 
ellos? 
¿ Cerrar algunas bocas para que gri-
tasen y amenazasen las demás ? 
Dice el notero: 
La subsistencia en grupos o elemen-
tos separados unos de otros, de todos 
los factores concurrentes a la jomada 
de Noviembre "complica," además el 
mecanismo en términos de hacerlo in-
sostenible. 
A las distintas peticiones de los con-
servadores en luchas entre sí, se agre-
gan las peticiones de esos otros grupos 
0 elementos poseedores del mismo tí-
tulo al favor, la correspondencia o la 
merced: para un mismo -puesto ha lle-
gado a haber "once" candidatos dis-
tintos, todos, invocando igual derecho. 
Hay, pues, que poner el "consecuen-
te" en relación con el "antecedente;" 
hay que adaptar la victoria a la fuen-
te que la produjo: hay que unir las 
Tuerzas que lucharon y vencieron jun-
tas, hay que producir- "una unidad." 
¿Que no vienen, que algunos pon-
\drán condiciones inadmisibles ? Bueno, 
pues vendrán los que vengan y no ven-
drán los que no vengan; pero la situa-
ción "se definirá": se definirá para el 
Partido y se definirá para el Gobier-
no. Se sabrá quienes son y quienes no 
son; ahora en el frontispicio puede po-
nerse un rótulo análogo al que de cora 
a las casas de locos : ^ u i son todos los 
que están ni .están todos los que son." 
Para que Menocal gobierne con el 
Partido, claro está que la primera con-
dición es que sepa fijamente quiénes 
lo componen, a dónde van, qué buscan, 
qué pretenden. 
Y en el actual desbarajuste de loa 
conservadores, es difícil, a la verdad, 
adivinarlo. 
¿ Quiénés están con él programa de 
la Conjunción ? ¿ Quiénes con aquellos 
propósitos nacionales, con aquel lema 
"Honradez, Paz y Trabajo" tan ol-
vidado por los que el "notero" llama 
políticos en vez de polrticastros ? 
Eso es lo que hay que definir. 
Lo demás, lo de los destinos, vendrá 
por, añadidura en todo cuanto sea po-
sible, "hasta donde se pueda llegar." 
Continúía el "notero": 
¿Una reorganización, una transfor-
mación, un nuevo partido,, una adapta-
ción? La "fórmula" la que se quiera: 
"e l hecho es lo que importa." 
Un circuito en el que quepan cuan-
tos quieran entrar a colaborar, cuán-
tos quieran de los elementos concurren-
tes a la jornada victoriosa de Noviem-
bre, y más si quieren. 
Y no solo políticos: por qué no han 
de empezar a prestar su concurso ac-
tivo a estas manifestaciones de la vida 
nacional y de los intereses públicos, las 
clases neutras, los elementos produc-
tores, los hacendados, los comercian-
tes, los industriales, los obreros ? . 
¿ Que nunca lo han hecho, que son 
egoístas o remolones o asustadizos? 
Bueno, pero algún día han de empezar. 
¡ Quién sabe si es ahora! 
El general Menocal tiene fe en ello, 
como tiene fe en que sea posible levan-
tar el nivel de nuestros partidos, nú-
cleos, asambleas y representativos polí-
ticos: dejadlo hacer la prueba, dadle 
la ocasión y el medio. 
¿Con que Menocal tiene fe para aco-
meter tamaña empresa? ¿Con que no 
solamente tiene fe, sino también alien-
tos, voluntad y habilidad suficientes 
para vencer en este empeño, como ha 
vencido en otros no menos ímprobos y 
complejos ? 
¡Después vendrá diciendo el "note-
r o " que Menocal no es político! 
¿ Qué harán los, asbertistas? ¿ Se de-
finirán? ¿Se decidirán por fin al paso 
de la Conjunción a la fusión? 
Informa El Triunfo: 
Ellos dicen que siempre se han mos-
trado deseosos de ayudar al general 
Menocal en su gestión administrativa, 
sin crearle dificultades políticas de nin_ 
gún género, que han estado propicios 
a todas las aproximaciones con finali-
dad patriótica, pero que los tiempos 
actuales, por la situación excepcional 
que atraviesa su "leader," no les per-
miten comprometerse a adoptar una 
posición decisiva. 
Estarán en actitud expectante hasta 
que se diafanice la situación del gene-
ral Asbert, que es actualmente, el prin-
cipal problema del asbertismo. 
Las promesas conservadoras, por 
muy halagüeñas que sean, no les lleva-
rán a su disolución.. por abora. 
Hoy por hoy están arma al brazo, 
es decir, a la espectativa. 
De modo que el que los asbertistas si-
gan o no en la Conjunción o ingresen 
o no en el nuevo partido depende del 
desenlace del proceso del Prado. 
; Lástima que esta dase de inciden-
tes no estén previstos por ningún pro-
grama! 
Recomendamos a todos cuantos se 
interesen por los problemas de la clase 
obrera la lectura de un artículo publi-
cado con el epígrafe "Apuntes Polí-
ticos" por el doctor Gonzalo Pumarie-
ga en la nueva revista "Actualida-
des." 
Ese es el ambiente que cuadra a Cu-
ba para tratar las cuestiones obreras. 
Aquí suenan a hueco y a ridículo los 
lugares comunes de la redención de los 
parias de la explotación burguesa que 
exprime la sangre y el sudor al prole-
tario de la miseria y el hambre del 
servum pecus... 
Doctrina sanamente social, más que 
sacialista, sinceridad de consejos para 
conseguir legal y moderadamente lo que 
no le dan los políticos, es lo que nece-
sita la clase obrera. 
Y eso es lo que se encontrará en el 
artículo del doctor Pumariega. 
He aquí algunas de sus consideracio-
nes: 
La impaciencia y la impremecSta-
ción, su secuela, son los defectos más 
graves de que puede adolecer un parti-
do. Pero esa gravedad sube de punto 
al tratarse de un partido obrero que 
anhela desarrollar un programa de re-
formas y que no puede ser revoluciona-
rio. De ahí la necesidad de no abarcar-
lo todo de una vez. No olviden los obre-
ros que la más insignificante reforma, 
aunque sea en sentido progresivo, en-
traña desorden, y que éste será mayor 
a medida que se acentúe el radicalis-
mo. 
Existe, ya experimentada en otros 
países, una serie de leyes fácilmente 
adaptables a nuestro medio. Como ca-
recemos de todo, basta con que el nue-
vo partido elija entre ellas las indis-
pensables y paso a paso las vaya incor-
porando a nuestra raquítica legislación 
rando a nuestra raquítica legislación 
social, a fin de que, al mismo tiempo, 
se satisfagan legítimas aspiraciones y 
palpables • necesidades, y se prepare 
el camino para otras leyes, así sociales 
scomo económicas, que no estamos aun 
en condiciones de soportar. 
Hay oradores de club que lo arre-
glan todo con cuatro o cinco maldicio-
nes, con una terrible invocación a Ra 
vacthol y Malatesta y con un puñetazo 
en la tribuna. 
Y los problemas obreros no son de 
puños, sino de cerebro. 
No se arreglan con bombas de dina-
mita ni con regeneraciones utópicas, 
buenos para folletos de a peseto o de 
a real, sino con el estudio del medio 
en que se vive, de las necesidades ver-
daderas y de las leyes que las satisfa-
gan sin brusquedades m perturbacio-
nes. 
^ ¡ d a n a c i e n t e " 
Con la apertura del nuevo _ curso 
académico empieza.una nueva vida en 
nuestra Universidad Nacional Se res-
pira nuevo ambiente y se siente mejor 
el contacto vigoroso de esa juventud 
soñadora, que presurosamente invade 
aquel recinto de luz y de cultura, ávi-
da de estudios, de ciencia y de nobles 
anhelos de saber. 
¡Qué bello espectáculo! Es todo un 
poema, poema de ilusiones, de vehe-
mentes deseos, de noble pasión. 
Es realidad fecunda que engendra 
en la conciencia los arrobamientos y la 
fe del creyente; es civilizador, es poro. 
Es más grande y civilizador porque 
representa lo más noble y delicado de 
la vida, representa las esperanzas, los 
deseos, el ideal 
•Cada uno de los alumnos que allí 
concurre ¡quién sabe cuántos empeños 
útiles realizará en su día! ¡Cuántas 
empresas elevadas llevará a feliz tér-
mino y cuántos hechos heroicos le ten-
drá reservada la posteridad I 
Da gusto ver aquelüoe patíos, jardi-
nes, pasillos y corredores, cuajados de 
muchachos que reflejan en su alegre 
rostro la sencilla alegría de vivir y los 
arrestos de supremas aspiraciones. 
Llevan sus libros bajo el brazo, sus 
apuntes en pequeñas libretas, sus no-
tas, sus extractos que sólo entienden los 
autores, y salen de las aulas ganosos de 
reir. 
Allí están los bedeles afables y «do-
sos, recomendando orden. 
—¿ Quiere usted decirme dónde pue-
do adquirir el libro tal? 
—Várela; ha llegado el doctor Cue-
to? 
—Pérez; puede informarme si el 
doctor Lanuza está en el Decanato? 
—¿Vino ya el doctor Aragón? 
—¿Podré ver al doctor Dihigo, an-
tes de almuerzo ? Tales preguntas se 
oyen en distintos lugares, mientras 
otros alumnos, en grupos, van en di-
recciones varias. Los unos van a los 
cuadros anunciadores que señalan los 
textos, las horas y los días que corres-
ponden a las diversas escuelas. Estos, 
so divierten dando broma a unos "no-
vatos, ' ' en tanto que aquellos van a la 
calle a comprarle dulces al popular 
"Veneno," quien jaaffláB se incomoda 
y . . . hasta fía. r 
Estos muchachos son buena gente, 
alegres, divertidos; pero atentos a los 
altos fines de la Universidad. 
Todavía resuenan en sus oidos las 
hermosas palabras del ilustre catedrá-
tico de Derecho Procesal, en su magis-
tral discurso de apertura. Todavía les 
parece estar oyendo la crítica razonada 
que hizo a las declaraciones de Mr. 
Taft, con esa lógica inflexible que se 
advierte en todos sos discursos. Y al 
consejo de cerrar los libros y dirigir 
nuestras actividades al comercio, a la 
industria o a la agricultura, responde 
nuestro maestro, con la voz amiga de 
¡Abrid los libros!... ¡Estudiad! 
i¡Perfeccionaos moral y mentalmente! 
Esas palabras hallan en nuestros es-
píritus tiernos ecos, porque nos hace 
pensar en cuántos esfuerzos y desvelos 
nos costara el escucharlas! ] Con cuan-
to agradecimiento las recordamos aho-
ra 1 ¡ Con cuánto placer evocamos las 
pasadas enseñanzas llenas de ejempla-
ridad v de unción! 
¡Mentores virtuosos de esta 
dad, no tiene la República riqu J0̂  
terial en su tesoro, con que ^ 
No hay bienes humanos que seü^8 ' 
tantes a pagar esa entusiasta v 0 V 
de vuestras geniales y esclareci?^^ 
teligencias, que no contentas ^ 
consagración al estudio, y la ^ S 
mentación científica, buscáis ex ê̂  
merecimientos, difundiendo e n T 3 ^ 
re oros sedientos de vuestros ^ <*-
los principios de las ciencias, v 
puros ideales de grandeza v'fAl-
para la Patria. ^ eilcl<W 
baldomero E. CABALLEJO 
i Quieres naoer traen paj^ 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
miradas a crajiftif 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaHano 
encontrarás mano a man̂  
las telas de fantasía 
que Inclán y la Comcfeflfa 
oírecen al paroq ulano. 
C A R I D A D 
Recibimos: dos pesos americarwe i 
una persona que no quiere ^ ^ 
nombre, ^ 
Cuatro más, americanos también 
del señor Modesto San Martín. 
Y un centén, de la señora P. 
viuda de López. ^ 
Son cantidades que envían loa 
tativos donantes para la pobre iijmg. 
recién dada a luz, que se encuentia m 
la mayor miseria. 3 
Dios se lo pague a todos. « 
De San Juan y Martínez nos TfssL 
ten los empleados de la Cuban lm¿ 
and Leaf Tobacco Co. $5 americanos 
para una pobre señora llamada Valai. 
tina Chávez, con tres niños «nfermog, 
de Aguila 270. ^ 
Puede pasar a recogerttos a «ta i * 
daccáón. 
FELICITACION 
Damos nuestra más cordial bienye, 
nida a nuestro distinguido amigo el 
popular maestro sastre eaureano 
pez, dueño de la sastrería "La Empe-
ratriz," que está situada en el pasaje 
que comprende la caite de S¡an Raf&d 
y San Miguel. 
Llega el señor López, muy satisfo 
cho del éxito de su viaje a Oriente, 
donde fué recibido con mucho cariño, 
y demás está decir que le han hecho 
importantes encargos para la estación 
que va a comenzar. Ya le tenemos otra 
vez entre nosotros, dispuesto, como, 
siempre a complacer a sus numerosoí 
clientes en el arte de bien vestir. 
Están al llegar las últimas novedÁi 
des mundiales de los principales cean 
tros fabriles de Europa, pues oonstao* 
temente esta casa está recibiendo 14 
más nuevo y elegante que en sn ghtf 
se fabrica en el mundo comercial. 
Saludamos afectuosamente al señoi} 
López, reiterándole una vez más la stev 
cera expresión de nuestra considera* 
ción y aprecio. 
12472 U ' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíemedades que de él m m 
A L I V I O lluego C U R A C I O N rr-— • a POR i-A 
C O S C U T I N E 




de sabor muy agradable 
para criaturas y niflos 
PredosjBodíriilslw» 
DiKfcrro en CUBA: 
Irwiriidel D'MJOHNSOI 
FOULON & OvEfeann. 
"Zl 188, F« S'-Marfhi, PAR §̂ 
i i l i l M B i i i 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición da Parte. 
Cura las toses rebeldes, tls's y demás enfermedades del peche. 
1899 1-JB-
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L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
ltóC£ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA lf5E CURE RADICAÜ1ENTE 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l l a m a d a s W I N C H E S o JIGGERES—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas eléctr icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. ' 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 — H A B A N A -
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B R I L L A , D O R A D I L L A 
DE L A M U U T T U D jv. 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
la actualidad, jamás hemos 
gabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
Xo pretendemos ^ nada que no 
¿aya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
. tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
eeguro que se obtendrán muchas 
más. No hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que ^pueda em-
plearse con mayor fe y confian-
2a. Alimenta y sostiene las fuer-
gas del enfermo durante esos po-
ríodos en que falta el apetito 
« los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
-j-preparación de "W âmpole" 
ein ella ninguna es legítima, 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. tcEl.Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Bro^n, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de "Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
propios tf'os, teniendo la satis-
facción d. haber obtenido un 
éxito que Mo había podido eon-
geguir con otras preparaciones.n 
De venta en todas las Boticas. 
Faltos de energías, nervloso-muscu-
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, aicohóHcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOOH de uso 
externo, los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal, 1,1.°, M A D R I D (Espa -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo; reservadamente.. 
A U T O M O V I L E S 
ttARA TODA CLASE 
T R I A 
DE INDUS-
OARRO EXPRESO 
CARRO D E RUPARTQ: 
EXPRESO A L A M B R A D O 
5 l n í Í ^ E l j MODELO E N E X H I 
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c a r a 
e s o t r a 
. lacias ála "Nieve 'Hazcline*" 
cutis está ahora tan suave, 
terso y limpio 
como el de 
un niño 
En toda» la. 
2j£ Bu»«ouchs Wkixcomk y Cía., Lovdibs 
•̂ •P. 4<. hvKVOS Airjis: Calle PiedraA, 384 
Ya ©atá en mis manos, impreso con 
esmero y amablemente dedicado, el 
libro de Gonzalo de Quesada, La Pa-
tria Alemana. Y me imbiera se-
ducido más la profusión de sus bellos 
grabados, si el texto castizo y justi-
ciero^ que es la obra de* nuestro pai-
sano ilustre, no reclamara mayor ad-
miración. 
Este libro, que podríamos llamar 
monumental, es el homenaje de cari-
ño de la humilde tierra de Luz, de 
Albarrán y de H'eredia, al país glo-
rioso de Goethe, Sdháller, Kant, He-
grel y Haeckel; dei pediacito de tierra 
de Varona y de Saco, al imperio po-
deroso en cuyos ámbitos nacieron 
Fischer, Roetgen, Koch, Bhrlich, 
Wagner y Humboldt. 
Froebel y Pestalozi, ©ducanldo in-
fantes, admirables maestros de escue-
la cuidando de los niños anémicos, di-
rigiendo Reformatorios, d&ndo clases 
lo mismo que en la capital en el últi-
mo rincón; Universidades e Institu-
tos completando el aprendizaje cien-
tífico de millares de criaturas: he 
ahí los creadores y sostenedores de 
esa Patria Alemana, que lo mismo 
produce Moltkes y Bismarcks, que 
Lessings y Shopeniiaurs, que Niets-
ohes y Cornelius, y que ha ofrecido al 
mundo, particularmente desde 1888 a 
la fecha, el espectáculo más hermoso 
de patriotismo y solidaridad nacional 
que podía esperarse de una confede-
ración de reinos, ducados y ciudades 
libres, bajo la asombrosa dire'cción de 
un soberano patriota. 
Compréndese el profundo respeto, 
el amor sincero, que todos los alema-
nes, monárquicos o socáaÜst^s, bur-
gueses o proletarios, profesan al Kai-
ser. Explícase el caso que cité hace 
pocas semanas, de babemos detenido 
en un paseo varios amigos, penetrado 
en un tenducho solitario a refrescar, 
y al fijarse en una lámina clavada en 
un tablado dos de mis acompañantes, 
Quitáronse el sombrero y saludaron 
conmovidos i aiquello, que no eran los 
retratos de Guillenmo, su esposa y sus 
hijos; que eran la expresión de la uni-
dad alemana, la encamación de sus 
rectas y amadas instituciones. ¡Cuán-
to gozaría yo antes de morir, si viera 
a dos cubanos, sin excitaciones ni 
propósitos teatrales, llevar la mano al 
sombrero y conmoverse a la vista de 
un retrato de Estrada Palma o Meno-
cal! Ajquí les caricaturamos, les in-
sultamos, les calumniamos, y como 
acaba de hacer ahora un individuo, 
les desafiamos, como a cualquier zas-
candil que nos importunara. 
Gonzalo de Quesada no sólo ha he-
dió con esta obra monumental honor 
al nombre de Cuba, interpretando su 
admiración por el pueblo que marcha 
hoy a la cabeza de la civilizalción, si 
no por su forma de gobierno, por su 
cultura, su ciencia y su patriotismo, 
sino que da una lección a los pueblos 
raquíticos que, ofendiendo a sus Jefes 
de Estado, de sus instituciones hacen 
mofa y de su historia y de su porve-
nir hacen escarnio. 
Y» toda esa fuerza de Alemania, 
su papel importantísimo en el mundo, 
fruto es todo de sus escuelas. Prusia 
sola tiene más de 150 mil maestros. 
Y hay allí "kindiergarten, sloyd 
estudios preparatorios, colonias esco-
lares, escálelas para degenerados, ex-
celente enseñanza agrícola, enseñan-
za comercial excelente; mucho arte, 
mucha ciencia; todos los progresos de 
la pediagogía y todos los factores con-
tribuyentes a una sana psicología na-
cional. Fuera aquella tierra feraz co-
mo las del trópico; fuera aiquel clirnta 
como el de las zonas templadas, y 
aiquello sería inacabable tesoro, mina 
inmensa, sin un pobre ni un desespe-
ra-do: que la educación suple allí los 
dones de la pródi"" " 'oza. 
Y es allí el res v, funda-
mento del orden al revés 
de lo que en estas íiitas acon-
tece; que antes de promulgarse las le-
yes, e¿tán estudiadas las triquiñuelas 
para violarlas. En su último viaje a 
Cuba me contaba Qu'esada que, ha-
ciendo cierta travesía por las bien 
cuidadas carreteras, sintió antojos de 
apagar su sed con una de las innume-
rables frutas maduras que pendían de 
las ramas y rozaban la cubierta del 
automóvil. Pero el chauffeur se opu-
so a dio; no estaba permitido en Ale-
mania coger las frutas de los árboles 
del camino que la Municipalidad su-
bastaba todos los años. Aunque no 
había guardianes allí, un alemán no 
debía consentir que la ley fuera vio-
ladla. Y mi ilustre amigo pudo adqui-
r i r en el próximo pueblo, una cesta 
colmada de sazonadas frutas^ por diez 
centavos o cosa así. Su admiración^y 
su aplauso siguieron a la pequeña 
contrariedad. AqueQio era grande. 
He de leer más y he de conservar 
siempre este libro. Y al repetir mis 
plácemes entusiastas a Gonzalo de 
Quesadia, que poniendo a contribu-
ción su talento y sus recursos, ha con-
densado así la vida política y social 
del imperio, con él envío un respetuo-
so saludo a GuiMermo, a ese soberar 
no cultísimo y peifcriota, que tanta 
parte tiene en el esplendor de su pa-
tria y que tanto culto profesa al ho-
nor y a la justicia, fundamentos so-
lidísimos del ideal humano de que él 
es devoto: la paz entre los hombres 
de bien. 
reformatorias, pero que es un refor-
matorio digno de admiración. Lo ad-
ministran los Capuchinos, y tiene^ ac-
tualmente 130 reclusos, comprendidos 
entre los 10 y los 22 años. 
Xo hay allí torturas, ni cepos, ni 
ayunos, ni bofetadas. 18 frailes ma-
nejan a 130 desequilibrados, con las 
creencias, la disciplina moral y el 
ejemplo. Ellos trabajan como los mu-
chadlios, proceden como quieren que 
procedan los muchachos; Aconsejan, 
estimulan y enseñan. De los talleres 
salen obreros; de las aulas salen cul-
tos; son muchos ya los regenerados 
que exteriorizan su gratitud a los bue-
nos Padres. Y nunca un desorden ni 
una agresión han tenido lugar allí. 
Lo que ya sostengo en Cuba: no es 
casa de earceleros, ni administración 
de presidios; es labor de psicólogos y 
pedagogos; trabajo, amor y estímu-
los: he ahí los medios. 
Felicito al joven Félix Duarte 
Rivera, maestro de Caiguanabo, en mi 
provincia, por sus exámenes en la Es-
cuela de Pedagogía de la Universi-
dad, y le aliento a continuar hasta el 
doctorado. / 
Pinar del Río puede servir de ejem-
plo a otras provincias, en magisterio 
primario estudioso y abnegado. Las 
felicitaciones que la prensa del Gua-
ma ha dirigido a Duarte, como las que 
otros colegas han tenido pat/a María 
C. Aguilar, Pedro García, Piñeiro, 
Contreras y otros, merecidas fueron. 
Un obrero me denuncia que la se-
ñora que desde Loma del Mazo impe-
tró por mi conducto la caridad públi-
ca, ni se llama como dice, ni está en 
miseria. Es hasta donde podía llegar 
el abuso: hasta disputar a los míseros 
la piedad de los buenos. 
Tenga muchas gracias Oscar Los-
tal por este nuevo folleto suyo: Co-
mentarios y aclaraciones a las Leyes 
de reunión y Asociación vigentes. 
Paciente y ecuánime, Lostal Üiace 
bien a mucihias gentes con estas publi-
caciones legales, comentadas. La bue-
na doctrina por una parte, y el texto 
a la vista, cualquiera puede resolver 
en casos dados sus dudas o gestionar 
el reconocimiento de sus derechos. 
Y perdonen los mimerosos electo-
res liberales del distrito de Colón, que 
no comente este manifiesto en que 
abogan por la elección de Agustín Me-
deros, para presidente de su partido 
allí; con cuya candidatura piensan 
poner término a Jas disá'dencias entre 
amigos de Cuéllar y die Godínez. 
Si el hombre vale lo que sus corre-
ligionarios dicen, y si su nombramien-
to sería prenda de unión, esperanza 
de paz, elíjanlo. Los adversarios Lea-
les veríamos con simpatía la unifica-
ción de los elementos liberales, por si 
es posible hacer obra mejor que con-
seguir destinos y explotar rivalida-
des de campanario. 
Joaquín N. A R A M B U B U . 
Notas persona les 
Nuevo ingeniero 
Después de brillantes exámenes que 
el tribunal calificó die sobresalientes, 
le ra sido concedido el título de in-
geniero civil, al inteligente joven Ra-
fael García Bango, sobrino de nues-
tro querido amigo el Dodtor Lorenxo 
iBan'go, médico inspector del Depar-
tamento de Inmigración. 
Felicitamos' al nuevo ingeniero, de-
seándole muchos éxitos en el desem-
peño de su profesión. 
E l Dr . R a m ó n M u ñ o z G a r c í a 
En el vapor alemán Ipiranga se em-
barcará mañana, lunes, nuestro esti-
mado amigo el ilustre doctor en medi-
cina y cirugía, de la facultad de Ma-
drid, don Ramón Muñoz García, que 
se dirige a Buenos Aires, de donde 
ha recibido ventajosísimas proposi-
ciones para que se haga cargo de una 
gran clínica recientemente inaugura-
da en aquella República. 
Le deseamos al estimado amigo y es-
tudioso médico español feliz viaje y 
buena suerte en la Argentina. 
FomenWo el turismo 
Por Varadero 
La prensa de Cárdenas viene ocu-
pándose hace días de la necesidad que 
se siente en la pintoresca playa del 
Varadero de un hotel suficiente a al-
bergar y dar comida a los múltiples 
visitantes que concurren anualmente 
a las fiestas deportivas que allí se ce-
lebran y especialmente el día de las 
regatas nacionales. 
Razón tiene la prensa Cardemense 
fll expresarse, cual lo hace, pidiendo 
se animen los capitalistas y fomen-
ten un gran hotel donde pueda el tu-
rista encontrar la tranquilidad y el 
descanso que necesita después de un 
agitado viaje y hallar allí las como-
didades necesarias a todo viajero. 
Las playas de moda en Europa y 
los Estados Unidos así como los gran-
des balnearios se ven concurridos 
merced a las comodidades que pro-
porcionan a sus visitantes, así como 
las distracciones que les ofrecen. 
Pensar que sólo ha de eoncurrirse 
al Varadero para presenciar las rega-
tas y creer que este sólo aliciente 
atraiga a los turistos es pensar mal. 
Ello no merece la pena sino se cuen-
ta con las comodidades del caso y^no 
se pone en el programa algún núme-
ro más. 
De ahí que se imponga la construc-
ción de nn hotel adecuado con el con-
fort n e c e s a r i o , que propotrcione 
ratos de espanción a los viaj'eros. Un 
hotel modesto pero que feñgá sala 
de juego, de música y si es posible es-
pectáculo de cinematógrafo y varie-
dades. Todo esto llevaría mayor con-
tingente de forasteros a la sin rival 
playa, donde la naturaleza desplegó 
todos sus dones y toda su hermosura. 
Y en esta obra nadie debe estar más 
interesado que el Comercio Cardenen-
se, al que directamente afectan estas 
fiestas y el que más se beneficia de 
ellas. Por eso nos hacemos eco de lo 
que pide la premsa de aquella ciudad, 
esperando que encuentre eco y apoyo 
en la opinión y que de algunos cte los 
acometedores de empresas que exis-
ten en la rica e industriosa Cárdenas, 
lance la primera piedra y realice la 
obra, que de seguro ha de producir 
óptimos frutos y llevará a la perla 
del norte no poca riqueza y mayor vi-
da Comercial. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Cutorii es oa wbstftüto laofemlvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Cdmautes. De justo afradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninffnna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce un sueño natural y saladable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de Iss Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c í i e ^ 
OBRÜS ESTeOCTURilLES DE ACERO LAMII 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lacenar ios , A r m a z o n e s pa r a 
Ingenios , Almacenes, Tor re s y P la ta formas para M a q u i n a r i a . / 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pa r a casas 
par t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectas y le r̂aatamos planos gratis, saminigtrando 
cotiaacionee por la fabricación é instalación de las obras. 
E I U E Y A I N D U S T R I A C U B A S A 
AMERICAN STEEL GOMPAMY OF CUBA 
UíCxiáNlBEOS YFABRICANTaa 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núrxu 6M. 
C 2S18 alt &-13 
E l GRITO DE mu 
E N B E I ^ E N h o y 
F X J I ^ C I O K N Ó C T U R N A . 
E l Salón más lujoso y concurrido por la más selecta de nuestra mejor sociedad. 
E L GRITO DE- SABOYA. Gran Estreno. Reunión de damas elegantes y bellísimas 
señoritas. 
PELICULAS COMICAS PARA L A FUNCION DIURNA 
AVISO A L O S NIÑOS Y NIÑAS 
H O Y D O M I N G O 5, G R A N D I O S A M A T I N E E . Se preparan además de Ioh 
juguetes que serán repartidos a cada asistente, dos juguetes de gran valor que serán 
sorteados por medio de nuestros sobrecitos que se dan en la puerta, entre los niños 
asistentes a la matinée. Un grandioso regalo para N i ñ o y otro para Niña . 
P l a z u e l a de B e l é n . L o s t r a n v í a s p o r l a e s q u i n a 
12509 l-f 
LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS DEL PAIS 
En el Hospital Número I 
Notable operación quirúrgica la rea-
lizada por el joven doctor Serafín Lo-
redo, ex-inbemo, Cirujano por oposi-
ción del Hospital de "Worcester y hoy 
Ciru jano del Hospital Número Uno. 
lia señora Inocencia Padrón venía 
sufriendo de •agudísimos dolores que 
le hacían imposible ia vida; el doctor 
Loredo le aconsejó la operación, pues 
tenía u ntumor maligno en el intes-
tino. 
El doctor Serafín Loredo, con gran 
habilidad e inteligencia practicó la di-
fícil y cruenta operación, quitándole 
20 centímetros del intertino ocupado 
por el tumor maligno. 
La señora Padrón tiene ya dos me-
ses de operada encontnándose buena, 
animada y sumamente repuesta. 
Felicitamos a la señora Padrón y al 
notable Cirujano por haber conquista-
do un triunfo más. 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. 
CERVEZAS OSCURAS 
E X C E L S I O R . MALTINA. 
L a s cervezas claras a tedos convienen. L a s oscuras e s t á n Indicadas princi-
palmente para las crianderas, ios n i ñ o s , los oonvalecientos y los ancianos. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
OFICINAS: 
Universidad 3 4 
Teléfono 6 1 3 7 
Calzada de Palatino 
T e l é l c n o 6 0 6 4 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A I ^ I E L M A S D E L I C A D A DROGUERIA SARRA y Farmacia 25 cents. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan Infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLO^ 
A N T I D I S E N T E R I C 
— — — ^ — — del Dr. D. JORGAAN — - — — — 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 117 
Para Iñ niESfl.EspEciflí 
AGUA RICABAL 
nanditario: RAMON PLANIOL. 




HABANA Pepe. Alfonso No. 3 61. Puente de 
Chávez. Teléfbno» 
A-7610, A-4905 
Almacenistas de maderas, barros, mámeles, vigas de hierro, mosaicos de "LA CUBANA" y pintura antióxlda "FERRUBRON"—HABANA, 
C 3385 l t -4 2d-J 
U l i lector me facilita el númepo del 
11 de septiembre de " E l Debate", de 
ujfid, donde Curro Vargas escribe 
su visita al Correccional de Santa Ri-
ta, que no es un modelo de escuelas 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
B A Ñ O S D E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O D E L O S N I 
Muchas otras diversiones incluso música gratis en ia Glorieta por ia tarde, donde 
también existe un magnífico Cafó y Restaurant, a ia aitura de ios mejores de la Habana. 
D U R A N T E T O D O E L D I A H ü L B R J l S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S R O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
C A D A 16 M I N U T O S E N T R E C O N C H A T L A R L A T A . 
LA P LAYA D E M AR IAM AO SiflUO 8l<mcío 61 ,U9ar de ,,?creo m á s concu",do Y Pintoresco en las inmediaciones de esta capital. 
l t -4 Id-óf 
C R O M I C A D E L I B R O S 
F R A I C H E U R , p o r G i p . 
L i b r e r í a d e W ^ I s o n , O b i s p o 5 8 . 
cuadro de la vida parisiense, He 
no de color y de verdad, es el ú l t ima l i 
bro de Oip, la fecunda escritora fran-
cesa, que lleva publicados ya cerca de 
un centenar de volúmenes, tal vez 
más de ese número, porque su produc-
ción es asombrosa. Pero tantos libros 
no loaran agotar el feliz ingenio Jo 
la autora, porque la fuente de donde 
' i loma sus modelos es la alta sociedad 
francesa que le proporciona inagota-
bles ejemplos del carácter humano.. 
He aquí una escritora que ha elimi-
' / nado de sus obras la tesis, •que es el 
principal objetivo de los autores con-
temporáneos. Gip no sienta principios 
.. .(ie psicología, n i pretende explicar la 
fatalidad del atavismo en las razas, 
* n i la obligada ley de la filosofía de la 
historia. Sus personajes no responden 
a más preceptos que a los de la socie-
¿já&d en que giran y deja a cada iiuo 
con su estilo propio, su carácter y sus 
^tendencias. 
No obstante, he observado en tinos 
cuantos libros suyo^ el propósito de 
mostrar siempre la sirena encantado-
ra v diabólica que tanto más daño ha-
^ uanto que se cubre con el manto 
* fGip en ; 'La F o é . " en ' 'Maman ," en 
del feminismo y los atractivos de la 
hecnKflUrft. Kste tipo lo ha presentado 
Á • Dou-doar' y en otros libros más, fjiie 
* no recuerdo en este momento, y acaba 
de reproducirio en <:Praicbeur" 
Como he dkho anteriormente " O i p ' 
busca suss asuntos en la vida del ' 'cha 
teau". en las temporadas veraniegas, 
y en el espacio que media, para la soaie 
¿ a d de Par ís , entre las carreras de 
\bongchamps. fechas ambas que mar-
otoño de Ateuil . y el gran Prix de 
can cuando la.sociedad elegante del 
" f aubourg" Saint Germain entra y 
sale de la capital. 
Como es natural en un escritor d« 
costumbres, muchos tipog son verda-
dems, y la sociedad Parisiense los re-
conoce'al punto. Esta mordacidad Jo 
la escritora responde al fiel trasunto 
que hace de la existencia de sus cou-
temporáeneos. En "Fra icheur" hay 
una Duquesa de ' 'Joijeuse" que a po-
co que se haya seguido el movimien-
to social de "París con sus exentricida-
des y sus escándalos, se reconoce a 
una señora americana, esposa divorcia 
da de un conde y casada más larde 
eon un príncipe muy famoso por su 
elegancia, su prodigalidad y, por u i t i 
mo, su falta de recursos. La Duquesa., 
de origen hebreo, está retratada ne 
mano maestra, y su marido, el guapo 
y simpático tenorio, es el mismo mm-
viduo que por algún tiempo dio pasto 
a la crónica escandalosa de los peno 
dicos de Europa y América. 
"Fra icheur" es un libro delicioso 
que se lee de un t i rón y que encanta 
L a C o n d e s a de 
<•• yÁ qué so debe ese empeño? Quilas 
^ p o r q u e el tipo abunda más de lo que 
¿nos figuramos, y es ella como mujer 
^ . l a que más pronto lo perciba. E l hecho 
es que frecuentemente una mujer de 
"""perversos instintos se mezcla en loa 
aswtos que describe. 
*'! Estos asuntos son. siempre, escenas 
^ de la vida mundana, de Par ís , o del 
"Chatcau", entre la aristocracia 
•contemporánea, en la cual ha 
nacido ella, ha crecido y ha cons-
ti tuido una familia. Porque ha 
3^ salvorsn rinp el pseudónimo de G i p 
Aoculta (no para la sociedad francesa) 
" VMadame María Antonieta de Riquct 
- tí de Miraheau,'Condesa de Martel 
•?'por sw matriinonio. y por su cuna de 
;^la familia ño Víctor RiquHti . Marqués 
•^de Miraba(ani, Economista enñnen.e , 
' padre del gran orador Honorato Ga-
briel. Conde de Mirabeau, y del Viz-
..rt'ondo Andrés . Bonifacio. Luis, apoda-
•ü^do "Tone l " , ar is tócrata rabioso que 
•¿en la emigración creó la " b e g i ó n M i -
*;'rabean". 
La Condesa " G i p " sobrina-nieta 
" del gran tribuno, se educó entre ia 
^-gente de "su mundo", y como era ob-
servadora y tenía talento, bien pron-
•. bd r»'p,,0'liijo en el libro la«Ínter io]>(a 
-..des.y el modo de ser de toda aquf'.la 
-^aristocracia que le era tan familiar. 
Sus libros llamaron poderosamente 
' • la atención por la originalidad del es-
r t i l o , por lo justo del juicio y por eier-
i ta crudeza en el decir, que iba apare-
jada a las licensiosag costumbres que 
c.nacieron en el Segndo Imperio y qe la 
República no pudo contener en las 
alases bajas. De todo ello hizo " G i p " 
•.v-nn campo de observación, presentan-
do cuadros, de costumbres de tanta 
S verdad, que la lectura de sus libro.á 
familiariza congos hábitos de una ño 
r.tiedad privilegiada que a todos no es 
bfiladó tratar. 
M a r t e í ( " G i p " ) 
I por la manera como están presenta-
das sus escenas. En cada uno de los 
personajes hay una idiosincrasia es-
pecial, que recuerda a personas que 
son así y que conocemos familiarmen 
te con sus cualidades, buenas en unas, 
simples e^ otras y ridiculas y tontas 
en las más. 
Hay un punto de novela, propia-
mente dicha, en la acción de " F r a i -
cheur". que parece un poco violento 
para ser natural, pues ello no puede 
ser censurado cuando la experiencia 
nos enseña, como decía el Director de 
la Comedia Francesa, que " l o q,ie 
hay de más noveleseo en este mundo 
es la v ida" 
"Praicheur" e« una mujer de trein 
ta años tan encantadora y tan bella, 
que oonserva a esa edad la misma 
"frescura" que tenía a los diez y ocho 
Rl apodo «e lo dá un enamorado que 
tuviera entonces .y que parte, con la 
muerte en el alma, al ver rechazada su 
demanda de matrimonio. 
"Fraicheur". que es calculadora y 
lleva en el .alma la maldad que " G i p " 
pone de manifiesto en ese como iU) 
otros tipos análogos, ha despedido a 
Montepan, que así se llama el galán, 
porque no es rico. 
Años después se encuentran, ella ra-
sada y él melancólico y triste, llevan 
do siempre en la mente su ilusión per 
dida. Trata en aquel medio de vklí., 
fácil a las debilidades y a los malox pa 
sos, de conquistar su anhelo, pero 
"Fraicheur" siempre colculadora no 
se ofrece sino cuando queda viudn y 
Moutespan es rico a millones por una 
herencia. Entonces ¡oh cosas de la no-
vela y de la vida! es él quien no quie-
re ya nada de la mujer que amó par-
que la verdad ha penetrado en su alma 
Es un final que deja tranquila la 
conciencia. 
Héctor de Saavedra. 
E N U L S I O N k c a s t e l l s 
»R EMI ADA CON MEDAI-LA DE o bk^cT^^^^^^^^^^^^^^™"^^^** 
Cur. I . ^bni<Hd .n B.ncrÍ ^ ULT,MA ^OSiC'.ON DE PA«»8 r r ' - aoncr»j. —y 6f ul» y r«quiti«mo ¿m lo» mñom. 
= A V I S O 
Disuelta la sociedad mercantil en vivetes de QUON FAN yc9 
en Los Palos, Calle de Marti núm. 51, ha quedado como ut¡i 
co propietario de le misma JORCE; y los señores QüO/V, 
CHONO KEE y Ca., se han establecido en el mismo pueblo, ^ ¡ 
en ¡a calle del Carmen esquina a la de Santa Rosalía. 
De que la vida del escritor es la gran I Me pareció que el de la tienda, al 
vida puedo dar fe, Y tan buena la en 
• li ntro, y tan llena de encantos, qué 
he de procurar por todos los medios 
a mi alcance que mis hijos sigan la sen-
da que ha seguido su señor padre. 
Cuando me vengan con ' 'chismes": 
cuando me digan que han salido a pa-
sear con su mamá y que ésta en vez de 
comprarles pan con timba a la hora de 
merienda, los ha llevado a Miramar y 
allí se han dedicado a tomar helados 
y pasras y se han gastado un par de 
pesos, lejos de incomodarme les d i r é : 
—¡Así me gusta, hijos míos! Ese es 
el camino recto y seguro que debe se-
guir el periodista: ver, o i r . . . y contar-
le enseguida al público lo que se ha 
visto y oido. Vosotros tenéis madera 
de periodista. De vosotros es. el por-
venir. . 
Una de las mayores satisfacciones 
que experimentamos los que a diario es-
cribimos, nos la proporcionan las erra-
tas que aparecen en nuestros trabajos. 
Ayer, por ejemplo, cuando a tiempo 
de apurar en familia el matutino su-
bibaja tropecé con la "char la" lancé 
una exclamación de dolor que llenó 
de consternación a mi gente: 
— ¿ H a s tropezado con una mala noti-
cia? Me dijo mi mujer—¿Se ha corta-
do ya la coleta el Bombita? 
— E l que se la cortará soy yo. 
—Por Dios ¿qué dices? 
—Que "esto" no es mío, 
— j T qué es esto? 
—La "Charla" , Yo croo que han 
puesto otro en mi lugar, que se firma 
como me firmo y o . . , 
—No digas disparates. 
—¡Es ta "Char l a " no es m í a , , , ! Yo 
soy un hombre sencillo, incapaz de ala-
barme : pero juro por la salud del cuer-
po que yo no soy capaz de escribir cosas 
como las que aparecen escritas a q u í , . , 
do Melado, que con tal de hablar mal 
de delado, que con tal de hablar mal 
de alguien son capaces de desacreditar 
a su padre!. . , ¡Qué dirá don Gabriel 
Maura cuando al leer el primer traba-
jo de los que escribirá para el Diario 
que aparece hoy, lea lo restante del pe-
riódico y lea la " C h a r l a " . . . ! ¡Dios 
mío. yo no salgo hoy de casa., ! 
Y no hubiese salido: pero la espe-
ranza de cobrar dos artículos que me 
debe un editor de una revista, hace ya 
dos meses, me hizo afrontar el peligro y 
salí a la calle. 
verme pasar me miraba con pena, co 
mo diciendo: 
jPero, qué bruto es el vecino! 
Yo, adopté un aire indiferente, y 
seguí mi camino. 
A los pocos pasos encontré a un ca-
ballero que yo sé que me lee todos los 
días : j 
j Pobre de mí!—dije ' por dentro 
Y antes de que me hablara, le dije. 
Sio haga usted caso de lo de hoy. 
¡ No haga caso! 
—¿De qué se trata ? 
Ya usted lo sabe: pero «s usted 
tan benévolo . , . 
—No le entiendo. 
No disimule usted. Pero crea que 
la culpa no es mía: y que si bien no soy 
un Cervantes escribiendo, no soy una 
caballería mayor . . . 
— Y ¡ qué ha de ser usted! 
—Pero de lo de hoy, puede dedu-
cirse, 
—Hombre, hoy no he leído el Diario 
Ahora voy a casa y lo leeré. 
—No, ¡por Dios! 
—Si lo primero que me dice mi espo-
sa cuando llego, cada/día, es lo mismo: 
" iée , lée la "Char l a" de hoy si quie-
res pasar un buen rato". 
—Pues hoy ya verá usted lo que le 
dice, . . Pero, créame, no es culpa mía 
lo ocurrido, ¡Dígale que yo no he es-
crito lo que ha salido impreso! 
¡Ah, las erratas! 
Desde ayer, a todo el mundo 1c hago 
la misma pregunta; 
—¿Usted me cree capaz de escribir 
lo que ha aparecido en mi ' 'Charla"? 
Y procuro pasar desapercibido por 
que temo que se me aparezca de pronto 
uno de esos seres que sin saber por qué 
le tienen a uno entre ceja y ceja, y me 
diga: 
-T-Bl " t í o " que escribe cosas como 
las que ha escrito usted hoy, merece 
que le lynchen ¡ por morral! 
Afortunadamente nada me ha pasa-
do, y no he notado que en mi casa me 
hayan retirado el cariño, ni el casero 
me ha notificado que me sube el alqui-
ler. 
Respiremos.... Pero las erratas 
; ah ! . , , son una de las mayores satis-
facciones que gozamos los "p lumí fe ' -
ros , . . 
¡ A" ver las de hoy ! 
E, COLL. 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
. S in r é g i m e n especial — sin drogas — sin perder el t iempo^ 
nada m á s que u n vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' « F V u l t H a l t ) 
espumosa, refrescante y depurat iva , antes del desayuno. Es el med? 
na tura l . Es té afamado aper i t ivo es t imula suavemente el higado i 
filiro del cuerpo. • 'ej 
Cuando este importante ó r g a n o funciona con regularidad, la san 
rrre se purif ica, los tejidos empobrecidos se v iv i f ican y los nervio! 
vuelven á su estado n o r m a l . Un s u e ñ o t ranqui lo y reparador, el cereh 8 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestiój1 
LA SAL DE FRUTA D E ENO no produce nuaca incomo-
didades n i debilidad : es el t ón i co y regulador m á s seguro y 
activo de la d i g e s t i ó n . 
Preparado unieamenU por J. C. ENO LIMITED. Londraa 
Desconfiese da las imitaciones. Nuestra marca de fabrica está registrada en CUtt 
Véndese en todas ¡as prioclpsles Isrmaeiajs. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b í n e 
vino y j a r a b e D e s c H í e n s 
Todos los Médico* proclaman oae este Hierra rital do '» Sangre CUHA •IBMFM. — Rj my supem 




He sabido que algunas maestrgg de 
este pueblo se molestaruu > hasta lian 
tratado de protestar por lo que dije 
en mi caria de fecha 18 al Diario 
de la Marina, sobre las deficiencias 
advertidas en el distrito escolar. 
Desde luopo puedo asegurar que no 
he pretendido .hacer inculpaciones a 
determinada persona; hablé en tér-
minos generales y con la convicción 
'de que no era el profesorado él lla-
mado a subsanar esas deficiencias. 
No es un secreto para nadie, que 
el número de aulas es insuficiente, y 
que por tal causa en algunas de ellas 
^os alumnos tienen que permanecer 
de pie durante las horas de dase, por 
falta de asientos. 
También es público y notorio, que 
todas las escuelas se hallan en un ex-
tremo def pueblo y que en dos edifi-
cios ho muy apropiados para el obje-
to a que están destinados, hay sietf 
aulas. 
En el barrio de Altamisal. as is ta * 
la escuela más de 130 niños de am-
bos sexos. ¿Podrá la maestra, por mu-
cho qne se afane, atender debridamem-
te tal número de alumno* de dife-
rentes grados? 
La escuela del ingenio "España* ' , 
cuyo edificio fué construido expresa-
mente por sus dueños para aquel ob-
jeto, se encuentra en el mayor aban-
dono, sin que la Junta de Educación 
haya atendido las diferentes reclama-
ciones que se le han hecho. Allí se 
ven bancos destartalados y tabkmea 
(acostados sobre cajas a manera de 
mesas y amentos. 
E l mobiliario de la secretaría de la 
Junta rs antiquísimo y está pidien-
do a gri tos que se sustituya por 
otro rnodornn . En fin , no tenía el 
propósito do sacar a relucir estas co-
sas : pero así no se dirá que aquí es-
ta bien atendida la instrucción Públi-
ca. Y conste que no me refiero al pro-
fesorado, del que no tengo la máa le-
ve queja. 
El l i c e o " de Matanzas 
Mientras duren las reparaciones 
que se hacen en la antigua casa del 
Liceo" de Matanzas, se ha trasla-
dado esta sociedad, a la que en la 
misma calle poaee el señor Segundo 
Bot.et. contigua al Teatro ' 'Ac tua l i -
dades." 
A G U A D E 
PREPARADA» s I ! " " • 
M M II * 
con les ESENCIAS 
idei Doctor J C H » • • • • • • • • 
Ni cansaucio ni tristeza 
eis tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Par tagás . 
EXQUISITA PARA El BAM T El PAMEia 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g r i a r 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u t t a s d e i l á I y d e 4 á 5 
Eap*c*íü OkA Jos pobres d« ¿V* k B 
8133 S,-l 
S O J L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r a y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
E l m e j o r m e * 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
La señora viuda de Vázquez aoom-
pañada do sus bellas hijas, señorita* 
Emilia, Altagracia y Juana María, ha 
trasladado su residencia a la ve.-ina 
villa de Jovellanos. 
Muy sentida ha sido la ausencia de 
esta familia del seno de esta sociedad, 
donde era justamente apreciadla. 
E l corresponsal. 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , Enfermedades de 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a de 
V i g o r , Nerv ios idad , Impotencia* P é r d i d a 
de l F i n i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . Orge* 
nos atrofiados. Es treches , Varioocele , R e u -
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s f 
V e j i g a y todas las enfermedades pecul iares de loe 
hombres , p u e d e n ser rad ica lmente c u r a d a s e n so 
propia c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud, cansado de pagar dinero lin logrrar una cersciÓn completa, hof 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el rual ihistra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomp puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una futnte de sabiduría y contiene'precis^ 
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devuelto» a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gradas á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo i casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para goaac de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nnmbrc v dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande P*r 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos es*6 
valioso libro de 52 paginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades v que ha tratado más de 35,000 
ca?os de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes * 
quienes podemos referir i Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado: si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas: si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
ppr correo. J 
DR. JOS. LISTER * CO.. Sp. H i —'%% p4fth Ay^ chicho, TU, U. S. A. 
l l h r ^ / t n J n ' ^ ^ n ' T V fStoy intfr«»*> «m stl ofcrU de,car¡a Wf mandaran 
libre de todo gasto el Libro para lo$ hombres. 
Nombre —• 
Calle y número 
Ciudad Estado 
¡ T Q S B ! P O R Q U E V D Q U I E R E 
E L Í X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
^ruaba 20 centavos. — 
$ a n a P U L M O N E S . E v i t a T I S I S 
— Droguería Sarrá y Farmacias. 
HO BASTA COMER PARA ENGORDAR Su estomago 
. no asimila bles, 
N O P I E R D A " T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
«•IA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS Dt CARNE n 
OfOfluoria Sarra y Fsrma«i««* 
T O M E K I . 
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P R e y e n 
l a c a l l e 
P a s e a a p i e 
p o r M a d r i d 
Madrid, 4. . _ , 
Esta tarde salió el Rey, solo y a pie, 
diririéndose por la calle del Arenal a 
i Paierta del Sol, donde, al ser reco-
cido, fué entusiásticamente acla-
mado po1" €l Pue'bl0» Endose obli-
a tomar un modesto coohe de 
fjauiler íara regresar a Palacio, pues 
ScTÍalmente se le impedía adelan-
tar ni un paso, confundido y apreta-
do por la multitud que se le acercaba 
oíectuosa, vitoreando al soberano de-
mócrata. .m * t -r*-
^ B o l s a 
d e M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa los 
francos, a "6-00. 
D E L O S 
f o en 
L o q u e d i c e u n d i s i d e n t e . L a r e u n i ó n d e l d o m i n g o Í 2 y ¡ a a s a m b l e a 
d e l j u e v e s 1 6 , ¿ U n n u e v o p a r t i d o ? L a p o l í t i c a a d v e r t e n c i a d e l 
q u é s d é A l h u c e m a s a l C o n d e d e R o m a n o n e s . ¿ C r i s i s ? 
Madrid, 4. 
¡El tema deí día lo constituyen hoy 
las declarajciones que, ocultando su 
nombre, ha hecho un caracterizado 
liberal disidetote desde las columnas 
del popular diario "La Mañana.'' 
Según el dcdarante, la única base 
para la unión de todos los liberales 
ha de ser, para el señor García Prieto, 
la de la fíjactón de un concreto pro-
grama democrático y con él la consti-
tución de un Gobierno presidido por 
el propio Marqués de Alhucemas, es-
tando en aquél representadas todas 
las difitintas fracciones liberales. 
E l disidente aludido considera po-
co menos que imposible la inmediata 
realización de tales aspiraciones. 
Agregó que el próximo domingo, 
12 del corriente Octubre, se reunirán 
en casa del señor García Prieto los 
exministros adheridos a éste. 
E l jueves, 16, se celebrará la as-am-
blea de senadores, diputados, exsena-
dorse y exdiputados que simpatizan 
con el Marqués de Alhucemas, quien 
en ese acto les trazará la línea de con-
ducta que se ha de seguir. 
Discutido y aprobado por la Asam-
blea el programa corerspondiente, se-
rá ésite llevado a las Cortes, donde se 
proclamará solemnemente la consti-
tución del nuevo partido liberal de-
mocrático, ya perfectamente organi-
zado para entonces. 
Los amigos del señor García Prie-
to creen que en la primera votación 
parlamentaria que se efectúe queda-
rá derrotado el Gobierno del Conde 
de Romanones. 
—Por consecuencia — exclama el 
aludido disidente—si el Gobierno va 
a. las Cortes, en ellas será destruido 
el partido liberal. 
Son comentadísimas' estas declara-
ciones. 
H a m u e r t o 
C a t a l i m 
S u e n t i e r r o 
e f e c t u ó s e h o y 
Madrid, ^ 
Ha fallecido el Secretario "perpe-
tuo" de la Real Academia Española 
de la Lengua, don Mariano Catalira, 
senador vitalicio. 
Su muerte ha sido muy sentida er 
los círculos intelectuales. 
Esta tarde se efectuó el entierro, 
que constituyó una verdadera man1 
festación de duelo. 
M i l i t a r 
a r g e n t i n o 
S u v i s i t a a i , 
g e n e r a l L u q u e 
Madrid, 4. 
Hoy ha sido recibido por el minis-
tro de la Guerra, general Luque, el 
prestigiosa jefe del Ejército Argenti-
no, señor Baigorria, agregado a la Le-
gación de Madrid. 
La visita fué cordialísima. 
S ü s í n f e r e s a n f e s d e c l a r a c i o n e s . 
Santander, 4. 
Ha fondeado en este puerto ei va-
por '' Corcovado.'' 
Trae pasaje de procedencia sucia. 
Por este motivo se limitó la entrada 
en el mismo a contadísimas personas. 
Viaja en él Félix Díaz, quien dijo 
coBtestando a las preguntas de los 
periodistas: 
"—Regreso a Méjico porque man-
tengo mi candidatura. » 
Si triunfo desarrollaré un amplio 
programa de espíritu liberal. 
Atenderé muy principalmente a que 
se dicten leyes sociales. 
Crearé el ministerio de Agricultu-
ra, y buscaré hombres de todos los 
partidos para que me ayuden en mi 
obra.' 
La mejor recomendación para mí 
fi«rá la competencia de cada uno." 
Hizo grandes elogios de Gamboa. 
"Gamboa — manifestó—es digno 
de ocupar la Presidencia. 
Si él triunfa, yo me pondré inmedia-
tamente a sus órdenes para contribuir 
al progreso y pacicaoión del país, 
aceptando el puesto que se me desig-
ne. 
No creo posible una intervención 
armada de los Estados Unidos. 
Ello provocaría una guerra horri-
ble que aniquilaría a ambas naciones. 
Expresó su simpatía hacia los es-
pañoles que hay en Méjico y que con-
tribuyeron al progreso de aquella na-
ción. 
Lo» mejicanos que viven en Santan-
der obsequiaron con flores a la es-
posa ddl general Félix Díaz. 
El-í'Corcovado,, zarpó por la tar-
de. 
O S 
E n H e l l í n y e n T o l o s a h a c e n g r a n -
d e s e s t r a g o s . C ó m o q u e d ó l a c i u -
d a d d e V e n d r e l l , T r i s t e e s p e c t á c u l o . 
Madrid, 4. 
Han vuelto a sentirse los efectos 
del temporal en distintas regiones de 
la península. 
En Hellín, importante villa de la 
provincia de Albacete, cayó un pedris-
co tan extraordinario que las piedras 
tenían el tamaño de nueces. 
Duró el pedrisco más de diez minu-
tos, arrasando completamente los cam-
pos y haciendo grandes daños en el 
interior de la población. 
A continuación hubo un gran dilu-
vio que inundó las calles, convirtién-
dolas en ríos. 
E l Canal desbordóse. 
—De Tolosa, villa de Guipúzcoa, 
participan que también allí se han 
dejado sentir los efectos de una impo-
nente tormenta seguida de inunda-
ción. 
—A Vendrell han ido el Gobernador 
civil de Tarragona, el Presidente de 
la Diputación y el arquitecto provin-
cial para apreciar personalmente los 
estragos de los últimos temporales. 
En el barrio del Salvador hay nueve 
casas derrumbadas y siete destrozadí-
simas. 
En la calle de la Estrella derrum-
báronse cuatro. 
Las restantes de la misma calle ame-
nazan hundirse. 
Ya han sido desalojadas por los ve-
cinos. 
La conducción de agua potable que-
dó interrumpida. 
Los bomberos trabajan sin des-
canso. 
L o s m o n á r q u i c o s 
I I B I I 
Vigo, 4. • 
Dicen de Lisboa que en Portaipre 
?) ¡ha sido descubierto un importan-
te aflijo de armas y municiones para 
los monárquicos. , 
Agregan de la misma capital por-
tuguesa que el Gobierno de Arriaga 
ha indultado a cuatrocientos presos 
políticos. 
Y comunican, por último, que en la 
cárcel de Bimoneiro se ha celebrado 
un banquete de presos monárquicos, al 
que asistieron les militares con sus 
uniformes y sus condecoraciones. 
Portugal está tranquilo. 
D e s c a r r i l a d o 
LA CAUSA DE L A FINCA PINA 
Camagüey, Octubre 4, 1913.—10 
p. ni. , 
Esta tarde celebróse la décima 
quinta sesión del juicio del crimen 
la íiiiea "Pina" d'eclarando nume-
rosos testigos. 
El procurador Aurelio Muina que re-
Presentó al Rodrigo Aguilar,{'en la ins-
cción ocular verificada eii el lugar 
del crimen, dice que, Armando Correa 
ĵ gó en dicho acto ei que leí Antonio 
Mtya le hubiese mandado sacar las vie-
jas , y qUe cuaJ1£lo Corría fué déte-
l o por la policía mum/cipal, Leiva 
^contrátase en el tren -ie pasajeros 
C0Ij el propósito de escaparse. 
1̂ sargento Cuartel Maestre de la 
^ « l a Hural de Ciego fe Avila, Ma-
W García Fonseca, dicf-e que, sn cli-
-'"«as ocasiones facilitcfle al capitán 
jUvarez uniformes militáres. Que pres-
o.siis servicios en eseMrecimiento del 
d'lmcii, siendo él quieiidetuvo por or-
^ de Escalante a losíguardias acusa-
^ ' y, a Coya, sobre quienes pesaba en-
, Ces la acusación jUpular, fomenta-
J mantenida por J[ capitán Alrarez. 
¿Tol Presenció el Escándalo entre el 
^Pnan Alvarez y /Escalante, Uegan-
<J el PrJimero a saca(r su revólver. Que 
ando llevaba detenido a Afi lar, le 
o el brazo por «fnciraa y le propuso 
L l a Escalante y a Fraxedas 
lo i "rá^ión (de este crimen, todo 
sada P(Klrá atfstif?1131,10 el cabo Po" 
. y demás gJardias presentes. 
8¡£:\petición del/letrado Secades, con-
t}eüose en ol 7 áicba ¿enuncia Con-
orLen eapitóu /Alvarez. lo que quizás 
Wix-1 lm nû vo procoso contra dicho 
Coík, 0- Kl teniente coronel Ibrahim 
íe (]"Ta'fll^ol encargado por el Je-
Vest;!. s ^ufrzas Armhdas para in-
^ar la " <¿aiSTri la indisciplina y los hechos 
v patosos jos capitanes Escalante 
'd«w!nZ' Provocados por el proceder 
Proba! e M este último. Pudo com-
dareoi'(-,U€ "Alvarez perjudicaba al es-
^ui f l^ tó ; de los hechos según se lo 
caii*i r aí Juez Instructor de esta 
^ rell enfedo Fuste, quien le pidió 
, 0 dfvaû v̂  «Pim'ai f»l̂ mft fnÁ or-
sm hilos con el Presidjente de la Re-
pública y con el general Monteagudo. 
En Morón no existe telegrafía sin hi-
los, es fácil comprobar que no habló 
telefónicamente, y que Monteagudo no 
era entonces el Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, sino el coronel Avalos. De esta 
manera concluiente, quedan desmenti-
das las numerosas falsedades que ha 
acumualdo en este proceso, el ya céle-
bre capitán Alvarez, que solo era apo-
yado por el ex-Fiscal de esta Audien-
cia Juan Pérez Cisneros. 
E l niño Arturo Castro dice que la 
noche de los hechos, un guardia rural 
le pidió que apagase la luz de su casa; 
a petición del fiscal examinó a los 
üTi;irdias piroeesados, no reconociendo 
en ellos al que le hizo tan extraña pe-
tición. 
E l testigo Juan Paz, vió a la pareja 
en apariencia de rurales que conducía 
las víctimas la noche del suceso, y 
examinados también los guardias pro-
cesados, no reconoció en ellos a la pa-
reja citada; agregando que, a Vila lo 
hubiera reconocido caso de haber con-
ducido a las víctimas y que no duda 
baber reconocido también, al acusado 
Aguilar. 
E l José Mondeja cuñado de la vícti-
ma Suárez, dice que, este le dijo que 
había visto a Antonio Coya pegando 
fuego a los cañaverales de la finca "Pi-
na." Esta acusación la formuló de ma-
nera ilógica, sin aportar datos, demos-
trando una ignorancia grande, no sa-
biendo explicar por qué no denunció 
este hecho en el sumario. Dicha acusa-
ción fué desmoronada por el doctor 
Díaz Pardo, y el doctor- Secades. La 
opinión pública ve en ella un desespe-
rado esfuerzo de los interesados en que 
los actuales acusados espíen extrañas 
culpas. 
ESPECIAL. 
N E C R O L O G I A 
JOSE FRANCISCO TORAYA 
En la tarde de ayer ha fallecido 
en la Casa de Salud " L a Benéfica," 
víctima de una cruel y larga dolencia, 
el ilustrado ingeniero Sr. José Fran-
cisco Toraya y Sicre. 
Grandes y repetidas muestras de su 
valer profesional di ó en este país el es-
timable caballero desaparecido, pues-
to que entre otras obras de importan-
cia bajo su inteligente dirección, estu-
vieron la edificación del " Banco Na-
cional de Cuba," la del "Royal Bank 
of Cañad," " L a Lonja del Comercio" 
y últimamente y como su postrera la-
bor, la del soberbio palacio del "Cen-
tro Gallego," aun en construcción. 
Por su trato afable y caballeroso, 
unido a la bondad de su corazón, gQ; 
zaba el señor Toraya en la sociedad 
habanera de todos los cariños y res-
petos a que tenía legítimos derechos. 
Descanse en paz, y con la sin-
eera ex^resi .n de nuestro pesar, 
que le enviamos a su infortunada viu-
da, le deseemos a tan distinguida da-
ma que la resignación cristiana le 
preste el necesario lenitivo a su acerbo 
dolor. 
A las cuatro de esta tarde tendrá 
lugar la conducción del cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
ficio que ayer mismo, por la Secreta-
ría de Obras Públicas, previo el infoi-
me del Ingeniero Jefe de construc-
ciones Civiles Sr. Martínez, se proce-
dió e apuntalarlo, para prevenir cual-
quier desgracia. 
En la conferencia con el Presiden-
te se acordó trasladar la Secretaría de 
Instrucción Pública al edificio que 
ocupó la antigua Universidad en la ca-
lle O'ReiUy o al antigua edificio de 
Correos frente al muelle de Caballe-
ría. 
Granada, 4. 
Un tren se metió, a toda veleidad, 
en esta estación, derribando los mu-
ros y causando enormes destrozos. 
E l pánico que con tal motivo se 
produjo fué grandísimo. 
Hubo muchos heridos. 
Los médicos de las casas de socorro 
y algunos particulares no descansan, 
haciendo las primeras curas. 
Como falta poco tiempo, no se li-
mitará, este año, la fiesta a una recep-
ción. 
E L CORRESPONSAL 
E l M i n i s t r o 
F o m e n t o 
Madrid, 4. 
E l Ministro de Fomento, don Ra. 
fael G-asset ha ordenado al Director 
General de Agricultura, don Texi 
fonte Gallego, y a im ingeniero del 
departamento para que giren una 
inspección ocular por las regiones 
damnificadas durante los tempora-
les y emitan informe a fin de enviar 
cuantos auxilios se estimen precisos-. 
gueira, de 12 años y de su propio do-
micilio al disparársele una pistolita y 
alcanzarle el proyectil, en ocasión de 
estar jugando con él, en la residencia 
de ambos. 
Han fallecido: 
^ En Ma tanzas, don José Carbó y Mo-
Hns. 
En Sancti-Spíritus, la señorita Sofía 
Cancio, y don Ramón Sobrino de la 
Vega. 
En Camagüey, R. Fidel Rodríguez. 
Not ic ias 
[eilado 
lmPiita 
Jeho oficial elajue fué or-
después. Niega indignado 
•e p0p''piones hechas anteriormen-
el/omandante Arteaga y Elie-
^ d*¡5z'íle h 6̂1* cambiado de opi-
^ J ^ i é s de las entrevistas con va-
^blaj ^Sna^ adineradas, y de haber 
hov eJ teléfono o la telegrafía 
La e n r u i n a s 
H U R T O 
Amador Fernández González, vecino 
de Luz número 8 y rodestante del se-
ñor Claudio Conde, establecido en Enir 
pedrado 81, denunció ayer a la Secreta, 
que de su domicilio le hurtaron ayer 
a Conde, 20 cajas dé cerveza cuyo valor 
es de $280. 
E L SECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA DA CUENTA DE 
SU ESTADO AL PRESIDENTE. 
Secretario de Instrucción Púr 
blica estuvo ayer en Palacio a confe-
renciar con el Jefe del Estado y dar-
le cuenta de las deplorables condicio-
nes en que se encuentra el edificio de 
la Cárcel en que se halla instalada 
la Secretaría a su cargo; edificio qué 
está resentido por vorios lados, lioio 
de rajaduras. 
/rQ" malo es el estado de dicho edi-
OTRO CRIMEN DE LOS BRUJOS 
COMBINACION POLITICA.—^NUE 
VO GREMIO.—LA FIESTA HIS-
PANO-AMERICAN A. 
Cienfuegos 4-1,15 p. m. 
Ha causado gran sensación un cri-
men cometido anoche en la calle de 
Cristi a. 
E l brujo Urbano Alemán asestó 16 
puñaladas a Juan Tartabull, dejándo-
lo muerto. 
E l asesino no ha podido ser encon-
trado a pesar de las activas diligencias 
llevadas a cabo por la Policía y por la 
Guardia Rural. 
Los periódicos locales que desde ha-
ce varios días vienen librando rudas 
batallas contra los brujos, redoblan 
hoy su campaña. 
Urge que Cien fuegos sea dotado de 
una Policía secreta, celosa, y compe-
tente. 
Dícese que dentro de poco tiempo re 
nunciará el cŝ -go de Alcalde D. Juan 
Florencio Cabrera. Si tal cosa ocurre, 
le sucederá D. Pedro 'Losa, Jefe de los 
figueroistas. 
También se indica'para la presiden 
cia del Ayuntamiento el señor Pé-
rez Morales, con vistas ulteriores a 
la alcaldía. 
Anoche quedó constituido el gremio 
de depnedientes de restaurants y ca-
fés. 
Se asegura qué tratan de inicial un 
movimiento para conseguir más suel-
do y menos horas de trabajo. 
Mañana se celebrará una reunión 
en el Casino Español para tratar de 
^a fiesta idspanoamericana del lo. de 
Octubre. 
TRES FALSIFICADORES DE MO-
NEDAS DETENIDOS POR LA JU-
DICIAL. 
Con noticias de que varios indivi-
duos residentes en Guanabacoa ve-
nían falsificando monedas en dicho 
pueblo para cambiarlas a los incautos 
en esta Capital, practicaron distintas 
gestiones en el día de ayer el Inspec-
tor de la policía Judicial señor Her-
minio Rodríguez y el Jefe de grupo 
del propio cuerpo, señor Raimuiído 
Aragón, obteniendo como fruto de su 
labor, la seguridad plena de que los 
aludidos falsificadores no' eran otros 
que David Vento y Morales, Ekmo 
Sosa Dclgaldo e Hipólito Hernández 
Díaz (a) ^Mamaña", vecinos respec-
tivamente de San Antonio 74, Martí 
18S y San Juan de Dios número 8, en 
/Guanabacoa. 
Vento que fué arrestado en horas 
de la tarde, en Obispo y Aguacate, 
era portador de $5 españoles falsos. 
Hipólito y Sosa fueron detenidos 
por la noche en el Vapor de Guana-
bacoa. 
El primero de dichos sujetos, lleva-
ba en sus bolsillos varias inonedas fal-
sas. » 
La policía judicial ocupó troqueles 
y otros útiles de fabricar monedao, 
en la habitación que tiene alquilada 
Vento en la casa Cruz Verde 51, de 
Guanabacoa. 
Del caso conocerá oportunamente el 
Juzgado competente. 
J u e g o p e l i g r o s o 
ÜN «NIÑO HERIDO DE GRAVEDAD 
Por el Dr. Izquierdo, facultativo de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias, fué asistido en la mañana de 
ayer, de una grave herida en la región 
costal izquierda, el niño. Raúl Ureña. 
de 11 años de edad y vecino de Zan-
ja 90. 
Refirió el menor a la policía, que Ta 
herida que presentaba se la ocasio-
nó otro menor nombrado Urbano líe-
C o n t r a e l 
b a n d o l e r i s m o 
CONFERENCIAN LOS J E F E S DE 
LA RURAL Y E L EJERCITO CON 
E L SECRETARIO DE GOBERNA-
CION. 
Ayer conferenciaron con el Secreta-
rio de Gobernación el General Pablo 
Mendieta y el coronel Emilio T. Ava-
les, jefes interinos cfel Ejército v de 
la Guardia Rural. 
La conferencia fué extensa y acer-
ca de lo que en ella trataron se mos-
traron reservados dichos militares. 
Sin embargo parece que se trató de 
que ambos combinen una serie de me-
didas radicales contra el bandoleris-
mo. 
Estas medidas tenderán sobre todo 
contra el célebre Inocencio Solís, cu-
yas osadas hazañas han alarmado a 
todo Ciego de Avila. 
La audacia del famoso bandolero ha 
llegado a enviar a esta capital emisa-
rios para que se entrevisten con su 
hermano Teófilo que se encuentra cou • 
denado a muerte. 
Por lo pronto se ha redoblado la 
vigilancia para cortarlo, pues se tie-
nen noticias de que los emisarios pién 
san poner en práctica para ver al 
condenado, el siguiente ardid: 
Hácese detener por escándalo y con 
denar a días en la Corte Correccional 
ingresando así en la Cárcel. 
Pero lo que igiioran las autoridades 
es si ya la referida entrevista se lú 
celebrado. 
Uis Policías Secreta y Judicial se 
encuentran investigando activamente 
quien pueda ser el cucisario de Solís a 
íin de echarle garra. ' 
B̂* • nu •—• ugm 
O C U P A C I O N 
La Policía Secreta, ocupó ayer en 1 
cáfiá Xeptuno 30, una caja de cervea 
y dos envases de la propia mercancí; 
por tener noticias de que forman parí 
de las sustraidas a Claudio Conde. ^ 
ciño de Empedrado 
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" E l c o l o r b u l a t e z 
iLa tez blanca y rosada, terciopela-
da v fresca, delgada y sutil, realzada 
por el mate azulado y el rosa, según 
las regiones, es ' un encanto que de-
ben mudias jóvenes a la naturaleza y 
«tiras al arte; las mujeres estirianas 
recurren ordinariamente al arsénico 
para obtener la frescura y simpática 
rol oración de la tez y provocar el rá-
pido desarrollo de una finísima red 
capilar arterial subepidermi'ca. En 
efecto, las preparaciones araenicaJes, 
hábilmente manejadas, son las que 
con mayor eficacia excitan la nutri-
ción dermo-epidérmica, determinan-
do en el cutis la vitalidad más agra-
dable. 
No puede decirse lo mismo de las 
preparatóiones fenruginosas, excelen-
tes para triunfar de la anemia, modi-
ficar el linfatismo y detener el estra-
gamiento constitucional, pero que 
tienen el inconveniente de exagerar 
la tendencia al rojo vivo de la piel, 
eneendiendo las mejillas de las mu-
ethacíh-as con fuego poco seductor en 
determinadas circunstancias, entre 
ellas la acción del viento y del sol. 
Cuando la palidez del semblante es 
efecto de la vida sedentaria, priva-
ción de la luz, disgustos y otras cau-
sas debilitantes y está indicada la me-
dicación marcial para vencer la clo-
ro-anemia y la debilidad de la sangre, 
suelo recurrir con ventaja al arsenia-
to de hierro, y mejor a la mezcla del 
licor de Po-wler y el tartrato férrico-
potásico. pues se puede continuar por 
mucho tiempo el tratamiento sin que 
se produzca la sucia viscosidad de la 
tez y surja la tendencia congestiva 
que se achaca al uso de los ferrugino-
sos en general. 
E l color amarillo del rostro suele 
coincidir con el temperamento bilio-
so con tendencia a las placas cupro-
sas y efélides de las mejillas. Se co-
rrige igualmente por el tratamiento 
arsénica!, añadido a la medicación 
purgante por el ruibarbo, con la ven-
taja de evitar a las mujeres biliosas 
sus frecuentes jaquecas, que afectan 
la cara y los ojos, acarreando arrugas 
prematuras; eso es, la pérdida de la 
elasticidad y contractilidad de los te-
gumentos, especie de vejez anticipa-
da o muerte prematura . 
No se necesita ser muy perspicaz 
para observar que las pieles more-
nas, finas y secas, que se agrietan fá-
cilmente, coinciden con la sensibili-
dad especial del estómago e hígado; 
la piel es el espejo de la sangre. 
•Gran número de alteraciones del 
color de la tez son efectos de una 
causa nerviosa o moral, consecutiva a 
grandes contrariedades o impresio-
nes de espanto. Cuando se dice, ha-
Mundo de una mujer que no se pinte: 
'¿ A veces parece que se quita diez 
años de encima," puede tenerse por 
seguro que se trata de una nerviosa, 
cuyas impresiones se hacen vivamen-
te sensibles en su tez. 
Repasando las obras de Patología 
se da fácilmente con las afecciones 
de la piel, efecto de causas morales. 
El exeraa, prurito, uticaria, etc., pa-
recen estrechamente unidas al tem-
peramento nervioso. En estos casos 
vpcomiendo como antiespasmódicos el 
castórea y la valeriana, que tienen 
sobre el bromuro la ventaja de no 
obrar sobre la piel. 
'Digamos algo de los rostros gordos, 
en los que la grasa adelgaza el cutis 
y aumenta su delicadeza, reblande-
ciéndolo y humedeciéndolo de conti-
nuo las secreciones sebo-sudorales. 
disponiendo a las afecciones herpéti-
cas. Diríase que la piel tiende a la 
mortificación más que a la cicatriza-
ción. Mi tratamiento preferido son 
las preparaciones yodadas, con exclu-
sión de los yoduros alcalinos, nocivos 
para la piel. Me sirvo de la tintura de 
yodo y de los yodo-tánicos, añadién-
doles el agua de cal y mejor el hipo-
fosfito de la misma base, que vienen 
en ayuda de la nutrición cutánea. 
Nada perjudica tanto el color de 
la tez como la luz soflar y el cambio de 
clima. En cambio, nada tan favora-
ble como abandonar la vivienda en 
calles angostas o barrios bajos de las 
grandes ciudades, para trasladarse al 
campo y a un lugar elevado y seco, 
del que suelen regresar las ^ciudada-
nas" con el color y suavidad ater-
ciopelada de una epidermis verdade-
ramente sana. N'ótese que la geogra-
fía médica asigna a Holanda, Norue-
ga, Bretaña y Escocia el asiento de 
muahas afecciones cutáneas, que en 
aquellas regiones son tan frecuentes 
como rebeldes. 
DíR. OX. 
H a m u ñ e c a 
Hay niñas parecidas a diablillos 
y otras a querubines; unas despeja-
das, otras tímidas; débiles o fuertes; 
altas o peqpeñitas; de todas condi-
ciones y caracteres. Lo que no hay, 
ni se ha visto nunca, • y es probable 
que no se vea jamás, es una niña a 
quien no gusten muñecas. Si se pre-
sentara esta excepción, la contempla-
ríamos todos con asombro y pena. 
La muñeca es algo más que un jue-
go para los bebés animados: es todo 
un asunto, un gran asunto, su ocupa-
ción favorita, absorbente, duradera, 
llena de complejidades, fuente de re-
cuerdos, confidencias, encantos, cen-
tro a donde convergen todas las afec-
ciones del alma infantil femenina. 
E l bebé de carne y hueso acari 
ciando y cuidando al de celuloide, 
porcelana o cartón, y hasta al impro-
visado con trapos (hay también cla-
ses en el mundo de las muñecas) nos 
hace y hará siempre sonreír y es la 
delicia de la madre, que se ve imita-
da, copiada, parodiada, en sus cuida-
dos hacia los pedazos de sus entrañas 
y de su alma. 
Las niñas tienen siempre que con-
tar a sus muñequitas, prestándoles 
su propio corazón por algunos mo-
mentos, horas a veces. Son propia-
mente sus madrecitas, que las visten 
y desnudan, acuestan y besan, dán-
doles las buenas noches y al desper-
tar los buenos días. Parece que 
sienten la necesidad de amar a ün 
ser más débil que ellas mismas, con 
ese amor desinteresado, abnegado, 
protector, de que son y se sienten ob-
jeto a su vez. También las riñen. . . 
pero ¡con cuánta dulzura! ¡Sus re-
proches parecen una caricia: sus cas-
tigos un beneficio saludable! 
Es verdaderamente innata la afi-
ción de la niña a la muñeca, cons-
tante, universal. Constituye su jue-
go, casi único y que no pasa de mo-
da jamás, mientras los juguetes del 
niño son múltiples, como los desti-
nos del hombre. Es algo más que 
un juguete; es un instinto, el grito 
de la naturaleza, que obedece in-
iconscientemente la mujer en minia-
tura. 
He llamado universal a la muñeca. 
Lo es hasta el punto de que todos 
los misioneros refieren que muchas 
veces no han logrado introducirse 
en la intimidad de los pueblos incul 
tos y hasta salvajes, sino llamando a 
las pequeñuelas y atrayéndolas por 
medio de bebés más o menos toscos. 
En todas las épocas históricas y I 
grados de civilización se halla la mu-
ñeca como documento auténtico in-
dicador de las distintas ideas, senti-
\mientos y costumbres de las razas 
humanas. 
También he hecho notar que hay 
en el mundo muñecas y muñecas. 
¡ Oh! No es ciertamente la de lujo 
y resortes maravillosos, que se ense-
ña como una preciosidad a los ami 
gos y conocidos, alejándola del tra-
to infantil. ¡Pobrecita! No conoce 
los besos de su inocente mamita, que 
llora, muchas veces con lagrimones 
tamaños como avellanas la separa-
ción forzosa a que ambas están sin 
culpa condenadas. 
La verdadera muñeca es la que 
permanece siempre en compafiia de 
«oí homónima de carne y hueso, y su-
fre sin chistar, caídas, fracturas, des-
pellejamientos; sintiéndose querida 
cada vez más hasta sus ú.timos mo 
mentos. Quizás dure menos cuanto 
más intensa sea la afección que ins-
pira... La vida intensa suele ser fu-
gaz en la naturaleza. 
En verdad que si los humanos no 
somos nada, un puñado de ceniza, na-
c'a más, la mu^pca es mea »3 todavía, 
particularnieníe la de clas¿ humilde. 
Pero representa y es un nnndo para 
aquella a quien va destinada. Un 
mundo de alegrías y dolores, de sus-
piros, sonrisas y lágrimas, todo un 
tesoro de ternezas, más inagotable 
que el oro de California y que no 
consumirán jamás, en un momento 
dado, todas las niñas del universo 
juntas. 
¡Muñecas! Son niñitas, algunas 
de las cualés duermen o entornan y 
abren los ojos, y parece que dicen 
"papá" y "mamá" tirándolas de 
un hilo... ¡Niñas! Son muñequitas, 
mucho más hermosas todavía, a 
quienes no es menester tirar de un 
Ijilo para que salten y pateen, y se 
rían v hagan pucheritos, poniéndose 
feas no pocas veces, cuando el gnsa-
nito de la conciencia les muerde por 
alguna travesura. 
L A S D O S R A Z A S 
Aún vive entre nosotros el noDte caballero 
que recobró Castilla al lino de su espada, 
y aún muestra en sus accionee su espíritu de acero, 
eu corazón magnánimo y su conciencia honrada. 
Y aún vive entre nosotros el morisco taimado 
que oculta con sonrisas sus odios más siniestros; 
aún vive entre nosotros el moro renegado 
indigno de los suyos y oprobio de los nuestros. 
Aún viven de mi Patria sobre la hermosa tierra 
la Taza vencedora y la raza vencida, 
y aún viven, sin saberlo, en perdurable guerra, 
porque el odio heredado en sus pechos anida. 
Pero hoy día en su lucha no vencen Jos mejores; 
hoy vencen los astutos, los viles fementidos. 
I>os noble& caballeros ya no son vencedores, 
boy vencen los moriscos, hoy vencen los vencidos. 
Las armas que hoy se esgrimen son la astucia y la Insidia. 1 
hoy vencen los más diestros en dolo y en perfidia, 
hoy vencen loe que nunca lucharon cara a cara. 
Quien todavía siente la noble espada al cinto, 
la grandeza en el alma, la verdad en los labios, 
de la vil chusma sufre el odiador instinto 
los ardides siniestros y loa viles agravios. 
Hoy la vencida chusma nos rige a su ftlberdrío 
por la tierra que un día recobró con ssu espada. 
RAFAEL TORROME. 
Eudyard Kipling, €1 
glés, es lo que los franceses l í l % 
brilkmi causewr. Pero, al misnT^ ^ 
po, es también un escéptico Se sV*6111, 
isitivamente que Kipling desea? P0, 
¡con ansiedad el laurel oficial casl 
¡a Roberto Bridges. Cierto e T n ^ 0 
laurel viene acompañado de un es9 
sión vitalicia y que fué deseado* ^ 
mente por Swinburne, 
Kipling dirá que la preferencia i 
sido obra de la simpatía. Su eseT f 
mo se revela hasta en sus 
científicas, que, a veces, toman 
pecto de una ironía. ¿No ha invP1! f 
para los aviadores, una indum^ T ' 
especial para atenuar la fuerza ri u 
tacazo en las caídas. ^ 
Y a propósito de la amena ca>.< -
y del escepticismo de Kipling ^ 
"da un periódico parisiense una ^ 
que hizo el poeta a un amigo suv ^ 
provincias. En casa de ese amiT 9 
encontraba la hija de Gladstone \f9 
Dorothy, quien hizo a Kipling ] J ? 
ñores del jardín. 1 g 108 ^ 
E l poeta, hombre galante, hizo ak 
de de su famosa elocuencia Al nJS 
del paseo, se preguntó a k ioverfi? 
rothy: "¿Ha sido usted prudente?» 
procurado usted no fastidiar al J* 
Kiplingr" -No, contestó ella W 
nuamente,; ha sido el señor KyS 
quien me ha fastidiado a mí ^ 
. Es pues, evidente que en ciertas A» 
cienes, el ménto verdadero se pro ^ 
Los que bajan por 
Todos se detienen ante jtnu 
Le Piintemps- :(en la esquina I 
üomposteLa) para coratemplar 2 
asombro las ricas mercancías que con. 
tienen, cuyos precios, marcados 3 
números claros, son el non pina 3 
tra de la baratura. Una de elto «ncia» 
rra una gran variedad de abanicosfi, 
nos que se realizan a 20 centavos. ' 
La que le sigtue, exbibe en estos dĴ  
gran profusión de elegantes v fma* 
cortinas de encaje, que ésta vendedü 
de $3.50 el par en adelante. 
En otra, una linda colección 
sombreros, (la última expresión dj!í 
moda) ee ofrecen a las damas a prn 
cios que no admiten competencia (son 
baratísimos). 
ün poco más abajo, en otra de sa 
grandes vidrieras, hay una gran m 
tidad de piezas de crea de hilo, dew 
rancióles belgas, de madapolanes, á» 
nansús de sábanas hechas y de otwJ 
géneros blancos, marcados a preci» 
tain sumamente baratos, que hacen 
qtle la persona que los compra, al ver 
laVrica calidad que le dan por eldi-
neiV) que pagaría en otro sitio por̂  
tíeiílos inferiores, se hagan lenfrnaŝ  
lo %rato que "'Le Printemps''es» 
vendiendo ahora, y resulte su mejofj 
propagandista. 
Taiiabién se admira en la gi'aD ^ 
drieral redonda de la esquina, uml 
corta? 'de vestido, de liberty ^«f l 
zado (preciosa tela de media estaC10l 
que representan un valor de 3 i 
nes y los venden a $4.25. .. 
IDiremjos, en fin. que esta casa m 
cha conUas corrientes del Pr0= J 
mercantil que consiste en vcDder| J 
una utiliá|ad reducidísima al objew ji 
hacer muchísimas ventas. Pu.cs 
enorme muiltiplicidad de inslgD* ¿I • ••-> un vevvi 
Sendo A 
tes ganancias se consigue un 
ció mucho, mayor que ven 
aunque caito. imaíi1'111! 
Este es M secrteo de la amr'n \̂ 
cada día mis creciente, q^se 
• esa tienda. 
F O L L E T I N 55 
M A i m i C E L E B L A . N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le v«nta en "La Moderna Poesía" 
minino diablo es capaz de reconocer-
le. Y después, yo esrtaba a mil le-
guas de pensar... Pero esta noche, 
alando espiando a Sonia en la som-
bra de la escalera, ví a Victoria que 
Itablaba al criado y le llamaba ''ni-
ño.'' y al punto ví nn rayo de luz-
]urque con esa palabra le ha desig-
nado siempre; ya sabía a qné ate-
nerme. 
A su vez, M. Dnduis parecía tras-
tornado por la presencia del enemi-
go tan perseguido y siempre inapre-
hensible. 
—Esta vez le tenemos, dijo M. Dn-
duis por lo bajo. De esta no escapa. 
—No, jefe, no escapará, ni él ni 
las dos mujeres.^, 
—¿Dónde están? 
—Sonia y Victoria en e¿ segundo 
piso; Lttpíj mx-AÍ tercero. 
—Pero, replicó M. Duduis con re-
pentina inquietud ¿no pasaron los 
tapices por las ventanas de esos cuar-
tos cuando desaparecieron? 
—Sí. 
—En ese caso, Lupín puede huir 
por ahí igualmente, puesto que esas 
ventanas dan a la calle Dufresnoy. 
—No hay duda, jefe; pero he to-
mado mis precauciones. Desde que 
llegó usted, he apostado cuatro hom-
bres bajo las ventanas de la calle Du-
fresnoy. La consigna es formal; si 
alguien se asoma a las ventanas y 
hace ademán de descolgarse, que ha-
gan fuego sobre él. E l primer dis-
paro en blanco, el segundo con bala. 
—Bien, Ganimard, ha pensado us-
ted en todo. Ahora esperemos, y 
desde que empiece a amanecer... 
—¡Cómo! ¡esperar, jefe! Andar 
con tantos requilorios con ese bri-
bón! ¡observar reglamentos, hora 
legal y todas esas tonterías! ¿Y si 
mientras tanto nos deja con un pal-
mo de narices? ¿Si se vale de una 
de sus astucias7 ¡Ah! no; no hay 
que andarse con bromas. Aquí le te-
nemos, echémonos sobre él, y al 
momento. 
Y Ganimard. indignado, temblan-
do de impaciencia, salió, atravesó el 
.lardín y mandó entrar media doce-
na de hombres. 
—Ya está hecho, jefe; acabo de 
Jar orden a los que guardan las ven-
tanas de la calle Dufresnoy que em-
puñen el revólver y apunten a las 
ventanas. Vamos allá. 
Estas idas y venidas habían hecho 
cierto ruido que llegó a oídos de los 
nue habitaban el hotel. M. Duduis 
sentía que le habían forzado la ma-
ro. Por fin se decidió y dijo: 
—Vamos allá. 
La operación fué rápida. 
Ocho eran los que, armados de sus 
brownings. subieron la escalera sin 
grandes precauciones, con el apresu-
ra miento de sorprender a Lupín an-
tes de que tuviera tiempo de organi-
zar su defensa. f 
—Abrid, gritó Ganimard, arroján-
dose a la puerta del cuarto ocupado 
por madama Sparmiento. 
Y un agente la hizo pedazos de un 
fuerte empujón. 
En el cuarto no había nadie, ni en 
el de Victoria tampoco, 
—Están arriba. Han subido a jun-
tarse con Lupín en su buhardilla. 
[ Cuidando! 
Y los ocho subieron al tercer piso. 
Pero Ganimard. con gran sorpresa 
?uya. encontró la puerta de la bu-
hadUla abierta y la habitación vacía. 
Vacías estaban también las otras ha-
bitaciones. 
—¡Voto a sanes! profirió. ¿Qué 
ha sido de ellos? 
En esto le llamó M. Duduis. que 
acababa de bajar al segundo, piso y 
estaba viendo que una de las venta-
nas no estaba cerrada, sino simple-
mente entornada. 
—Mire usted, dijo a Ganimard, 
aquí tiene usted el camino que han 
tomado: el camino de los tapices. 
Bieu le decía yo a usted... la calle 
Dnfresnoy. 
—Pero hubieran disparado sobre 
ellos, replicó Ganimard que rechina-
ba los dientes de rabia; la calle es-
tá guardada. 
—Habrán huido antes de qUe es» 
tuviera guardada la calle." 
—Los tres estabatr en sus cuartos 
cuando le,avisé por teléfono, jefe. 
—Se habrán marchado mientras 
me esperaba usted al lado del jar-
dín. 
—Pero ¿por qué? ¿por qué? No 
había ninguna razón para que huye-
ran hoy más bien que mañana, o que 
la semana próxima, después de ha-
ber embolsado todos los seguro». 
Sí había una razón, y Ganimard 
la conoció cuando hubo visto sobre 
la mesa una carta para él, cuando la 
abrió y se enteró de su contenido. 
La carta estaba concebida en los 
mismos términos que los certificados 
que se dan a los criados que han ser-
vido bien. 
"Yo, Arsenio Lupín, gentleman ra-
tero, ex coronel, ex criado, ex cadá-
ver, certifico que el llamado Gani-
mard ha dado pruebas, durante su 
estancia en este hotel, de sobresa-
aentes cualidades. De una conduc-
ta ejemplar, abnegado, atento, ha 
frustrado una parte de mis planes, 
siu poseer el menor indicio, y ha sal-
vado cuatrocientos cincuenta mil 
francos a las compañías de seguros. 
Por lo cual le felicito y le dispenso 
de buen grado que no haya previsto 
que el teléfono de abajó está en co-
municación con el teléfono instalado 
en el cuarto de Sonia Krichnoff, y 
que, al telefonar al jefe de la Segu-
ridad me telefonaba a mí al mismo 
tiempo para que tomara cuanto an-
tes las de Villadiego. Falta venial 
t-s esa incapaz de empañar el brillo 
de sus servicios ni disminuir el mé-
rito de su victoria. 
"Con este motivo le pido que ten-
ga a bien aceptar el homenaje de mi 
admiración y de mi cordial simpa-
tía. 
"Arsenio Lupín " 
E L MATRIMONIO 
DE ARSEXIO LUPIX 
"Don Arsenio Lupín tiene el ho-
nor de participar a usted su enlace 
con la señoiib Angélica ^ ^ ^ H 
Vendóme, priWesa de ii0. ^r» 
dé; y le suplica se sirva a81 lnj 
bendición nupcial que ^n ilcif" 
en la iglesia ¿le Santa 1̂01 v ¡jo 
" E l (luque I de Sarzeau- ^ ̂  
tiene el honor 
e! enlace de su .j 
sa de Borbón-CAndé. con 00 
uio Lupín. y le sVp îca, 0,i Vei 
E l duque Juanl de Sarzeau ̂  
me no pudo acaban* Ia leC 
cartas que tenía eb su m$et 
rosa. Pálido de r^bia, ^ / 
su cuerpo enjuto, eJptaba e0 
«ado. | ,^Si 
—Ahí tienes, dijo I a su ^ 
dándole las dos esqtuclaf-
¡'es lo que circula p©r ^ 
de ayer. ¡ E h ! ¿ qué \te 
ta infamia, Angélica 
ría de esto tu pobre 
ra aún? 
Angélica era larga 
su padre, huesuda y 
De edad de treinta y 
pre vestida de lana 




* 1 m 
ña, comprimida a derlcbi} ^ ^ 
da, de la cual se destica1'^^ 
como una protesta conVa ^ \ 
exigüidad. Esto no obslt̂ ioIl, 1 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
v1 nente ciudad de Manzanillo, me 
¿e L enviado su libro "Horas Vi -
ren , Pedro Alejandro Î Spcz, 
111 " un tomo de 191 paginas, 
. 1.. *,n.*a.AHraAa casa F. S por. la acreditada 
1 v Ca 
(ira kído " ¿ a s Horas .Vivientes", y fíe 
si eu 
realidad no comulga mi credo 
?. ^r i0 con determinadas ideas del 
! 'r me inclino , a afirmar que, 
p11 Alejaudi'O López, que es aún ado-
1'eentc. es también una esperanza pa-
S las ¿trafi cubanas.; será un pa-osis-
,? notable, según se desprende de la 
laridad de sus ideas expresadas con 
desenfado v naturalidad. 
\ pedro A-lepandro López ocuitc en 
1 actualidad lo mismo que nos ha 
zurrido a todos los que emborronamos 
Cartillas, que se entrega bastante a 
las seducciones de la línea y del co-
r y que gusta de la extraña armo-
' "íÍp las dicciones rebuscadas. Dice 
' 'El Altar del Siglo": "La fiere-
P° multiforme desbordóse como un 
aluvión de corrientes áureas." 
Paréceme tener segundad, y abri-
0 esa creencia, de que tan pronto 
como haga abandono de esas frases 
relumbrón y se consagre más a 
hacer resplandecer la verdad por enci. 
mít.del color p de la línea y no los ma-
tices V los ritmos por cima de la ver-
dad, se operará en su espíritu una tras 
formación favorabilísima a sais orien-
taciones literarias; "Eterno enamo-
rado del arte, fanático admirador de 
todo lo bello... " como él mismo nos 
lo dice en las "Palabras Liminares", 
ofrece cualidades envidiables para 
perfilar su personalidad. Lee y es-
tudia" a los clásicos, románticos, 
parnasianos, simbolistas, decadentes, 
modernistas, y de cada uno de ellos so 
asimila aquello que más 'afinidad tie-
ne con m moño de ser y con su tem-
peramento de artista, rechazando a la 
vez las ideas raalsanao, los conceptos 
extraviados... 
Hay en el libro de P. Alejandro 
López, cuentos, comentarios, estudios 
críticos, y varios capítulos, que son 
verdaderos estados de alma del au-
tor. Esos capítulos en que el escritor 
parece que troquela su alma, me han 
hecho sentir y pensar en muchas co-
sas, psicológicas, sociales... 
Estos libros que dicen tantas cosas 
al espíritu, que tantas cosas ignora-
das nos revelan en las vagas penum-
bras de la duda y la creencia en dis-
puta, gusto leerlos con calma y tiem 
po para ahondar en cada una de sus 
frases como ahonda el lente en las en-
trañas de la célula; pero desgracia-
damente, el tiempo que tenemos dis-
ponible es tan breve que no nos per-
mite satisfacer ose legítimo deseo, y 
de ahí que sólo dedique a "Horas Vi-
vientes" exiguas opiniones, ¡nsufi-
cientcs del todo, para concretar una 
apreciación justa y atinada. 
Oreemos y tenemos esperanzas de 
que P. Alejandro López culminará 
en o] ágape de las letras cubanas. 
Notas al Margan. 
—El 28 de Agosto ppdo. estuvo en 
••l Puerto de Santo Domingo la seño-
ra Zoila de Castro, la esposa del Ge-
neral Cipriano Castro, a bordo del va-
por cubano "Julia," con destino a la 
Isla de Puerto Tíico. Xo desembarcó; 
pero mandó a tierra en busca de pe-
nodieos para informarse de las últi-
mas noticias de la reciente revolución 
lúe acaudilla Castro en Venezuela/ 
—En el Certamen Científico y L i -
'̂•10 que el 16 de Agosto. Aniversa-
^ de la Restanración Política, se ce-
S?n11 la Ch,dad cle Santiago de los 
d&ai eros bajo los auspicios de la 
piedad "Amantes de la Luz," ob-
00 ] P1*111161, í)reraio del tema jurídi-
a ilustrada y gentilísima señorita 
•na 1 cresa Paradas, Licenciada en 
que •Derecho. El aplaudido trabajo 
.mereció el galardón del Jurado, ver-
sa sobre el divorcio; y aseguran los 
Que lo conocen, que es una obra me-
ritísima. 
Esto, esto solo es lo que contribuye 
a levantar el prestigio de las nació-
.ncs; mujeres profesionales que concu-
pren a los certámenes científicos a con-
quistar laureles; qué belllo gesto es 
éste! 
7-Desde el 28 del mes de Agosto 
próximo pasado, se encuentra en San-
to Domingo el señor don Pedro Men-
doza Guerra, nuevo Encargado en San-
to Domingo. El día de su arribo, y 
en los momentos en que desembarcaba, 
lo recibió en los muelles, dándole la 
bienvenida en nombre del Gobierno 
Dominicano, el Jefe de^Gancillería y 
Director del Protocolo* señor Fed((-
rico Llaverías. quien lo condujo en 
auto" hasta la Legación, situada en 
la Avenida de la Independencia. 
Conocedora la sociedad capital era a 
de la alta jerarquía política, intelec-
tual y social que tiene en la Isla de 
Cuba el señor Mendoza Guerra, flia 
acogido con grande agrado la designa-
ción que de tan distinguida personali-
dad ha hecho el Gobierno cubano. Uni-
mos nuestra satisfacción a la experi-
mentada por el pueblo dominicano 
con, tal motivo. 
—La Estación Radio telegráfica de 
Santo Domingo, hace días que viene 
comunicándose directamente con Say-
ville. Long Island, a una distaneda de 
1,400 millas. 
—El 5 del presente se alzó en ar-
mas contra el Gobierno, el señor Ra-
món Batista, Jefe Político del bariro 
de la capita'l, denominado Villa Duar-
te (antes Pajarito.) También se ase-
gura que en la noche del día 4 aban-
donó la capital en actitud hrstil con-
tra d Gobierno el general Manuel de 
J. Castillo, Subsecretario de Guerra y 
Marina, exgobernador de Santo* Do-
mingo. 
—El señor Federico Velazquez y 
Hernández, exsecretario de Estado de 
Hacienda y Comercio en la Adminis-
tración de Cáeeres" y actual candida-
to a la Presidencia^ de la República, 
y a quien se le había entregado pasa-
porte para que se embarcara para el 
exterior en calidad de expulso políti-
co, se ha asilado en la Legación de la 
República de Haití.. 
—En la noche del día 3 salieron 
de Santo Domingo con dirección a 
San Cristóbal, 100 hombres de tropa, 
al mando del general "Lai to" Gar-
cía. También salieron fuerzas de la 
Guardia Republicana al mando del co-
ronel "Panchitín." 
—El general José Bordas Valdés, 
Presidente Constitucional intérino de 
la República, hace aprestos y se prepa-
ra con el fin de salir personalmente a 
campaña y dirigir las operaciones mi-
litg/res. 
Es una demostración del valor 
del Presidente Bordas Valdés, y de su 
consagración al mantenimiento'del or-
den y [a paz; Hombre bueno, honra-
do y valiente a la Patria se debe en 
estos momentos de consternación na-
cional. 
•—El Decreto que convocaba a las 
Cámaras en sesión extraordinaria pa-
ra el día 30 del presente mes. ha sido 
modificado; en vez del 30, se han cotn 
voeado para el día 25 del mismo mes. 
—-El general Carlos Alberto Mota, 
salió para Barahona en misión oficial, 
en la noche del día 5, en el guarda-
cosías número 4. 
—El poder Ejecutivo ha nombra-
do para Depositario de los fondos del 
Gobierno el Banco Nacional de Santo 
Domingo, en sustitución de la casa de 
Banca de Santiago Michelena. casa 
que tenía ese cargo desde hace años: 
Jmu X . del Castillo Márqwee. 
La Romana, Septiembre. 
cia, en el seiltido de crear una meda-
lla que conmemore los trabajos de los 
Emigrados -Revolucionarios Cubanos y 
de los extranjeros que en tierras ex-
trañas dedicaron sus esfuerzos a -a 
causa redentora, condición que de-
mostrarán los que soliciten tal distin-
ción por medio de documentos f-uc 
expedirá esta Asociación que acciden 
talmente presido, y por los informes 
de los Cónsules cubanos si se trata le 
personas que se hallen aun en el ex-
tranjero, expidiéndoseles un Diploma 
firmado por usted y por el señor ce-
tario de Gobernación: 
•Que para diferenciar esta medada. 
cuyo costo será de cuenta de los agra-
ciados, de las que usan los Veteranos, 
puede hacerse triangular equilátera 
curvilínea, ostentando en el anverso 
el busto de 'Martí y con la inscripción, 
emigrados revolucionarios cubanos 
y en los ángulos inferiores las fechas 
de 1S68-1S95, y en el reverso, el escudo 
de Cuba con la inscripción,—Cnoa 
a sus servidores—y el día mes y auo 
de la creación del distintivo, el cual 
irá unido por un broche a una cinta 
pequeña que será la bandera cubana: 
Que acompaña un diseño por si vne-
rece su aprobación, aceptando, des-
de luego, el que usted tenga a bien 
adoptar: 
Que entiende que lo que solicita cb 
de justicia y confía en que sea aten-
dida su petición, por lo que. en nom-
bre de sus co-asociados, le da las gra-
cias v queda de usted respetuosamen-
te, Dr. Juan R. O'FaTrin. , 
También interpretando los deseos 
de los hombres ausentes en Key West, 
ha solicitado del Gobierno el envío 
del Crucero "Cuba" a dicho hist<r: 
co Peñón el dio 10 de octubre. 
Como saben nuestros lestores. el go-
bierno ha accedido al envío del cru-
cero. 
E l h o m e n a j e a Montero 
Cantidades recibdias hasta la fecha 
y 'depositadas en la casa de Banca de 
los señores N . Gelats y Compañía: 
En oro español 
D e p r o v i n c i a s 
Suma anterior:. $ 51.6Ó6..00 
Lfl m e d a l l a p a r a l o s e m i g r a d o s 
i n s t a n c i a d e l P r e s i d e n t e a c o m p a ñ a d a d e 
" i d i s e ñ o . E l e n v í o d e l c r u c e r o " C u b a " a 
K e y W e s t p a r a e l d í a 1 0 d e O c t u b r e , 
i ^ doctor 
Agapito Cagigas y Her-
manos. • . $ 212;ü0 
Ezequiel Salvador.. . . $ 5.30 
Manuel Cagigas $ 5.30 
Tiburcio'Gómez $ 106.00 
Hermenegildo Gómez. . . $ 4.24 
Canceda, Toca y Com-
pañía • ¡í; lOn.OO 
Eduardo Linares $ ' 5.30 
Indalecio Villegas $ 2.00 
Frutos Cué. . . • . $ 2.00 
Andrés González. . . . $ 1.00 
Juan Artel. . . . . . . . . $ 1.00 
Alberto Barreras. . . • $ LOO 
Empleados de Ladislao 
Díaz $ 260 
Buengo y Alonso •. . $ 64.30 
Antonio Vil a $ 53.00 
Scesores de Ramón Pla-
ñid • . . $ 53.00 
Alegret, Pelleya y Com-
pañía • $ 21.20 
Amador Quesada $ 5.30 
Centro Gallego • . . . . 500.0U 
SUMA en oro español: $ 52.811,,3^ 
En oro americano 
SUMA anterior:.-. . . . $ 4.482,54 
Varias partidas $ 56.00 
Suma en oro americano. .$ 4,358.34 
En (plata española 
SUMA anterior. $. 1.066,42 
1.50 
4.50 
Particulares •. $ 
Recolectado por FVancis-
co D. Hernández .$ 
Empleados de Cagigas y 
(Hermanos... $ 15,10 
Recolectado por Tiburcio 
Recolectado por Tiburcio 
Oómez- $ 13.00 
de Antonio Empleados 








Suma en plata esp. . $ 1.151.04 
Juan Ramón O'Famll 
'« R o S ^ 0 31 •señor Residente de 
república, la simiente instancia: 
el extranjero innumerables personas 
de todas las clases sociales laboraban 
personalmente,, ya con su propogau-
Habana, octubre 4 dé 1913. 
El Tesorero general: Marqués de 
Esteban. 
3^1 
Señor Prp- Í . seJ)t,embi-c de 191.1- | da ya con sus sacrificios pecuniarios, 
y'] que ^ . Ia República.— para mantener vivo el ideal v ayudar 
de la V lbc' Presidente accidento! 
feonní0 í ? 1 ^ de Emigi&dos Revo-
bidn U,banos a usted con el de-
Uo 1 espeto expone : 
febrPl. ^ eCEeto número 129 de 24 de 
0onmoL V1911' se C1'e6 ]a medalla 
p.n '0rutlva de la Guerra de Indc-
toniaro : para uso de los clue én ei,a 
más en 1 ne combatienclo con las ar 
con m vniano; US(> ^ue se justifica 
Sr . ^P^'na que. firmado por el 
la s., ' ^ do la República expidé 
-^retaría ele Gobernación. 
presiadPnie,Jtl0 613 ('ucnta los servicios 10 c 0s l301' el elemento/civi], que 
vo el pu,eblos >' ciudades mantenía vi 
io¿ía tu do la causa y cíue sc ,íx-
aidénr0r SU P1,0Paganda y trabajos, 
CamDn 1 peli«r0s fluc ,03 Que en los 
en 3} y^afmban las balas enemigas. 
p0p • U(: .luíio del corriente año 19.13 
^ p .clero Decreto número 502 de 
Üeta ''^dencia, se concedió a dicho 
plô 1110 cl derecho a obtener el Di-
a y usar la meJalla antes citada: 
Upy • par rluo los elementos mili-
ZQP* ^y^-aquí en Cuba luchaban por 
a resolver el problema económico del 
mantenimiento de la campaña y d-.-l 
sustento de los familiares de gran par 
te de los que se hallaban combatiendo 
en las filas del Ejército Libertador: 
Que por su cultura, 'por su posición 
social y el alto grado que alcanzó us-
ted en dicho Ejercito, seguramente 
sabrá que estos individuos comenza-
rón desde 1892. año en que el Apóstol 
inició los preparativos para la gran 
epopeya del 95, trabajos que continua-
ron hasta meses después de la evacua-
ción de Cuba -por las tropas españolas: 
. Que dicho elemento hasta ahora no 
había reclamado honores ni distincio-
nes, pero que en vista de haberse con-
cedido la -creación de la repetida me 
dalla conmemorativa, cree de justicia 
que se le equipare con los que tienen 
como prerrogativa el uso de dicho dis 
tintivo; por lo que, en su carácter de 
Presidente interino de la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos, viene a solicitar de usted : 
Que sc dicte un nuevo Decreto a.m-
U n ¡ u e g o l a m e n t a b l e 
m E S PUÑALADAS CASUALES 
Por el Dr. Izquierdo, del segundo 
Centro de Socorros, fué asistido en la 
mañana de ayer José Cortés Tejuco, 
natural de la Habana, de 21 años de 
edad y vecino de Salud número 107. 
. Este sujeto que ofrecía tres heri-
d&s- producidas por instrumento per-
foro cortante, situadas una en el bra-
zo derecho y dos en el antebrazo iz-
quierdo, refirió a la policía que hubo 
de herirlo en la bodega situada en Je-
sús 'Peregrino y Marqués González, el 
dependiente Avelino González. 
"Las lesiones se las produjo González 
jugando. 
De este hecho conoció el Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
r la libertad de la patria; enJ pliando el 129 y el 502 de esa Presiden con precauciones. 
U N D E L E R I C T O 
La propia oficina del tiempo de Was 
hington ha reportado a la Capitanía 
de la Habana que el día primero del 
corriente aparecía flotando entre dos 
aguas el casco de un buque a la lati-
tud 25 N y longitud 75-29 minutos o 
lo que se avisa para que los barcos que 
naveguen en esas latitudes lo hagan 
DE SAN f í l C O U S 
Septiembre 30. 
En defensa del obrero 
En la edición de la tarde de a ver 
del iDjario de la Marína, aparece una 
correspondencia del señor. Francisco 
Benito, en la que desmiente categóri-
camente un telegrama del que suscri-
be, en el cual protesta, cediendo a rei-
terados ruegos de un gran número de 
comerciantes, industriales y obreros 
de la forma en que se vienen realizan-
do en el central "Gómez Mena" los pa-
gos a los trabajadores, los cuales reci-
ben fichas en sustitución del dinero 
que contante y sonante de oro y pla-
ta, como dice el amigo Benito, debía 
entregárseles. 
Unicamente inducido por ineludi-
bles y apremiantes compromisos per-
sonales pienso pudiera haber sido su-
gestionado para desmentir hechos que 
él, viviendo en ese Central, con un l i -
gero examen del movimiento de los 
trabajadores en la bodega pudiera ha-
ber comprobado. 
Yo no he mencionado en mi telegra-
ma al señor Andrés Gómez Mena, del 
que soy un gran admirador por las 
vastas iniciativas privadas que ha sa-
bido desenvolver en todos sus gran-
des negocios. No lo he mencionado 
puesto que, aunque el público asegure 
que el gran central que lleva sus ape-
llidos es de su exclusiva propiedad, a 
mí no me consta que él sea el único 
dueño, y por tener también la cos-
tumbre en todos los escritos que re-
dacto 'para el DIARIO no descender a 
personalismos, observando las instruc-
ciones dadas por nuestro querido di-
rector. 
Después de perdonarle al amigo Be-
nito ciertas insinuaciones, pasaré a 
demostrarle claramente qne todo lo 
que manifesté en mi telegrama es la 
pura realidad de los hechos, fácil-
mente comprobables si la Secretaría de 
Gobernación, velando por los intere-
ses de los comerciantes y obréros de 
esta localidad, ordena a sus agentes 
que hagan una detenida investigación 
entre los trabajadores del Central, pa-
ra que se esclarezca cuál es la clase de 
moneda que reciben, pues aunque pue-
den ser contantes, me parece que no 
pueden ser sonantes, porque son de 
cartón. 
En cuanto al altruismo, al desinte-
rés d'emostrado por el,señor Gómez 
Mena en todas las ocasiones, y al no 
ser de su propiedad y ceder en fa-
vor de otras personas las bodegas si-
tuadas en el Central Jicotea, Guana-
món. Sastre, San Luis, etc.. el comer-
cio de San 'Nicolás le agradece since-
ramente ese rasgb magnánimo, tan 
natural en él., 
'Pero ¿quiénes son los dueños de to-
dos esos grandes setablecimientos a 
los que el señor Gómez Mena tiene el 
deber moral de exigirles el más exac-
to cumplimiento para con sus obre-
ros? Pues el único dueño de todas es 
su propio hijo, según dicen las fichas 
prohibidas. 
Todos los trabajadores a los que he 
preguntado, me han respondido, y yo 
lo he comprobado personalmente, que 
a ellos les entregan una tarjeta en la 
cual les marca el listero con un picador 
los días que trabajan, con ella vaa a 
la carpeta del establecimiento y aillí 
les entregan el número de fichas— 
. cartas de garantía las llama el amigo 
Benito—con arreglo a lo * ganado, 
apuntándoles en la misma tarjeta co-
mo efectivo el total en pesos o centa-
vos del importe de las fichas tomadas. 
Después, con estas fichas van a la bo-
dega, carnicería, fonda, etc., a efec-
tuar sus compras. 
Las fichas que yo poseo han sido 
adquiridas de la siguiente manera: 
unos trabajadores alcanzaban con 
arreglo a lo ganado y gastado, según 
las tarjetas, siete pesos; después de 
varios días de espera fueron al inge-
nio a liquidar y no les quisieron dar 
efectivo sino las tarjetas o fichas que 
son válidas solamente en las bodegas 
del dueño del ingenio para que ten 
gan que gastarlas precisamente allí. 
Este hecho les produjo tal contra-
riedad que se acercaron a mí para qne 
yo protestara desde la® columnas de 
el DIIARIO del abuso que con ellos se 
había cometido, dándome al mismo 
tiempo los siete pesos en fichas para 
que las conservara en mi -poder por si 
el ingenio las quería pagar. 
Y para terminar, le advierto al fra-
ternal amigo Benito, que si los traba-
jadores del central iGómez Mena, en 
su mayoría españoleí., no quieren de-
jar sus fondos adqutridios a fuerza de 
fatigas y sinsabores en las bodegas 
del hijo -del dueño del central, y los 
depositan en los establecimientos de 
esta población, es porque éstos les me-
recen entera confianza por sus crédi-
tos, la solidez de sus garantías y la i 
honradez de sus dueños. 
El corresíponsal. 
" d e c a m a j u a n i 
Digno de aplauso sería el acuerdo! 
de la Cámara Municipal., 
A l entierro concurrieron todas las l 
clases sociales. Cuerpo de Bomberos, 
Banda Municipal, Representación de 
la Granja, altmnos y pueblo. 
Despidieron el duelo, por la Granja 
el doctor Lorenzo Pérez, por los Bom-
beros el señor Antonio Alonso y pos 
los familiares el señor José del Barco 
y Alonso. 
Hago llegar por este medio a los 
famihares mi más sentido pésame y 
descanse en paz el desaparecido ami» 
go.. 
Manuel Bello , corresponsal. 
NO ERA PESTE 
Septiembre 30. 
Ayer, a las 5 p. m. falleció víctdma 
de cruel dolencia el distmguido y 
apreciable profesor en Filosofía y Le 
iras . señor Bernardo Amargos Al -
berich. 
Boy a las 4 p. m.. verifícóise el 
entierro, resultando una verdadera 
manifestación de duelo, digna de los 
méritos del finado. 
Era el señor Amargos jefe de una 
numerosa familia. Su hijo mayor, Jo 
sé, es alumno de la Granja Escuela 
Agrícola, designado por este térmi-
no municipal. 
Por este motivo se trasladó a éste 
una comisión del Claustro de la Es-
cuela presidida por el catedrático se-
ñor Lorenzo Pérez, que di ó el pésame 
la desolada familia, la1 cual queda en 
la mayor miseria. 
Esta causa hace qne el señor Pé-
rez, haya ofrecido en nombre del 
Claustro, contribuir mensualnrente 
con una cantidad para el sostenimien 
to de la familia del joven José Amar-
gos, aprovechado y estimado discí-
pulo de dicha Escuela. 
Varios concejales en virtud do los 
méritos que concurren en el citado 
joven, proponénse pedir al consisto-
rio que se destine una mensualidad 
para la familia del desaparecido, has-
ta tanto termine el huérfano estudian-
te sus estudios, que, sin dicho auxi-
lio sería de todo punto imposible con-
tinuarlos. 
15 Jefe de la Sanidad de Puerto Ei-
co. en Ja tarde de ayer comunicó tele-
gráficamente a la Casa Consignataria 
de la Compañía trasatlántica españo-
la en esta capital, que con la misma 
fecha había enviado im cablegrama al 
Director de Sanidad, doctor G-uite-
ras, dándole cuenta de haber resulta-
do del examen basfcerioiógico practica 
do en da sangre del enfermo sospecho ,̂ 
so de ¡peste bubónica, Francisco Lei-
va A l varado, .que entre el pasaje dé 
proa condujo el "Manuel Calvo"ser 
un caso negativo. 
Ello no obstante en las últimas ha-, 
ras de anoche el doctor Guiteras, na* 
da había manifestado al representan-i 
te-de la expresada 'Compañía naviera 
Sr. Otacfcuy respecto al particular. • -
tando nray .insticada por lo tanto la: 
extrafiezadel másmo respecto del siion 
do, observado ¡por el Director de Sa-
nidad. 
ÍPlenamente comprobado la ausen-
cia del peligro supuesto, no parece 
naturalni justo que el pasaje de dicho 
buque continúe sufriendo innecesarias 
molestia» y perjuicios en el Mariel, ni 
que la Compañía consignataria conti-
núe lesronándose en sus intereses. 
Ya qm* cl-celo do las autoridades sa 
nrtarias no handa remiso para irrogar 
•los naturales perjuicios cuando las 
circunstancias así lo determinan, ló-
gico «también parece, -que al momento 
que eeafl cansas hayan desaparecido, 
•¿aten de ayudar al alivio de esos ma-
les a los que ¡por fuerza tienen que 
sufrirlos. 
LA NATURALEZA NO PERMITE 
Que 1» Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qné previsora ea la naturaleza en t.o 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues ou&n afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-. 
gar todas ana galas un cáncer le roe eli 
corarfin, y que su belleza y fragancia cstün : 
condenadas á, desvanecerse! L a nataralí^a 
es una fuente de recompensas para nquo-
llos que solicitan su ayuda. Bn años pasa-, 
dos la calda del cabello y el color grisüceo; 
que inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de miUares de mujeres Jóvenes que aprex; 
ciaban el efecto encantador de una mata, 
de pelo, pero gracias á las investigaclonea 
científicas, se sabe ahora que la causa do 
la destrucción del cabello es un germen <V 
parí^ito que roe los folículos del cabeUoJ 
E l Herpícldo Newbro destruye en absoluta] 
este germen, dando lugar & que el cabello»-
crezca como tenía destinado. Cura la cornea! 
zón del cuero cabelludo. .Véndese en la»i 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y f l en moned* 
americana ! 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agente» especialea. 
" C E N T R O G A L L E G O " D E L A H A B A N A 
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E . P . L 
K L . S E Ñ O R 
Don José F. Toraya 
Ingeniero inspector de Jas obras del nuevo Palacio Social, 
H A F A L L E C I D O 
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¡ H O Y SE J U E G A ! 
E n frente de mi ventana existe un 
íocal donde se venden billetes de la 
iotería, en cuva puerta vienen a ^ o r i r 
de muerte violenta, los días de sorteo, 
grandes enjambres de ilusiones blan-
cas, de ilusiones verdes, de ilusiones 
azules , de ilusiones negras... 
Estamos a diez del rfies... iHoy se 
juega! Me asomo a la reja para contem-
plar el doliente drama y veo, como de 
costumbre, muchas personas^ que aguar 
dan impacientes la aparición del car-
tel con la lista de la lotería. 
A l fin, aparece en la puerta de la 
colecturía un hombre de cara soca-
rrona y arlequinesca. No le falta más 
que la botarga y el gorro cascabelero 
para ser una perfecta encarnación de 
la Farsa. E l arlequín cuelga;el car-
tel en el muro, arroja una sonrisa bur-
lona, sobre la anhelante muchedumbre 
y se retira. 
Todos los que aguardaban se preci-
pitan hacia el cartel y forman en tor-
no del mismo un apretado grupo. Co-
mo los de delante no acaban de de-
jar hueco, porque no acaban de con-
vencerse de que su número no está en 
la lista, los de atrás los empujan y 
-atropellan; lo que da lugar a disputas, 
amenazas y remolinos. E n los momen-
tos de calma se pueden ver ojos de-
sencajados, fijos en el cartel, bocas en-
treabiertas y gaznates empinados como 
ansiosos de atrapar el mendrugo de 
la lotería. 
Poco después comienza el desfile. 
Todos los que llegaron con la alegría 
de la esperanza, pintada en el rostro, 
se van retirando lentamente con caras 
largas, mustias, tristes, iracundas. L a 
mayor parte se alejan hablando solos..; 
Algunos estrujan y despedazan loŝ  bi 
Uetes y arrojan sus pedazos al vien-
to. 
—¡Qué salación! 
—¡Esta es una engañifa! 
—^Esto. es una estafa! 
—¡ Esto es un robo! 
Así exclaman los más, hasta que, 
al fin, grita uno: 
—¡Me la saqué! 
Todos los desesperados se detienen y 
se vuelven hacia al afortunado mor-
tal y se lo comen con ojos de envidia. 
Aquel grito funesto no se perdará, 
pues al caer en el alma de todo juga-
dor perdidoso hará germinar en ellla, 
durante los próximos diez días, la flor 
de nuevas ilusiones. Si aquél se sacó la 
lotería ¿por qué no han de sacársela 
ellos? 
No se si llorar o reir ante aquella es-
cena. Muchos son, en verdad, los que 
buscan en la lotería el remedio de posi-
tivas ansias y miseria; pero muchos son 
también los rebeldes contra la inex-
orable sentencia bíblica: "ganarás el 
pan con el sudor de tu frente". De 
todas maneras todos ellos son dignos 
de compasión. 
E l grupo se va aclarando y aho-
ra llegan los jugadores de uno en uno y 
dé dos en dos. Esto me permite re-
parar en ellos más despacio. L a ma-
yor parte son vecinos o conocidos míos, 
d^ cuya vida y milagros me encuen-
tro perfectamente informado, gracias 
a esta desventurada inclinación mía 
que me impele a enterarme de todo lo 
que no me importa. 
Aquel que ahora se acerca a la lista, 
tan descuicíado" de ropas y de greñas 
era propietario de dos casitas con cu-
ya renta vivía bastante bien; pero qui-
so vivir mejor. Compró un billete de 
la lotería y se sacó tres mil duros. 
Tanto le engolosinó aquella chiripa que 
continuó jugando cada vez con más 
furor. Al cabo de dos años la lotería 
le volvió á llevar los tres mil del cuento, 
las dos casitas que poseía y probable-
mente venderá la camisa un día de es-
tos para seguir jugando. 
Ese otro que acaba de plantarse an-
te el cartel, joven y bien trajeado, es 
un pollo que de nada carece por su ca-
sa; pero.. . le están haciendo muchísi-
ma falta hoy mismo quinientos "co-
cos" para ser del todo feliz. E s el 
precio que le ha puesto a sus favo-
res la "Chupitos" estrella de café-
concert... ¡ A y ! se ve que no se ha sa-
cadó lo que apetecía por el amargo ges-
to que aparece en su rostro, y se va re-
negando de ese Dios inclemente que se 
niega a protejer los castos amores de 
café-cantante. 
E l que sigue es Policarpo Gurrumi-
na. Hará unos diez y ocho meses se 
sacó dos mil pesos a la lotería. E r a lo 
único que le estaba haciendo falta pa-
ra casarse y . . . se casó. L a boda fué 
de. gran rumbo, cantada por cronistas 
y poetas. Mas ocurrió que los dos mil 
se desvanecieron casi al mismo tiem-
po que la espuma del champan de la bo-
da y Policarpo se encontró a los pos-
tres en frente de una suegra feroz, tres 
cuñadas histéricas y un cuñado cala-
verón. Hoy viene Policarpo a que la 
lotería lo saque del tremendo conflicto 
en que ella misma lo metió. 
Pancho Menéndez. ¡Probin! Este 
también juega. Llegó de España ha-
co año y medio y está colocado en una 
tienda de ropas. Ayer se compró el 
billete y es inenarrable lo que él soñó 
durante todo la noche. Se volvió a su 
aldea con los cien mil duros que se sacó 
a la lotería; entró en su casa con ex-
traordinaria pompa; compró tierras 
construyó un palacio, convirtió a sus 
parientes en señores, se casó con Irene 
se adormeció en sus brazos, y vino a 
despertar... pegado a esa pared. . . 
"Ilusiones engañosas 
livianas como el placer".. . 
¡Don Simón el usuren^ También 
este viene a ver si se ha sacado la lote-
Tal vez le falten dos o tres puña na 
dos de centenes para completar el ollón. 
Esta vez sin embargo, la veleidosa for-
tuna le negó la merced, pero otra vez 
será. Don Simón no estruja ni rompe 
el billete con ademanes trajicos. L o 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
i m p r u d e n c i a C i e l o , m a r Y L:ICRRA 
Octubre 2 ,,t ,9lJ 
Sr. J . Rente de Vales. 
Oiudai 
Mi muy querido amigo; en 
mero 7, de fecha 1 del a-tuii ^ 
'íes 
-¿Y no será una imprudencia el que me bañe en el mar con mi gota? 
-¡Bah! ¿Qué hace una gota más o menos en el mar? 
(«Tecm qui rit, de París.) 
A p l a c a m i e n t o 
Un automovilista, un aviador y un yachtnian. ¿Cuál será el preferido? 
{Life, de Nueva York.) 
T E n l a s a g u a s r e v u e l t a s 6 e 5 t í é | i c o 
—¿Te gusta mi nuevo vestidos 
—Formaré mi opinión cuando venga la cuenta. 
(El Imparclal, de Madrid.) 
E l tío Samuel.—¡Algo se pescará! 
X £ n c i e g o c o n v i s t a 
{Heraldo de Madrid.) 
P l a c e r a d e s t i e m p o 
W 
— ¡Guárdese su limosna, sefiora! ¡Es asqueroso aprovecharse de que se trata 
de un pobre ciego para darle una moneda falsa! 
( i ' Amour, de París.) 
-¿No la haces un regalo, siendo hoy su cumpleaños? _ 
-Pero, mujer, ¿por qué la trajiste al mundo en fin de mes? 
{Péle-Méle, de París.) 
pliega cuidadosamente y se lo guarda 
en el bolsillo.. Aquel papel aún pue-
de servir para algo. 
También don Tadeo Sánchez viene a 
ver si acertó en esta jugada. Don Ta-
deo es un viejo matemático que hace 
cuarenta y dos años que está estudian-
do una cábala irifalible para sacarse la 
lotería. Don Tadeo cree que existe, 
o puede existir, cierta relación entre 
los números del bombo y las tablas 
pitagóricas. ¡Los números que lleva 
hechos en este mundo! 34:7+32 por 
9:17-f5 : 7 7 = . . . el desengaño núme-
ro 33.333. Pero don Tadeo persiste. 
¡ Calle! i Quién es aquel̂  vestiglo 
que se detiene ante el cartel?.. E s 
la señora de Taleguilla. Esta también 
es de las que se juegan la camisa. L a 
lotería le otorgó kace algunos meses 
seis u ocho centenares de duros, y, en 
vez de proveerse entonces de alguna ro-
pa blanca para ella y para sus hijos, se 
compró una magnífica colección de som-
breros cliaiüecler. Esa "vis ión" roji-
za que ahora lleva en la cabeza es la 
cresta de un chanteder... Es lo úni-
co que le queda. 
Muchas otras víctimas de este jue-
go fatal han seguido pasando por de-
lante del cartel; mas doy aquí por 
/terminada la función, temeroso de que 
degenere en fastidio. Aparte de esto 
estoy convencido ya de que no hay 
ejemplo, ni sermón, ni punzada satíri-
ca, ni reflexión moral que al jugador 
empedernido le sirva de escarmiento. 
Dentro de diez días tornaré a ver en 
mayor número las gentes apiñadas jun-
to a la puerta de la colecturía; los mis-
mos rostros largos, abatidos, tacitur-
nos ; los mismos gestos de desesperación 
y . . . los mismos billetes hechos trizas 
arrojados al viento... 
M. Alvarcz Marrón 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
GLUBTiNETENSE 
Se nos comunica que los tinetenses 
tendrán una muy concurrida asam-
blea en el Centro Asturiano el mar-
tes día 7 por la noche en la que se 
dará lectura al balance (que arropa 
•,buen superávit, a pesar de la rumbo-
sa fiesta, que la sociedad ha dado re-
cientemente) y se harán los consi-
guientes comentarios a aquella j i ra . 
También se proponen tomar en ella 
importantes acuerdos tendentes a ha 
,cer que el Club Tinetense no decai-
ga en su marcha de avance y como 
esto es seguro lo conseguirán con su 
perseverancia los tinetenses, podemos 
asegurar que muy pronto llegará a lo 
que aún se desconoce en las socieda-
des de su clase .Decimos esto porque 
conocemos bien el gran amor y entu-
ísiasmo que tienen los tinetenses por 
su adorado rincón de Asturias y por 
la simpática sociedad que aquí han 
constituido y porque sabemos que a 
más de entusiastas son hombres de 
acción. 
Y si no pongamos como ejemplos al 
leader, señor Manuel Arrojas que no 
descansa mientras no plante su an-
siado " j a l ó n " en la villa de Tineo; 
| pongamos también al entusiasta Blan 
co que allá en La Covadonga lucha in-
cansablemente por todos los mucha-
¡chos de Tineo coadyuven a esa obra, 
que algún día habrá de ser el amparo 
de los residentes en Tineo y el orgu-
llo de los que, aquende el mar, hoy la 
I inician y mañana la terminarán. 
i Así pues, es de esperar que ni uno 
[sold de los asociados falte a esa inte-
resante junta y si algún tinetense hay 
que no pertenezca al Club puede estar 
seguro de que será bien recibido si 
asiste. 
EL CLUB LLANERA 
Ayer era víspera de San Francis-
co. Y con motivo tan honorable los 
simpáticos, los ruidosos, los entu-
Suárez, vocal de la Directiva del 
este gran Club , tomaron varios autos 
varios coches y varias guaguas, re» 
montaron la iglesia de Jesús del Mon 
te, llegaron a Estrada Palma e hicie-
rin alto ante el elegante chalet, ho-
gar amable de su presidente, nuestro 
querido amigo don Pancho García 
Suárez. vocal de la ' Directivo del 
D I A E I O D E L A MARINA y expresi-
dente popular del Centro AsturTano . 
E n el jardín les esperaba don Pan-
cho, su bella y elegante esposa y sus 
hermosos niños. 
José María Martínez, vicepresiden 
te queridísimo del Club, en breves pa-
labras felicitó a nombre de los llane-
ros al presidente, saludó con elocuen-
cia a su bella esposa y deseó para es-
ta familia amable, distinguida, cariñi-
sísima, muchos años de felicidad, de 
ventura de alegría. Y cuanvo termi-
nó de hablar entregó a don Pancho 
un delicadísimo busto artístico y un 
elegante bastón j el bastón llevaba 
las iniciales del presidente grabadas 
en oro; en la chapa de oro del busto 
grtístico se leía : " L a Directivo dej 
Club Llanera a su Presidente entu-
siasta don Pancho García Suárez ." 
Don Pancho, anonadado por dt-
mostroción tan cariñosa, ng pudo d -̂
cir una sola palabra; a cada uno dé 
1s llanen-s les dio las gracias, dándo-
les un abrazo noble, recio, asturiana, 
llanero. Su elegante esposa inclinó le-
vemente la cabeza y los niños batie-
ron palmas de júbilo. Total: un cen-
tenar de abrazos. 
Luego se hizo una tertulia encanta-
dora. Y la reina de aquel hogar ob-
s e q u i ó ^ los visitantes muy esplendí 
damente con dulces, pastas champan 
y exquisitos tabacos. 
A las once los llaneros dieron el 
abrazo de despedida a su querido pre 
sidente. E l cronista también visitó a 
don Pansho, también le abrazó, tam-
bién fué obsequiado muy delicadamen 
te. Y regresó a la Habana en el au-
to que galardamente guiaba José Ma-
ría Martínez y con quien venían lla-
neros tan bondadosos como Eugenio 
Rodríguez,, Vicente Valdés, Luis Gar-
cía y Deraardo Suárez; auto que fué 
del gentil Marqués de San Juan do 
Nieva. Gracias, llaneros. 
A l arrancar el auto se oyó un viva 
a Llanera. 
C O M P L A C I D O 
Octubre 3 de 1!>13. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Mi respetable amigo: le adjunto 
copias de la carta que dirigí a mi que-
rido amigo el señor Renté de Vales y 
de la afectuosa contestación que de 
ella he recibido. 
Por tratarse de un incidente qi¿? me 
importa no sea tergiversado, le rue-
go la publicación íntegra de estas car-
tas en ese importante periódico. 
Graeias mil, quedando suvo affmo 
amigo y s. s. q. s. m. b. 
Dr. Felipe M. Bertrán. 
de la Revista que, bajo su d " 
irusustituible, se publica con ''"'] 
bre de*"Revista de la Asocia • - / ^ 
Propietarios Industriales y v̂ -1 Ü 1 
Casa Blanca"—aparece un a^8^ 
Nuestra Protesta—en el que ^ 
muían cargos contra mí, p0r Se 
ber protestado publicamente de? ^ 
eidente que refiere ocurrir. * • "1-
mente en esta, con motivo de Ulj *• 
ta cívica y del se dice en es'e art 
que se protestó ante mí por m leu!o 
misión de la Asociación preeitad a ^ 
estimar que se la había in.juria.lo^ 
Vd. que me conoce, y no ^ 
seguramente no se habrá dado en*? 
de lo que se expresa en ese anícul^ 
•pues nadie a quien yo invite a cin 
quier acto, podrá jamás, si en él • 
térvengo, no ya recibir injurias^! 
ser molestado en manera algiula \ 
señores que tal comisión integrabâ 0' 
a los que, con la corrección que / 
racteriza mis actos todos, atendí / ' 
bddamente saben bien, que tan nr ^ 
to me di cuenta de las manifesta?" 
nes del señor Reposo, hice qué estl 
tuvieran la necesaria y satisfactoria 
explicación que juzgue pertinente t 
que el heclio no tubo importanríia a] 
guna, sin que de él se diera cuent" 
más que esa comisión que no ijj¿J! 
que para satisfacción suya al tenri 
narsc el incidente se encargó el jef9" 
de policía local investigase lo m. 
rrido. 
Como quiera que después de censn. 
rar lo que capridi os amenté se caJifj. 
cía de Pasividad mía, concluye el an. 
tor del artículo perdonando la vĵ  
a los qne lo fueron de la manifesta. 
cdftn de desagrado por lo que dijo el 
señor Reposo y en un arranque d? 
olímpico deedén lo llaima "Acéfalo" 
yo me arrepiento de haber consagra-
do a eslfce asunto tanta atención, toda 
vez que en resumen, no es tod̂  ello 
más que la protesta de unos eruditos 
señores contra... ¿Contra quiénl 
contra un ser que ellos mismos cali, 
fican de "Acéfa io ." 
jOh poder sngestivo de la erhibi-
ción a cuantas partes nos conduces! 
E s como suyo muy affmo. amigo 
que le quiere, 
Dr.F. M. Bertrán. 
Es copia. 
i 
Oetulwe 8 de 1913 
iSr. Dr. Felipe M. Bertrán. 
Casa Blanca^ 
Mi muy querido amigo: su 
de ayer, me ha sorpírendido mitcíioi 
puesto que desconocía el artículo a 
qne se refiere en ella y fácilmente po-
dré demostrárselo. Desde el día 1S de 
Septiembre, resuelta mi dimisión de 
la Dirección del "Avisador Ooni«T-
cial," no concurría con asiduidad ais 
imprenta de ese diario en que se nfr 
prime la Revista a que Vd. alude 7 
que también dirigía. 
E l 27 formalicé por escrito dicha 
dimisión y el 29 hice entrega. Así 
mismo dimití la dirección de la Elis-
ta, comunicándoselo al señor L a ^ 
Administrador general de la misn13 
en su carácter de presidente de la 
"Asociación de propietarios, in*13' 
tríales y vecinos de Casa Blanca, pro-
pietaria del periódico. En la redac-
ción del numero 7, a que V d se con-
trae no he intervenido en lo más míni-
mo y del tengo conocimiento por si 
cariñosa carta que contesto. 
S i de hecíio intervine muy poco ca-
si nada, en las ediciones del "'/^*f 
dor Comem'al" desde el día ^ al -.' 
comprenderá Vd. mi distinguido 
go, que menos había de intervenir 
la edición de la Revista que nos 
'pa, habiendo renunciado ya su du 
ción, hecho conocido por el primer g 
rente de la imprenta. 
Tiene razón. Xos conocemos m m 
y no de ayer y he podido aquaia^ 
sus dotes de caballerosidad y a e ^ 
tura, que no pueden coeXÍstir CObirrí 
actitud que erróneamente le atrl ^ 
ese articulista, cuya labor, P̂ r _ 







Lo es entre otras cosas, porque 
facilita oportunidad que ';()n, rhaíe 
utilizo para declarar (llie, 
muchos años su nombre de t^ej0, 
ciase a cuanto significa <:lefensa t0 d« 
intereses de Casa Blanca, ^ 
ese pueblo, desarrollo de su i 4 ^ 
protección desinteresada ;Par* rS 
las manifestaciones del trabajo, ^ 
cuanto en una u otra fonnahoV pue-
pendido al progreso de que 
de enorgullecerse. . ^ 
Si esto puede afirmar qW Ĵ ^ 
yo en otras épocas le preste ^. ̂  
ración, no por modesta "^"^peñ"5 
para la realización de esos Jj 
altruistas y si lo declaro, ade 
mo director dimisionario de ^ ̂  
ta, ¿a qué se reduce el tra:,^i ra co-
redactor de ella, que ni siqu 
nozco? •„ a? & 
Deploro que la circuustaiHi. ^ 
tar consagrado desde el ^ {&• 
tiembre, puede decirse asi ^ 
bajos preparatorios del alej8' 
Bolsa que voy a P ^ ^ f ^ r e ^ J 
sen completamente de ia \ h eD el»» 
no conociese lo que ocurr?^tA b# 
todo ese lapso de tiempo na¿ ^ ^a-, 
Sin embargo, su carta dj 
sión para estampar las aD. e a v 
elaraciones v para que reí ^ .^f-
la sinceridad de mi «utl?U nlv 
rabie afecto, quedando n • 












lDíARíü ]>B LA MAKLNA.—Adición de la mañana.—Octubre 5 ae WM, 
• f i ando se sufre de jaqueca 
enlámenle se vueíve uno incapacitado 
r* el trabajo y para toda ocupación 
p n que la vid* inspira verdadera 
fdma, sobre todo si el mal se hace 
ódico como ocurre casi siempre. 
p- lonces no hay cosa mejor que tomar 
perlas de Esencia de Trementina de 
Perlas de Esencia de Tremen-
Clertan bastan, en efecto, para 
iíioar en unos cuantos minutos toda 
. ralííia, Por dolorosa que sea y cual-
I1̂ iera que se» su aaiento : la cabeí», 
? c .Qiembros ó el costado. Igualmente 
JiMoa toda jaqueca por alarmantes que 
' nresentoD su TioJencia ó su carácter. 
se?tetóse debe ei que la Academia de 
Mftdicina de Paria, que tan poco pró-
!íi?a es en puolo i elogios, haya apro-
hiAo el procedimiento seguido en la 
ípnaración de este medicamento, 
Emendándolo, por modo tan explícito 
4 la confianaa de los enfermos. De 
Ipnta en todas las .farmacias. 
Advertencia. — Toda conftisidn se 
-vita sin más que exigir sobre la envol-
fii-a las señas del Laboratorio : Casa 
Frere, J9. rué .lacob, Pari». 3 
"CONVAIECENCIAS 
iminiim»! jjEBJLfDAD 
A ¡ I C i v i l A CLOñOSJS 
ABOTAMIEIITO OEIAS FUERZAS» 
COLORES PALIDOS. 
caradas radicalmtnt» por tí 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Tcdae rarmadaB j Drog-
, iwfragraCs/30, r. L afByettw, Partŝ  
MEURASTElilA 
B R O t i Q U m S 
E N F I S E M A 
V TOBA» O P R E S I O N E S A S M A 
t Í S E S C O 
.piVIO OHATUITO OK KIUESTHAS Y ATESTACIONES 
. . iwos "ESCO'N BAIStBtJX (Pranola) 
\n \t Habaos •• JIL *KWH$0Mt OMspo 
63. — 
EN S J U M E l 32 
y 
m 
fnel mundo n o l a h a y . m e j o r 
^pañuelo d e l e i t a r 
^1 baño fortalece' 
EvenlaenSederias.Perfumeríasy Farmacia^' 
^OiDACiON DE JOYAS 
E L U K M A T O 
A N G E L E S 9 
UQüIDAMOS O I E K FJSS03 
d̂ad 88 y ^oyería. fraaceí» a lu no-
Ufa ' oro 18 quilate» con brülanU*, 
He t^ ^eraldaa, rubíes . perla* 
Pff'c^0 86 ha ^a i^^o *v>ont* 
llar ? de 8118 Precios, puní iiqm-
^ este mes. 
j ^ o s factura <lo garantíc. 
^{|at,,0yería corriente oro de U y 18 
'•tilô 8' tenemos grandes exiart^nciM 
^ i ' ^ ^ ^ ^ i s t a s . ,al alcance de to-
^ 0^ f í ^ c'abRllero«' 1. 2 7 3 ta-
^ áii„ enlates, patente Bnizoa, 
i 6 ^ 1 ^ . á 3. 4. 5 y 6 oen-
^es1' lant-e-l̂affis wnora, 3 tapas, oro la 
^oa ' o0D ^^raante v bnllant-ea, 
íoble' a ^ 4 y 6 centenes. Valen el 
macizoR. oro, 
Wf , fliiilntcs, á nno. dos, traa y 
1 Ko Pe80s: Valen el doble 
M o j ^ í ^ r e n antes da ver precios,. 
H • • Joyas y brillantes de e«ta ea." 
-'dadora de brillante» y joye-
t > O S D E M A Y O 
k Á h ^ N - B L A N C O 
^ ^ N A ^ . A N G K L E S N . 9 
T R I B U N A L E S 
U n a i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d r e s u e l t a . C a u s a c o n t r a e l J u e z 
d e G u a n a b a c o a , s e ñ o r V i o n d i . L o s f r a u d e s e n C o -
r r e o s . H o m i c i d i o p o r l o s b a r r e n o s d e L u y a n ó . C o n -
c l u s i o n e s d e L M i n i s t e r i o F i s c a l . S e n t e n c i a s . O t r a s 
n o t i c i a s . 
P A R A q u e ¡ o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - - -
E N E L S U P R E M O 
INSUSTAJííCIABLE 
>Se ha dedarado insustanoiabltí el 
rec-urso de casación [por infracción Me 
Ley establecido por Juan iHermida/cü 
causa por homicidio. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
B l Tribunal en pleno del Supremo 
¡ha decílapado sin lugar ©1 recurso de 
inCoustitacionalixiad - establecido por 
ed Doctor Juan Tranquilino Láta'pier 
contra eft decreto dictado reciente-
mente por el señor Presidente de la 
Riepública declarándolo cesante cu c-I 
cango de Abogaido de Oficio de la 
Audiencia die la Halbana 
Señalamientos para mañana 
No haiy. 
3047 
E N LA A U D I E N C I A 
CONTRA E L J U E Z D E 
GUANABACOA 
L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha dtesignatído ail Juez de esta Ca-
pital señor Aíberto Ponce para que 
ínstrtiya la carrespondiente causa 
criminal, con carácter de especial, 
contra el Juez de Primera Instancia e 
Insítancición de Guanabacoa, señor 
Viondi a -virtud de la queresa for-
mulada por el Leítraído de aquella vi-
dla señor Gorrín, por entender este 
(último que dicho Juez ha conreteído un 
delitoi die prevTaricación 
E N L A S C A N T E R A S D E L U Y A N O 
BQ. 'díaí.14 de Febrero en lias cante-
ra» jKcocpd&iaid de la socáedad ^Mede-
w » 7 Compañía Comií5iondátas,, sl-
tuaíftas en el barrio de liajyanó que ex-
plota la reiferida socieldiaid, teniendo 
como director encargado die las obras 
al procesaldo •Ricardo Villoría Sánchez 
el cual no posee títuílo alguno, y el 
que al -objeto de desprender la pie-
Ara ese día de la cantera utilizó el 
«xiplosivo "Ramipe roca" en vez de 
la dinamita que generalmente se era-
g>ie«iba y al i^aldzar la ibarea de car-
igar los 'barrenos con una barreta, cu-
yo diámetro era menor que el-de los 
crartutíbos del explosivo "Rompe ro-
oat í^por lo-que fué necesario forzar 
la carga dentro de los agujeros for-
nwtók» por la barrena y en el mom en-
to de realizar esa operaicwSn tan ries-
gosa el jornalero Agapito Hernández, 
dirigido por̂  Villoróa,.ocurrió una ex-
presión que produrjo la muerte de 
Pemández 
¡BU anterioi' hiedho se ha cailificado 
•por la Hscailía de esta Audiencia co-
mo constijtotrvo de un dellito de im-
•pnid'eniiña temeraria de la que resul-
tó homicidio y se interesa para el 
acusadb la pena de año y un día de 
TprÍBtón. 
CONTRA U N CONLEyU-CÍEOR D E 
CORREOS 
E l procesado Sergio Ares Agüero, 
empleado de Correos y Condudtor de 
corresiponiien'cia, sacó de la balija 
que conducíía de la Habana a Güines 
una «arta que rOmpáó para enterarse 
de su contenido y una vez en este es-
tado firá entregada a su destinaitario 
y se apropió de un paquete que iba 
en didha valija sin que se sepa que se 
faa hedho de él, cuyo palquete contenía 
distintos objetos 
E l anterior hecho lo ha oailifíca'do 
e! Ministerio Fascail como con'stiifyiiti-
tos de dos delitos de infracción del 
Código Postal e interesa se imponga 
a dicdio acusado, por calda uno de di-
chos delitos, un año de prisión. 
MAS D E L A F I S C A L I A 
E l señor Fiscal há formulado otras 
cotíclusiones provisionales interesan^ 
do la imiposición de las siguientes pe-
nas : 
iPara Raúl Betancourt, por tentati-
va- de robo, y para Sergio Oabada, 
por el mi*no delito, las penas de 800 
y 750 pesetas de multa, respectiva-
mente. 
Para Benigno Gonzáílez, por viola-
ción, 17 años, 4 meses y un día de re-
clusión temiporal. 
Para José León Váidas, pnr rapto, 
un año. 8 meses y 21 días de prisión 
Gorreccional y accesorias. 
,Para •Eufemio Cru? Fuentes, por ro-
bo, 8 años. 6 meses y 21 días de pre-
si dio' correccional. 
Para Jullio de la Oanvpa^por estafa, 
4 iuc-sch y un día de arresto mayor. 
J U I C I O D E MAYOR CUANTIA 
Ente! juicio de mayor rnantfa. se-
guido sobre nulidad de escrituras y 
i»; ros pronimcianiinnos por don Vi-
cente Cagi gal y Peauelaj contra don 
José ('{irrera y Maíldc y otros; la Sala 
de lo Civil ha' fallado confirmando la 
sentencia apelada con las postas de la 
segunda Instancia de cargo de los 
apelantes 
. S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
'CoiKlt'iiamlo a Romón Muñiz, por 
homicidio por imprudencia, a un "año 
y un día de prisión. • 
Absolviendo a Evaristo Hcriiáiidez, 
en causa por robo. 
Condenando a Esteban Manín, 
Pantaleón. por lesiones, a 5 meses de 
arresto y por una falta a $5 de multa. 
CITACION 
E l señor Presidente de la -'Asocia-
ción de auxiliares de la Administra-
ción de Justicia'' cita por este medio 
a los señores Directivos para que se 
sirvan eoin-urnr el día 9 del aOtual, a 
las 5 p. m. a la casa Prado número 15 
a fin de celebrar una importante 
junta. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Enrique 
Hermida por infracción del Código 
Posltai y estafa. Defensor: Dr.- Ro-
sainz. 
Contra Rafael Téllez. por espendi-
ción de monedas falsas. Defensor: Dr, 
JDemeStre. 
Contra Francisco Fernández por 
tentativa de cohecho, Defensor: Dr. 
Mármol. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Arturo Delgado por dispa-
ro. Defensor: Dr. Céspedes. 
Contra Juan Pérez, por estafa. De-
fensor: Dr. Rodríguez Cadavid. 
Contra Félix Toledo, por a'tentado. 
Defensor: Dr. Mármol. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Enrique García, por infide-
lidad en la custodia de presos. Defen-
sor : Dr. Cano. 
Contra Manuel Fernández, por fal-
sificación de títulos al portador. De-
fensor: Dr. Rosado. 
Contra Femando Quintana, por fal-
sedad. Defensor: Dr. Angudo. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas para mañana, 
en e«ta Sala, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Testimonio de 
lugares del intestado José Francisco 
AruaUt (un efecto). Ponente: señor 
Vi vane o. Letrado señor Viondi. Pro-
curador: señor Castro. Fiscal señor 
Rabell. 
Juzgado de Guanabacoa.—•Felicia 
Piat viuda de Reyes contra la suce-
sión de Emilio Céspedes. (Incidente), 
Ponente: señor Trélles. Letrado señor 
Puenrte. Procurador: señor Leanés. 
Juzgado del Sur.—Indalecio Fer-
nández contra Harris Bross Compa-
n-y sobre pesos ("Mayor Cuantía). Po 
nente: señor Cervantes. Letrado se-
ñor Vida'l. Procurador: señor Ohiiier. 
AulieneTa.— Francisco Herrera 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República y acumulados Mar 
eos Pifiar, contra resolución también 
-del Presidente de la República. (Con-
tencioso Administrativo). Ponente: 
señor Trélles. Letrado: señor Díaz 
Irázar. Procuradores: señores Herre-
ra v López Rincón. Fiscal: señor Ra-
.belí. 
Juzgado de Güines.---Lina Infan-
zón contra José Julio Valdés y otra 
(un efecto). Ponente: señor Vivanco. 
Letrados: señores Perera y Castella-
nos. Procnradores: señores Rovira y 
Pereira. 
Juzgado dtel Sur.—Juana B. Auro-
ra y Montero contra Carlos Períoca-1 
rrero. sobre desahucio, (Mayor cuan-
ttía). Ponente: señor Vivanco. Letra-
dos: señores Gutiérrez Bueno y Le-
dón. Procuradores: señores Aparicio 
y Roca. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, mañana, lunes, las personas, si-
guientes : 
Letrados: Rafael Radillo, Angel Ra-
dillo, BaUdomero E . Caballero, José A. ¡ 
Martínez, Isacc Jnara, Fermín Agui-
rre y José M. Rives. 
Procuradores: Joaquín G. Saenz. 
José Aguirre. Amador Femánrez, 
Francisco G. Quirós, Ernesto Chau-
món. Ramón Illa. Francisco M. üuar-
te, Ramón García, Benito Fenjández, 
Narciso Tíniz, Esteban Martínez. Wi-
üiams K, Krimmi. Gustavo Caru.Ua, 
dos-é G. Lin, Enrique C. Alonso, Eu-
riíjiie Llanis, Cristóbal Bruzo y Cre-
cerle i o Mesa. 
Mandaiarios y Parte*: Raúl Puzo, 
mnoros, Zayas To&cano, V. Dau-
my Tejera, C. Vicente, Lóseos Sler-
ling A. Daumy, Pereira Llama Ohi-
iicr v Aparicio 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
D E L I T O S 
Julio M A!vare*, estalla, absuelto, 
William Wilson, Ídem absuelto, 
,1ro Valdés, Ídem, obsuelto, Higinio 
( olio, amenazas v lesiones, a-bsuelto. 
Alberto Velarde. lesiones, $21. Luis 
O'Farriü, hurto, 1̂ 1 días: Juan Oller, 
hurto, absuelto. Manuei García^ ^ ? 
;^)iria y amenazas $1, Felipe Ciudad, 
i.i. iii. | i ; Julio Ciudad, ídem 3 días, 
fi.HiPis.u Sumuei, hnrto. absuelto, 
do&é Reyes, t^Lafa. ^bsuello, Diego 
ímvio. vejación, absuelto, José Me-
néudez. estafa, absuelto, Leopoldo Me 
ta. idem absuelto. 
F A L T A S 
Pedro Fernández, ese por embria-
guez y lesiones, 20 días. José Luis 
Cinthou, ese -por embriaguez v uso de 
palabras, $7. Paulino Ma rtínez, da-
no, absuelto. Manuel Logoa Sánchez, 
ídem, absuelto. Amando Castro, fal-
tas, $5. Santiago Morales, desobedien-
cia y faltas, absuelto. Oscar Pineda, 
uso de palabras, absuelto. José Cor-
do vés, ofensas a la moral, $3. José Al-
fonso, ese $7. Sofía Rodríguez, ídem 
*3. María Sáncliez, idem $3. Alberto 
Pagés, idem. absuelto. Caridad Fer-
nández, idem absuelito. Carolina Ar-
menteros, escándalo por embriaguez, 
30 días. Amelia Conill, idem $5. Jo-
sé Valleldor, amenazas, absuelto Ele-
na Martínez, infracción, $3. Juan 
Fernández, lesiones y daño, absuelto. 
José Bosque, infracción. $2. Manuel 
Darío, riña y lesiones, $5. Joaquín 
Cascudo, idem $10. Francisco Vás-
quez, infracción $2. Santiago Fernán-
dez, amenazas y portar ama. absuel-
to. Marcos Martín, lesiones, absuelto. 
Miguel Herrera, idem, $5. JosetPa Pé-
rez, ese y uso de palabras, $3. Pedro 
M. Betancourt, riña y lesiones, 30 
días. Carolina Armenteros, ídem $5. 
Aga.pito García, idem $10. Juan Pu-
ñal, idem, $10 y 20 día-s. Antonio Pé-
rez, ese por embriaguez, 20 días, sil-
vestre Morales, ídem, $5. José R. Blan 
co, idem, $5. >, 
SEGUNDO DISTRITO 
D E L I T O S 
Juan Quintana, infracción, $31. 
Ramón Balboa, daño, absuelto. Vicen-
te Pérez Ocampo. ídem, absuelto. 
Manuel García, revista, $2. Pedro 
Basagaña. idem $2. José Pombo. idem 
y!)Stieíto. Primitivo Prieto, idem, ab-
suélío. José Alvarez, lesiones y da-
ño $5. Ensebio S'in.-hpz. idem, absuel-
to. Alejandro Pelaez, insi&tos y daño, 
absuelto. Federico Tariche, idem, ab-
suelto. Joaquín Sánchez, idem. $3. 
Miguel González, daño, absuelto. Lau-
reano Calvo, vejaeinn y desobedien-
cia, $5. Francisco Lóipez, idem, ab-
suelto. Gustavo Montes, vejación e 
insulto $3. Fernando Villafuent-es. ve-
jación, absueko. Bernardo Fernández, 
idem. absuelto. Manuel Villafuente. 
iupm. $J(). Belisario García, idem ab-
suelto. Jacinta Villar, lesiones, insul-
to y faltas, $5. Tomás Bruguera, re-
yerta, absuelta. José Cordesal, idem 
$10. José Peña. daño, absuelto. Bduar 
do Basosa, infracción, $5. Domingo 
Govantes. desobediencia. $2. María 
Romero, idem, $2. Vibiano Marrero, 
falta, $10. Enrique Plum^, insultos, 
$5. Francisco González, insultos, ab-
suelto. Antonio Castellanos, daño, 
José Alvarez, amenazas, absuelto. Luis 
Vidail, ese $10. Carlos Méndez, ese c 
insullos, absuelto. Vicente Busquet, 
idem, $5. 
T E R C E R DISTRITO 
Juan Reyes, hurto, 90 días Ampa-
ro Rodríguez, hurto, absuelto. Amelia 
Perdomo, estafa, absuelta. Pascual 
Avalla, hurto, absuelta 
F A L T A S 
Vicente Sánchez, lesiones, $10. Jo-
sé María Pérez, lesiones y riña, $2. 
José Reguera, infracción, absuelto. 
Rafael Abnat, lesiones,- $5. Rafael 
González, infracción y desobediencia, 
$3. Rufino Hernández, coacción, ab-
suelto. Enrique Sentí, lesiones, absuel-
to. Juan Hernández, ese por embria-
guez, $3. Bárbara Mata, idem. $3. 
Francisco Fernández, lesiones, $2. 
Benito Realiel, idem, $2. Mariano Cruz 
uso de obra, absuelto. Juan Mantel 
García, lesiones, $3. Antonio Gonzá-
lez, uso de obra y vejación, $5. Ma-
nuel Martínez, escándalo por erabria-
puez, $10. Salvador Luque, ese, ab-
suelto. Benito Izquierdo, ese por em-
briaguez. 30 día.s. Julio Martínez, ese 
y faltas. $15. Rafael Cuervo, ese y fal-
tas, 30 días. Nicanor Bajo, infracción, 
$2. 
Cuando al rio suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de bgena fe cuando 
oigo decir que Colomlnaa tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
QUE ES 10 QUE CURA 
LAS ENFERMEDADES 
DE U PIEt? . , , 
Si usted no gulere sufrir <U Ja piel debe 
evitar el uso de lo» ungüentos y cremae 
p*.ra curar sus molestias, No tienen uti-
iidad alguna. Los mejores médico* le dl-
r.'n esto- '"Se nepesita un liquido que pe-
netre bien." 
El doctor ünna Holmes, quieii es una 
eminencia en esta ciase de enfermedades, 
dice; "No empleo otros remedios que el 
D D para Exeemaa, Herpes, Granos, Ba-
jm-os, Llagas y Baño." No es necesario Ir 
al médico para que le dé una receta para 
el famogq Q D D. porque todos ios dro-
guistas come ei doctor Manuel Johnson, 
Francisco Taquecbel y José Sarrá, les des-
pacbaran nuestro especifico, así como el 
íguaimente famoso jabeo D D Ü, 
^Vay^fl ?> yertos, 
^i¡ii i imii¡ii i i i ;¡!i i i i i i i i i i!i i i i i& 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
I p r c p a v a b o p o r e l D r . ( B o n j a l e s . 
En La Botica . de SAN JOSE, H A B A N A t l l 2 , 
H A B A N A , 
E l m e j o r p e c t o r a l y d e p u r a t i v o 
c o n o c i d o H a s t a e l d i a . 
C u r a e f icazmente la s e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho, de la p ie l y de los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . ' 
El Licor de Brea se vende'en: todas las ' Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. , 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAH JOSE, CALLE DE LA HABANA N. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 . H A B A N A r C U B A . 
m 
C 3324 1 Obr«. 
G Í í 0 U A 
S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
s 
C S377 
S E M I L L A S D E 
H O R U L Í Z i 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a di 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a i s a 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l í 
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 l | 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o 
Í e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , . S e m i l l a s , F i o 
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s barat< 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
Háganos una orden como prnebi 
A r m a n d y H e r m a n o 
fl. C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o 6 - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r / a n a » 
3198 alt. 13-10 
A 
R ú n i c a l e g í t i m a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. H a b a u a 
673 312 
H E L A D O S 
D E L A C Q I V I P A Ñ I i 
F R I G O R I F I C A | 
SON UOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS • 
Tortonla. Napolitanos, Bizcochados y .Naranjas Glacés a 51-20 la docena. 
Mantecado. Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas, 
Fresa, Mamey. Pifia. Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 0alón di 
30 copas. Blsquit Glacé, S2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día ' 
¡i— ^ ^ r l N F A N T A 44—TELEFONO A . i i f i A — 
C 2795 «at. 
H A B A N E R A S 
•'On dit1 . 
Un chismecito qne vrenc <ie lejos. 
La lindísima Rosario Arellano. 
Una vecinita del Mariel, la espin-
Xada menos qne desde Asturias, de f tual Rosanto Marante, inspiradora de 
la poética Pravia, donde se encuentra i la nostalgia qne siente por aquel pue-
temporalmente el'amigo queridísimo a j blo quien fué mi simpático compañero 
quien todos en esta casa, inclusive núes- 1 ftxeusión reciente.... 
tro director, que le conoce de cerca, in-
timamente, teníamos por un céLi'be re-
calcitrante. 
Se trata de un caballero culto y 
simpático que figura en el cuadro de 
socios de nuestros "clubs" principa-
les. 
Es abogado y es rico. 
Y es por más señas banquero, con 
casa abierta, a su nombre, en nuestra 
plaza comercial. 
Diré más aún. 
Ha sido, y en fecha no lejana, pre-
sifdmte del "Centro Asturiano." 
Pues... que se casa. 
Y su prometida, cpie por bella, por 
buena y por virtuosardebe ser digna de 
su elección, lleva el apellido de uno de 
los políticos españoles que más lian 
trabajado con su palabra, con su plu-
ma y con sus hechoswpor las libertades 
cubanas. 
La boda habrá dcwcelebrarse proba-
blemente en Madrid,..donde actualmen-
te se baila, con su.familia, la gentil 
novia. 
Pero ignoro Ja^fedha. 
Es lo único, ajustándome a la infor-
mación que tengo, muy reservada, por 
cierto, que notmerserá,permitido preci-
sar. 
Boda • habrá, deiseguro, en plazo más 
corto o más lejano. 
Y seriáWuna soa'presa.... 
. -í • •# • 
Nuestra ^Señora- del ̂ Rosario. 
Es la festávidad «que^para hoy anun-
cia el almariaque. 
Son los -díks de*damas/tan distingui-
das como Beeario BacMller viuda de 
O'Xagthen/^hari to" Arocha de Bal-
sinde, Eoseirio Varona de Toral, Rosa-
rio Iglesias váuda de Machín, Rosario 
•Caula de Nbriega, Rosarito Murías de 
Domínguez^y Rosario .Plasencia viuda 
de Mesa. 
Celebra sutrííesta^ onoanástica una de 
las señoras que más han brillado siem-
pre en la sociediad de la Habana por su 
gracia y por su hermosura, "Chanto" 
Armenteros, la esposa del distinguido 
caballero José «María Herrera rv Men-
tal vo, primogénito-del Conde de Fer-
nandina. 
Están de días* las ^ jó^venes y bellas 
damas Rosario JÍFaclrín de Luttich y 
"Charito" Lugo de Aüonso. 
Y una señora más, Rosario Cancio, 
la distinguida esposa del capitán Re-
•gueyra, Pagador de la-Policía Nacio-
nal. 
ü n grupo de señoritas. 
(Rosario Dueñas, 'Rosario Mefldizá-
t)al, Rosario^ Herrerta y la graciosa e 
interesante "'Charito* * Riveto Bel-
trán. 
en excusión ciente, 
Y una Rosario encantadora. 
¿Cuál otra podría ser que la ado-
rable, la ideal Rosario Arango? 
A todas, felicidades! 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje el 
señor "Frasco" del Valle con toda 
su distinguida familia. 
P^mbarcarán el martes, 
Se dirigen primeramente a Nueva 
Orleans. donde quedarán en "Spring 
Vi l l •Coílege" los dos simpáticos e in-
teligentes hijos del opulento caballe-
ro, e Ignacio, para hacer allí su edu-
cación. 
KI señor del Valle con su esposa. Ja 
distinguida y excelente dama Panchi-
ta Grrau, y su encantadora hija, la be-
lla y muy graciosa señorita "Natica" 
del V^lle, continuarán después viaje a 
Nueva* York. 
Corta será su ausencia. 
Ya para mediados de Noviembre 
estarán de nuevo los distinguidos via-
jeros en su residencia de la calle de 
Compostela, frente a la iglesia'de Be-
lén, o sea el antiguo palacio del Mar-
qués de Almendares. 
Mansión suntuosa que al adquirirla 
el señor* "Frasco" del Valle de su 
propietario anterior, don Juan Pedro 
Baró, se ha complacido en decorarla 
a todo lujo. 
Sea el viaje de tan distinguida fa-
milia motivo sólo de satisfacciones. 
Y que regresen felizmente. 
* * 
Está próxima una boda. 
No es otra que la de la bella señori-
ta María Mercedes Milanés y Alvarez, 
perteneciente a una distinguida fami-
lia camagiieyana, y el correcto y sim-
pático joven Eduardo Salles y Martin, 
del bufete del docto? JesúsMaría Ba-
rraqüé. 
La nupcial ceremonia está concerta-
da para la noche del sábado próximo. 
Se celebrará en el CerYo. 
• • 
Una fiesta aplazada. 
Me refiero a la que debió celebrarse 
anoche en los salones de la "Asocia-
ción de Dependientes" organizada por 
el señor Oswaldo de Guerrero como ho-
menaje al honorable Presidente de la 
República y su bella señora. 
Ya todo dispuesto, hechos los pre-
parativos de la fiesta, se recibió un te-
lefonema de "Durañona" avisando que 
los ilustres esposos se. veían imposibili-
tados de concurrir. 
Se debió esto a que la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal, jugando al 
"tennis" en su residencia veraniega, 
sufrió anteayer la dislocación de un 
pie. 
No sale de ""Durañona" por esta 
causa. 
El señor Oswaldo de Guerrero acor-
dó al instante, y por motivo tan justi-
ficado, la suspensión de la fiesta. 
Oportunamente diré la fecha en que 
se anuncie de nuevo su celebración. 
Cuestión de breves días. 
• • 
Mr. Williams. 
Un cable que publica ayer " E l Día," 
dice a la letra: 
' ' New York, 3 de octubre.—3Ir. Ra-
món O. Williams, Cónsul que fué de los 
Estados Unidos en la Habana, falleció 
ayer en su casa de Brooklyn, a la avan-
zada edad de 86 años". 
Singular coincidencia. 
Durante largo tiempo, en época ante-
rior a la guerra; fueron Mr. Williams y 
Mr. Corden, vecinos ambos del Tuli-
pán, los representantes consulares, res-
pectivamente, de los gobiernos de Was-
hington y de Inglaterra. 
Mr. Carden, después de una pro-
longada ausencia, estuvo anteayer en la 
Habana, de paso para Méjico, donde 
va con el alto cargo de Ministro del 
Reino Británico. 
Y ese mismo día llegaba la noticia de 
la muerte del que fué su antiguo cole-
ga, amigo y vecino. 
Don Ramón Williams, como general-
mente era conocido entre nosotros, te-
nía propiedades en Cuba. 
Estaban éstas al cuidado defl que 
primero fué primero empleado suyo 
en el Consulado Americano y hasta el 
momento actual su apoderaido, el co-
nocido caballero y amigo mío queridí 
simo señor Eloy Martínez, que se ha 
lia ausente, como todos saben, en los 
Estados Unidos. 
La muerte de Mr. Wilüiams ha pro-
ducido entre sus antiguos amigos de 
la Habana un sentimienito generad de 
pena. 
• • 
te v a Bertha Cabello. 
Haste muy tarde, cerca ya de las 
doce, seguía en "Miraraar" aquella 
bulliciosa legión de niños. 
. Y todos contentísimos. 
• • 
De vuelta. 
Desde el viernes, y por la vía de 
Rey West, regresó de su viaje a los 
Estados Unidos el señor Arturo Arós-
tegui, Registrador de la Propiedad 
de Matanzas. 
Dejó en Nueva York a su distingui-
da esposa, la bella e interesante dama 
María Adán de Aróstegui, para aten-
der a la educación de sus hijos. 
El señor Aróstegui ha vuelto de nue 
vo a Matanzas para encargarse de su 
destino. 
Reciba mi bienvenida. 
• • 
Cartel del día. 
Las matinées teatrales. 
El paseo de la tarde. 
El baile del "Círculo de Artesanos' 
de Puentes Grandes como complemen-
to de las fiestas religiosas y populares 
del día . 
Las retretas nocturnas en el Male-
cón v en el Parque Central . 
Y "Miramar." 
El risueño y favorito "Miramar" 




A I igual que la víspera, en la fiesta 
de la Gaceta Teatral, estaba anoche 
lleno de muchachos el alegre jardín 
del Malecón. 
Así es siempre, invariablemente, en 
los sábados infantiles. 
La alegría era completa. 
Hubo bonitas vistas, hubo música 
variada y hubo, en fin, lo que se ha 
hecho ya indispensable en las noches 
de "Miramar", los acertijos, tan en-
tretenidos y tan deseados. 
Cinco se sucedieron. 
Y todos, como es costumbre, con sus 
premios corespondientes. 
Los tres primeros, tres relojes-pul-
seras, de la marca "Omega", tocaron 
a Francisco Baños, a Lilliam Vieites 
y a María Larrinaga, correspondiendo 
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"V* » Mu*!»*** 
I / A P=> O R T " / = V D O F ^ I 
Y 
R PUJOL 
"Es efl Cachen liajannle rm rtqtiístmo dul-
ce a base de Tmenta y d« un sabor agra-
dabilísi-mo que perfuma la boca dejándo-
la desinfectada. Además debe de usarse 
cuando se tiene catarro, perqué facUita la 
«spectoración, calmando la toa casi ina-
tairtAneamente. De venta en farmaoías y 
vidrieras de tabacos. Depositarios, Drogue-
ría Sarrá, y Johnson . 
í)r« y el puerto de deatíno, con toda* eo* 
letras y con la ma^r,^ar,da?A' „ r/vm 
Fundándoee en « ta disposición, la Coin-
oañía no admitirá bulto alguno de equl-
nale oue no HeVe claramente estampado 
el nombre y apellido de su duefio, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
iancQa "Jladlator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida Sasta 
las diez do la mañana. , . 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
aa ou 'oraniP oasoSy eP ZZ *qoa; tVV&Tt 
a^m'tirá. en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar «ra billete en la casa Conslgna-
tarla. . Para tafonnes dirigirse & »« oonilcn»-
tarlo, 
HUANUEL OTADUY. 
lAlf IGXACIO 72 IIABAJ** 
dre (Chaparra), GMbara r 
Nlpe, (Mayar!. Aayfciiu r . 1 ^ ) n 
Felton). Baracoa, Ouant¿f 
de Cuba. " ^ ^ o ^ * 1 ^ 
V a p o r C H A P A R R A 
r„,»,rM 3o( a las 6 Jueves o 
Para Nuevltas (CaL 
Puerto Padre ( d i a U S ^ . v 
^uín). Vlta^ Nlpe. ( ^ j ^ iQt 
maya. Saetía, Fefcon) Barí' 1 
m. y Santiago ^ Cuba S ?^ 
V a p o r A L A V A 11 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad <le 
la Compañía Trasatlántica Española 
COMPAQNÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
n n m c o i e m praiiceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A Ñ A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUNJL SANTANDER 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,. , 
En 8a preferente 83-00 „ , 
En Pacíase— 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de íamiliaj a precios 
convencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me» 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I Ñ I E 
Sobre el 23 de Octubre 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, G-ijón y Santander. 
"Reina María Oristájia'* (extraor-
dinaiio) el 27 de Octubre, para Com. 
fia, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 de Noviembre., 
para Corana, Cijon y Santander. 
"Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Conma, Gijón 
y Santander. 
"Reina María CrLrtina." el 20 de 
Diciembre, para Corniúa, Gi jón y San-
tander. 
Para m&s informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MA1CDEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capitón Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otadny, S. 
Ignacio 72, altos. 
Vapor corroo 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N / 
saldrá parm 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Octubre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
-ue sólo se admite en la Administración 
e Correos. 
Admito pasajeros y carga general, ta-
elaso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gl|ón, Bilbao y Pa-
cr.fes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claiea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rreos de la siama-áa Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
ge venden pasajesdirectos hasta Parí», 
vía New York, por lo? acreditado? vapore? 
de la WARD LlNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsaui Chicago, 
Niágara, eto* 
Demfis pormenores dirigirse a sns ^pnslg 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 «4 
HABANA 
3048 8.-1 
L I N E A 
W A R D 
P R E C I O S D E P A S A J E 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertea 
de Sur América. 
Se despachan boletos directo». 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos tocoa 
los lunes. 
Pasaje en Ira, Progreco $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarote», «te 
NEW YORK AND CUBA MAIL S 8 CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118."' 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
Todos loe máérootee a 
Para Isabela de Sagú* v r -
lores, Seibabo, Marclga v âpfc, 
j Mayajigua.) ' agUaj»y.T " c* 
NOTAS 
Carga do cabotau 
Loe vaporee do la J 
de Cuba y escalae. la T ^ J ^ \ 
11 a. m. del ¿ía de s a l i d T ^ ^ 
31 de Sagua y Calbarién v ' p. m. del día de salida " ' ^ U | 
Carga de travnr» 
Solamente se recibirá v.^ 
tarde del día h m i a n t e r i ^ ^ í j l r ^ 
ÍU&L del biujue. ^or *! 4b M \ ¿j 
Pa; Atraque en.; Gua^ 
Loe vapores do/los,^ 5 ,7o 
-rán al muelle del D^i6.y25 «ar m n  ea^ 
.os d - los 10. 20 y 30 al de 
Al retorno ' 
¿ i 
Ai re orno de Cuba, atracar?"' 
W muelle del Deaeo^ai^T1* 
AVISOSL- *" 
Loa vapores ..ue nacen esan. 
ter y Gibara, reciben carjaT!?1* 
para Camaguey 7 HolguTn ^ 
Los conocimientos nara u . 
serán dados en la Casa I r n ^ S 
signataria a los embanc^^V! 
liciten, no admitiéndose n i n ^ m 









toe cisamente los facilitados i>o<r 1. sü*4! <n 
En los conocimientos deíL? E > ^ 
cr.dor expresar con toda d&riÍJ1 *»! 
titud las marcas, números raW7* ^ 
tos, clase de los mismos, oaíTurl5' 
de producción, residencia d e l r ^ l * ni 
so bruto en kilos v s  r t   il s y valor da 7.7 
cías, no admitiéndose ningún !vl 
to que le falte cualquIeaVdft ^ 
sitos, lo másmo que aquelloa QU^L^ ^ 
silla corresí>oddante al can t í ¿ j l ^ 
escriban las palabras "efectoZ" 
cías" o "bebidas," toda y^\1¡?¡^M 
Aduanas se «rige se baga o o t ü í 
se del contenido de cada bulto^ 
Los señores embarcadores dt uftpdCi 
sujetas al Impuesto, deberán détir» ™ 
loe conocimientos 2a clase y 
cada bulto. * 
En la casilla correspcaulieato d J 
producción se escribirá caaJauW.T' 
palabras "País" o " E x t r ^ ^ Z ^ i e 
si el contenido del bulto o bultos ü 7 M 







NOTA.—Estas salidas y .escalaa J i í P 0 
ser modificadas en la forma que cr« 












Hacemos público, pata general 
miento, que no será admitido ninefo 
tj que, a Juicio de los señores Sota¡ 
gos, no pueda Ir en las bodegas 
con la demás carga. 
OTRA.—Se suplica a los seflorwCos 
clantes, que tan pronto estén los hfl 
a la carga, envíen la que tengan dlspm 
ta, a fin de evitar la aglomeracifln m 
últimos días, con perjuicio de los 
tores de carros, y también de log n\ 
que tienen que efectuar la salida i idMfaerc 
ra de la noche, con los riesgos vs&fam 
grientes. 
Habana, lo. de Octubre de 1911 




C I R O S D E LETRAS 
Z A L D O Y C O I 
CUBA NUMS. 76 T 78. , 
Sobre Nueva York. Nuera Orlemi'" 
ornz, Méjico, San Juan de Puerto Rl**-- «rmh 
tees, París, Burdeos Lyon, Bayona 0» P*"̂  
bureo, Roma, Ñapóle». MilAn, Oénovi,* Ha 2". 
•olla, Havre. Lella, Nantes, Saint Qm 
Dleppe, ToLtxise, Venecia. norencli. j 
fin, Maalno, etc.; así como «obre todn 
pitaies y provínclaN de 
WPAJtX E ISLAS CAlfABIAl 
5(370 78-1 Jl 
1277 356 Ab 10. 
Vapores costeros 






O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . 
Secunda clase 
Tercera preferente . 
Tercera 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72.95 
Precies convencionales para cama-
rotes de inio. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera, del 
consejo Superior de KulgraCón de c«-
paña, se ruega a los stfiores pasajerjs no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De Uerarlas contra lo dispuesto, debe-
rAn entregarlas ai Scbrecargo del Iwque, 
en el momento de embarcar, evltAndose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los, señores 
pasajeros, haciá el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
r en interior de los vaporcr de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los tasajeros deberán escribir sobre 
iodos los bultos de su equipaje, su nom-
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DeT laT HABANA 
DURANTE E L MES DE GC-
TUBRE DE 1913. 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo o, a las 2 del día 
P u £ S P a . S ^ ÍCamaSÜe7;. Manatí. 
g u T n r V i ^ i p e ^ & ^ n S ^ 
ya Saetía, Felton). Ba^cot G u ^ r o 
y Santiago de Cuba. "«""w/iMno 
V a p o r J U L I A 
Jueves 9, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), puerto pa 
dre (Chaparra), Gibara (HolÉnfM ? 
tánamo, Santiago de Cuba 4^1 ^ r P ^ " ' 
nando por S a n t l a g ^ d T C ^ ^ ^ ^ T -
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 15, a las 6 de la tarde 
Para ísuevitas (CamaeiiPví é-.k 
güín). Vita, Bañes N i p f ^ ' ^ ^ ^o l -
Caglmaya. Saetía, p3SS) " S i s AntilIa' 
tánamo y Santiago de Cuíí ^ GUan-
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la ta^0 
Para Nuevitas íCamagüeví m ' 
lo a ia ida). Puerto S e íPh. anatI ( ^ 
bara (Holguín). Ñipe ( M a y l r ^ 
gimaya. Saetía. Felton) siSíi ' ^SS4, C*' 
(Cananova) Baracoa G u S ^ T&a««>. 
tiago de Cuba ^antánamo y San-
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 6 de la tarde. 
_ Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa, 
I B A L C E L L S Í C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Islas Baleares )' pueblos de Kspaña Hacen pagros por el cable y 
a corta y larga vista, sobre New TorK, c 
dres. París y sobre todas las caP!"¿J 
narlas. Asentes de la Compaíl» oe 
contra Incendio* "ROVAL." ... iHK,—w* 2372 i í Ü ; «¡mi 
HIJOS DE R. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n * K £ j 
mant 
k 
Depósitos y CiMntas Corriente*, ^ c 
tos de valores, haciéndos» cirgo ^ 
bro y Remisión de dividendos e » , 
Préstamos y Plarnoraciones t19 ^ ;tl 
írutos. Compra y venta <!• T*; u H 
eos e InduAcrlales. Compra y 
t- s de cambio. 
etc.. por cuenta ajena. wro '""\'o9 9 
cipales plazas y también •ob^„.^,i 
Cobro á* l ^ / J V ajena. Oir* 'obt^ ^ 
de España. Islas Baleare* > 
?oS por Cabie. y Cartas á* Créditô  
l is : 
J . A . D A N C E S Y C 
Teléfono A-1740 Apartado número J Ü -
Cable. BAACBS 5 
Cventaa corriente*» , .¿̂  
DepÓMttoa con T •la "WZ**-
DeacaentiM. W*—"*!! M 
Cnnbio. d. Mo.ed«*fct. ^ 
Giro de letras y pa«oi pí 
todas las plazas comerciales ^ VTAle\*> 
ÜBldos. Inglaterra, Alemania. * 9u(j.̂  
Ua y Repúblicas flel Centro ^ ^ 
rica y sobre todas Us cluaades^^ 
de España, Islas Baleares y ^ 
como las Drlncipales de ' ' " - . ^C ^ 
CORllESPONS ALES DK1' " ^ A -
BSPAftA EW ISI^. 
8378 • 
fi,UWTONCBILDSyC»11 
Giran Letras a la vista ™ioS ^ 
llancas Nacionales de 1o9 ^ 
Dan especial atencló», Atr* 
Abren cuentas coTlcnt«s 
con interés. Cblif,<]í 
Te!éfon.'A-125«. Cab!*« 
8371 
N . G E L A T S Y 108, AGUIAK 1*8, «»«Bl"fc"e. f * 1 . 
Harén paso, por eí eak ̂  lea*' 
cmmn de 
- corta y ***** r Hacen plgoa' por cart^ 
corta y larga vista sobre de 
tales y ciudades imPortXroi)». *5! ^ 
dus Unidos, Méjico 7 fas^.f 
sobro todos los Pueblo9Kew y o ^ ' , ^ 
cartas de crédito B ^ ^ c l « 0 * J ¡ g 
fia. New Orleans, San í t » ^^,0 ^ 
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E A T R O S Y A R T I S T A S 
oS c a r t e l e s d e h o y 
'AYRET.—-Por la tarde, a las dos, 
W en Payret la preciosa zar-
f ;. jugar eon Fuego.5' 
ía or la noche, a beneficio de la 
P íftdad Asturiana do Beneficen-
'ífip cantará ''Los molinos cantan," 
i ove a medida que se ha ido 
• do en escena, ha ido "entran-
71 SU5 intérpretes a los cuales aho-
les puede quitar todo lo ingrato 
í e¿Usus i tér retes a l s raal s a -
^e^Uos se dijo la noche del estre-
gado el fiu benéfico de la función, y 
j0 QI entusiasmo de los asturianos 
e 
iodo le suyo, es muy fácil augurar 
r ellleI10 sert* comí)^to 110(1116 
poyret. 
-ojgXJ.—El distinguido público 
favorece con su presencia las malá-
¡ T ^ n t ^ de /V'lbisu pasará hoy una agra-
tarde. En primer lugar porque 
^ ^ P ¿ t a una opereta beHa como " E l 
Acanto de un vals" y porque 'Una t i -
l!a SÍ notable, como pocas en su género 
«ta la parte de ' ' princesa Elena;" y 
\ t^e Enriqueta Sala interpreta el 
-C1} S e o papel de^Frao^ ," y a fe 
® ^«'i, /nada deja que desear; y en s^un-
% lugar porque la presentación, por su 
^ C 1 ' io y riq^eza 7 P r o ^ i ^ d es verda-
rá el S fp' recreo de la vista. La función em-
¿rá a las dos. 
"J^iil Por la noche "La casta Susana" 
reSÜ0'» ie alcanza magnífica interpretacdón. 
^ i S POLITEAMA. — Por la tarde ma-
tainée en el Politeama; y por la noche 
€fiíoŝ  Lición corrida, como de costumbre, 
•üdcT/5 ébn eshibwión de interesantes y nota-
!es películas. 
<1M to\ Mañana lunes es oía ue espectacion 
^ H itre los aficionados al cinematógrafo, 
^d» u expectación despertada por el anuncio 
• <leta]J fOtto Bausch, diciendo que va a sus-
^ M i l éiider la función de Santos y Artigas 
pr haber estos anunciado la película 
u i ^ ' '̂Cacerías y viajes por el Africa." Los 
o h,, npresarios cubanos por su parte, di-
ultofi*. ?n que ellos ponen la película "haga 
ique ha^a el ing lés" . . . 
La película "Cleopatra," tiene que 
ningúa"? «cr esperada una semana más. Su es-
68 Sobf» irenoes el lunes 13. 
35 del̂  VAUDEYTLLE. — Punción tarde 
y noche. Tarde, a las'dos: "Bolita 
CAIÍLSW hipnotizado" y sei?, películas. Cantos 
ne cr«a a or Vilches y Adolf ito. 
' Noche tres tandas: "Arriba las mu-
<fLa trancada del gallego" y 
iloshj? 'Élpobre Garrido." 
jan dlspo! GASINO.—De tre« partes consta la 
aciflnea! mMjón dé esta tarde que empezará a 
los 55dos y media. En primera "Los ce-
lda adai) añeros," concierto por Ja l\íanola Oa-
ísgos coi tíiíana" en segunda, y "La marcha de 
•ádiz" en tercera. ^ 
Por la noche tres tandas. le m 
, S. efl C-
Tl-U 
'RAS 
En la primera " E l iluso Cañizares" 
y concierto por la Manola Gaditana. 
4' Estuehe de monerías" y la Manola 
Gaditana, en segunda. 
Y en tercera "La Marcha de Cádiz." 
MAETL—''La inclusera" y " E l re-
cluta" son las obras que se cantarán 
por la tarde empezando la función a 
las dos. „ fftSaÉlff) 
Por la noche, por tandas: 
"La Macarena." 
"La Verbena de la Paloma." 
"Los tres gorriones." 
HEREBIA.—A las dos y cuarto em-
pezará la función diurna cantándose 
la zarzuela en tres actos, "Jugar con 
fuego." 
Tres tandas por la noche, poniéndo-
se en escena " E l barquillero," "Car-
celeras" y "La niña de los besos." 
Pronto debutarán la tiple Torregro-
sa y Palomera. 
ALHAMBRA. — Extraordinaria 
matinée a las dos y cuarto poniéndose 
en escena " En la playa de Marianao" 
y "Los caprichos de la Mary." 
Por la noche tres tandas: 
. "Ramón el conquistador." 
"Carne fresca." 
"Los caprichos de la Mary." 
El martes estreno de "Cristóbal to-
rero," letra de Franco ded Todo, mú-
sica de Mauri. 
MOLINO ROJO.—A las dos y me-
dia: "Los amores de un decrépita" y 
"Pildoras maravillosas." 
Noche, tandas.- "Los amores de um 
decrópito," " E l moderno Juan José" 
y "Consultorio de señoras." 
CINE NORMA.—Hoy domingo dos 
funciones anuncia este cine. Por la 
tarde dos selectas matinées con obse-
quio de juguetes a todos los niños con-
currentes. 
Por la noche cuatro grandiosas tan-
das, exhibiendo el estreno del sublime 
y emotivo film de arte en 5 partes, t i -
tulada " E l veneno de las palabras." 
La primorosa comedia en 2 partes " U n 
hombre puesto a subasta, y la hermosa 
producción de Nordisk en 4 partes " El 
destripador." 
Mañana estreno de "La Novela," 
película emotiva. 
CINE^ SEVILLA.—En el Sevilla 
hoy matinée infantil con juguetes pa-
ra los niños y por la noche gran fun-
ción. 
En ambas se proyectarán las precio-
sas cintas Polidoro comió toro, La cu-
na. Salvada de los pieles rojas. La se-
ñorita estudianta, Dick comió riñe con 
su suegra. Rocinante austero y La pe-
queña guarda-agujas. 
Mañana día de moda con La mano 
que acusa," atrayente film de arte en 
8 partes. 
Al darse cuenta en la edieión de la 
mañana de ayer de una denuncia de 
'estaia formuiada ante la policía Se-
creta, aparecía el nombre del señor 
Adolfo Cabelio, cuando en realidad 
debía de decir Adolfo Cébelo y G-ó-
mez, vecino de Reina 69. 
Destete de los Niños.— 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la épo-
ca de la dentición, se curan sin moles, 
tía con el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 5 DE OCTUBRE. 
Este mes está conragrado a Nuestra 
Sdííora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su divina Majestad está, 
de manifiesto en San Nicolás. 
La a&mana próxima estará el Circular en 
la Merced. 
Nuestra Señora del Rosario. Santos Prollán 
Atilano y Marcelino .confesor; Plácido y 
compañeros, monjes, mártires^santas Fla-
vda, Flavlana y Caiítina, vírgenes márti-
res, y Gala, riuda. 
Nuestra Señora del Rosario. Entre las 
devociones de la Santísima Virgen 'la mas 
celetirada es la del Rosario. 
Esta santa devoción es muy digna de 
ser usada de todos y muy agradable a 
Nuestra Señora; porque fuera de estar 
aprobada y recomendada por la Iglesia; 
este rosario de nuestra Señora se com-
pone de la oración del Padre nuestro y del 
Ave María, que son las mejores oraciones 
que tiene la Iglesia, como dice Santo To-
más, y las mejores que se pueden decir a 
la Vdrgen Santisima. Y dejando la oración 
del Padre nuestro, que -es compuesta por 
el mismo Jesucristo, y en esto llem toda 
su recomendación, la oración del Ave Ma-
ría se compuso de las palabras del arcán-
gel San Gabriel cuando saludó a María, y 
de las de Santa Isabel cuando María la sa-
ludó; aunque diremos mejor que el mismo 
Dios compuso esta salutación y nos ense-
ñó por boca de un ángel y de una mujer 
para que tengan parte en esta ealutación 
los ángeles y los hombres, alaben todos 
con ella a la Reina de los cielos; porque 
San Gabriel, no saludó a María en su nom-
bre, sino en nombre de la santísima Tri-
nidad, como su embajador; y dijo aquella 
salutación enseñada por Blos; y santa 
Isabel, antes de saludar a María, fué lle^ 
na del Espíritu Santo; el cual le bizo de-
cir las palabras que no había pensado, 
iy profetizar lo que antes no sabía, como 
dice San Gregorio. A esta salutaclón aña-
dió la Iglesia gobernada del Espíritu Santo, 
las últimas palabras: "Santa María, ma-
dre de Dios.etc." 
No tienen número los favores que Dios 
hace a los devotos del rosario de María. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas colemnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbres. 
Corte de María .-^Dla 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves, en 
Santa Clara. 
PARA VESTIR a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
18. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
9̂.85—-Habana, 7&9.90— Matanzas, 
'ó9.93-.Isabel, 7o'9.27—Songo, 760.00. 
•leaMHW Temperafairas: Pinar del Bío, del 
JO^TEB fomento 24'8, máxima 33'6, míni-
ténon* na 22,8—Habana, del momento 26'0 
íreU ! 28'6 minimun. 24'S-Matan-
re todtíi ;as del momento 24'3, máximun 31 ?0, 
%niimm 21,0—Isabela, del momento 
95'5, máximun 31'5, minimun 28'5— 
IT fii 'J0Ilgo, mom:ento 29'0, máximuQ 
V i ' 32'0' lnínimnn 24'0. 
diento direoción y fuerza en me-
jro por segundo: Pinar, E. 5.0—Ha-
Jana,. calma—Matanzas, ídem— Isa-
JjflaSW. flojo—Songo, calma : - H U U -
â: Matanzas, lloviznas:—Estado del 





de S'-s* ,u?lerto—Habana y Matanzas, ciaste-
lado^Viñajles, F ^ t o Eslperanza, 
•ají Diego de los Baños, Arroyo de 
¿antua, Dimas, Mántua, y San José 
Je las Lajas, Aguacate, Managua, Co-
|Seo, Matanzas, Placetas, GuanaJcabu-
•a. Foment0> Manacas, Santo Domin-
2°, Jicotea, Esperanza, Morón, Cbann-
^..Baire, Guisa, Dos Caminos, Paü-
yanto, Durán, Mayarí, Felton, Cris-
% í̂ ongo y Tiguabo. 
baña 
go d»! 
" K m 
enU í — 
ra ^ lo* P 
lito. . 







El doctor Domínguez lo asistió de 
primera intención, en él Centro de So-
corros de Jesús del Monte. 
L O S S U C E S O S 
ACLAEAOION 
iSegiia nos imforma d señor Gaistâ -
Y O Montes se ha sufrido un error por 
la Policía al dar el parte que en la 
edición de esta mañana publicamos 
en diciha Sección- Lo oourri'do fué muy 
distinto, pues él ase/gura que no fué 
conducido, sino que se presemto ex-
pontáneaimente a formular la acusa-
ción a que en aquella niticia se hace 
referencia. Queda complacido el señor 
Montes, dejando restablecido la rea-
lidad de lo ocurrido, segrin sus infor-
mes. 
I6LESIA DE BELEN 
Día 7 de Octubre, primer martes dedi-
cado a San Antonio. 
A las 7 y media preces al Santo. 
A Jas 8 a. m., misa cantada ^on sermón 
por el R. p. iHrector. Después de la misa 
i&e repartirán objetos piadiosos a los de-
votos de San Antonio. 
A M. D. G. 
12463 2-5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SUN FELIPE 
El dia 6 dará oomlenzo la novena a Sta. 
Teresa Jesús. Todos los días por la ma-
ñana a las 8 misa rezada con acompaña-
miento de órgano. 
Por la tarde a las 6 y media rosarlo, le-
tanía cantada y gozos a Sta. Texesa. 
12506 7-<5 
¡GLESia DE BELEN 
Eil día seis del corriente, primer lunes de 
mes, á las 8 a. m. celebrará los divinos ofi-
cios acostUimbrados, en euíragio de las Al-
mas del Purgatorio, la Congregación de las 
mismas, erigida en la Iglesia de Belén. 
Los cultos de este día se aplicarán espe-
cialmente, en muestra de gratitud, por el 
alma del Rev. P. Valentín Salinero, S. J-, 
quien en vida fué, en dos distintas ocasio-
nes, celoso Director de la Congregación. 
Suplican la devota concurrencia de los 
numerosos coros de socios y «ocias. 
El nuevo Director y Celadoras de la Con-
gregación. 
12365 4-3 
W J u z g a d o d e O n a r d i a 
ESTAFA 
che ^j112^0 (ie guardia denunció ano-
Manuel González Celorio, vecino 
¿ a t i l d e s 20, que durante algún 
Vo estuvo trabajando como chau-
ío ̂  el señor Rafael Condom, veci-
T3 v a âce 111108 (̂ ias (̂ e Consulado 
" ^ l^e como éste le quedara a deber 
lUe n ^0r S'1 ^a^ j0» convinieron en 
PiedaH ^ v ' m ven<ierse la máquina pro-
efeoti i ^ondom, sin antes hecerle 
4 qr0/05 $,400 y ^ e se ha enterado 
eid a ^ ^ ^ i u a ha sido vendida y 
ra'los Est̂ d1' ^ ^ ^ €mbarcarse pa" 
os Unidos sin haberle en-
Bera " aUl1 ê  ^lnero Por 0̂ W16 se c011' 
estafado en la expresada canti-
ROBO 
A lo T> • 
José B !CI'a Nacional participó ayer 
dep ^ Sallés, vecino de la Calzada 
de ^ ^^^i'andes 43, que de un baúl 
l^cióJ¡roPÍedad que tiene en una hâ  
le <le su casa le robaron la suma 
^ a í f i 6 ^ denunciante, quién o quié-
an ôs autores del hecho. 
Al EN HACENDADOS 
^eres^?6 Sobre ima má(luilia en los 
% herí,?6 •̂ •acen(iados, sufrió ayer 
ôntai y grave en â región oceipito 
%t0 Í otra en el tercio superior del 
Vez qmerdo) Felipe Quintana y 
?os 4naílll*al de \& Habana, de 16 
^2Qi] 6 uiBcánico y ve9Íno de 
^ue2 y Pi-una, en Jesús del Monte. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é F r a n c i s c o T o r a y a y S i c r e 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
D i s p u e s t o su e n t i e r r o para las c u a t r o y m e d i a de 
la t a r d e de h o y , d o m i n g o 5, su v i u d a , h e r m a n o s , 
h e r m a n o p o l í t i c o , sobr inos , s o b r i n o s p o l í t i c o s y 
a m i g o s que s u s c r i b e n r u e g a n a sus amis tades enco-
m i e n d e n su a l m a a D i o s y se s i r v a n a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a , ca l l e A . n ú m e r o s 
190-200, V e d a d o , has ta e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , de 
c u y o f a v o r v i v i r á n e t e rnamen te ag radec idos . 
Habana , O c t u b r e 5 de 1913. 
Clara Ortega viuda de Toraya. M a r í a . N i l a , Pablo y 
Lu í s A . Toraya y Sicre. Ldo. Felipe de Pelayo y Gowen. 
J o s é F. Pelayo y Toraya. Juan C. Toraya i S a n d e r s ^ . 
Francisco y Juan J . Varona y Toraya. R a ú l Ramos y Or-
tega. J o s é M . Machado. Alberto Ruz. Gustavo C a r r í c a b u -
ro. Avel ino Pé rez . D r . Anionio Joyer (ausenté) . Leonard 
L . Browson. H . E . Merry. Ange l Barros. Juan M . D i h i -
go. Felipe Gonzá lez . Antonio J iménez . Eduardo Mejer. 
Rodolfo Armengol . Guil lermo L . Soto. D r . J o a q u í n L Ja-
cobsen, D r . JuTio Ort iz Cano. Pbro. Eustasio Urra. 
N o se r e p a r t e n esquelas. 
C 340-2 1-6 
Parroquia de San Nicolás de Bar í 
El día 4 de los corrientes, víspera de la 
festividad de Nuestra Señora del Rosarlo, 
y después de la reserva de su Divina Ma-
jestad, por celebrarse él Circular en esta 
Parroquia, se verificara la bendición d« 
una preciosa imagen de la Santísima Vir-
gen, bajo esta advocación, obra del nota-
ble escultor mejicano señor Enrique Peña, 
termlná-ndose con el canto solemne de la 
Salve. Serán padrinos, en el acto de la 
bendición, los señores esposos don Romual-
do Negrelra y doña Catalina Pérez de Ne-
grelra. 
Día 5. Comunión gen-eraü a las 7 de la 
mañana. A las 8 y media solemne misa 
cantada por coro de vooes acompañadas 
por el órgano. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuen-
te orador R. p. Francisco Vázquez, párro-
co del Vedado. 
El Juevas 9 se dará principio a las 5 
de la tarde, a la piadosa devoción de los 
15 Jueves del Santísimo Sacramento. 
Todos los días del mes se rezará el San-
to Rosarlo con exposición de su Divina Ma-
jestad a las 5 de la tarde. 
12413 3.3 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
Él Miércoles dia 8, a las 8, se celebrará 
la misa que mensualmente se le dice en la 
Capilla de Loreto al Patriarca San José. Se 
suplica la asistencia de sus devotos y con-
tribuyentes. 
12437 4.4 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
El día 3 del próximo mes de Octubre, a 
IBIS 8 a. m., se cantará una misa seflemne 
en honor del Angel Custodio, Titular de es-
ta Parroquia. Todos los días del mes de 
Octubre ,a las 5 y media p. m., se rezará el 
santo rosarlo con exposición del Santísi-
mo Sacramento, 
122€4 8-1 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
DIA 1.—Como en años anteriores, se ce-
lebrará en esta iglesia el mes de Octubre 
en honor de la San/tlstma Virgen del Rosa-
rlo, con misa cantada todos los días, a las 
8 y los cultos del mes por la noche, a las 
7 y media. 
DIA 4.—Comienza la Novena del Rosario 
para terminarla el día octavo. Notables 
predicadores del clero secular y regular al-
ternarán con los Padres Dominicos, para 
ensalzar las glorias del Rosario. Los cul-
tos de la Novena serán a las 7 y media de 
la noche, siendo día "de labor. Esta noche 
terminada la Reserva l̂a-brá Salve, solemne 
con orquesta. 
DIA 5.—Fiesta del Santísimo .Rosarlo. A 
las 7 y media misa de comunión general. 
A las 9 la solemne que celebrará el M. I . 
señor doctor Alberto Méndez, Secretarlo 
del Obispado. El Panegírico deQ Rosario es-
tá a cargo del elocuente orador M. I . se-
ño- Zoilo Padrón de la Torre, Canónigo de 
las aPlmas. Asistir áa la solemnidad de por 
la mañana el Exmo. y Rdmo. aeñor Obispo 
de la Diócesis. 
Por la tarde, después de los cultos de la 
Novena, que serán hoy, a las 4, saldrá la 
procesión por Mercaderes, Obispo, Biaza de 
Aniñas, O'Reilly, volviendo a entrar en el 
templo por Mercaderes. 
12263 5-1 
IGLESIA DE LA C A R I D A D 
(MANRIQ/ÜB Y SALUD) 
Solemnes Cultos a Sau Francisco de Anís 
El jueves,., día 25, a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a San Francisco y 
a la misma hora en los demás días. El día 
4, San- Francisco, misa cantada , a las 8 y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará el 
elocuente orador ©agrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotos y demás fieles. 
El Párroco 7 La Camarera. 
11957 12-24 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
Comis ión de Fiestas 
A V I S O 
Habiéndose extraviado todas las lune-
tas de la fila 13 del Teatro de Payret, co-
rrespondientes a la función que dicha So-
ciedad celebrará el próximo domingo, 5 
del actual, se avisa por esfce medio que 
quedan declaradas nulas y sin valor, sien-
do sustituidas por las que Uemn el nom-
bre de Nicolás Gayo, escrito a pluma. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
LcA COMISION. 
12401 2t-3 3m-3 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
I S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
Dr . Car los M . D e s v e r n í n e . 
Afecciones de ia Garganta, Nariz y Pulmones. 
CUBA. 62 
124.64 78-5 
R. OE ARMAS 
ABOGADOS 
Estudio: San tanacio nüm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
JL Jl 13 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Afiociaclones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a J i y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 S.-1 
Sanatorio del Dr . P é r e z Vento 
Pava enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un autom6vll para transportar 
al enfermo. 
Barrete 62.—Gnanabacoâ —Teléfono 5111̂  
Bernaza 32.—Habana.—De 12 8 3 
TEJJEFONO A-3646. 
3030 S.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirutfa «a general; Sífllia. «üornMxS*-
des del apexato génito urinario. Sol ¿6, 
a;tos. Consultas de 2 í 4, teléfono A-3370. 
277Í S-"1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Batableclmlenío dedicado al tratamiento 
y curación do las eníormedadea mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2ÍCW. 
3017 S.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de alfios, sefieraa y Ctnxffla 
eot flencnL CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
8013 S.-1 
S e ñ a r a . Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
iEseuela de Buenos Aires. Da masage 
ttxclusivame.üte a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ga y a domicilio. Teléfono A S718. I/n-
,nes y Viernes, grátis para lop pobres, 
IConsultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Bníermedades de Señoras y Medicina In-
Urna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S. 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la* Fs culbid da 
Medicina. Cirujano del Hoapitatl Nú-
mero Uno.. Consultas de 1 a 8. 
Amirtad nfitm. 34. Teléfono A-4544. 
O. NOT.-! 
DR. RICARDO ALBALáOEJ t ) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralvinlcas, Farádi-
caa. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO T2. 
Entre CaxupaDarlo y Lealtad. 
«006 3.-1 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm.- 31. 
quina a Aguacate. Teléfono A-2664. 
D R . H E R N A N D O S E S U f 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lob domingos. Consultas y operací»-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la maftitnit. 
3000 S.-1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENKRSO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 158, AI/TOS. 
CONSULTAS DB 1 A 4 
C 3298 26-22 S. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, emtre Virtudes y Animas. 
11811 28-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALE ALAD EJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
.:e practican análisis de orina, esputoa, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), eapatea, 
sansT̂  o leche, dos pesos (93*) 
TELEFONO A-3S44. 
3004 S.-1 
D R . G . E . F I M L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades «te las OJcs 
y de los Oídos. Galiana 6C 
Se 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-46H 
Domicilio: F ndm. 10, Vedado. 
TELEFONO F-U7H. 
3014 8.-1 
J U A N P A S E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
S.-1 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N J l numero 110 
Polvos dentrificos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A i . 
usoi 36-.10 a 
Doctor M . Aure l io Sor ra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
Te l é fono A-3813 
C. 2965 81-1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consnltns diarias de 1 a & 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-44Sa. 
3015 S.-l 
DOCTOR H. HIVAREZ ARTIZ 
Entermedaden de la Gargantn, "S-XTLÍ y Oído 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
8023 S.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á i i d e r 
O C U L I S T A 
Consultas y oiicraclones de O a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-1 
DR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M.2<ücine. generad Consultas de 12 á 3 
Acoafta n ú m . 29 altos 
3008 S.-1 
Dr. Francisco J. de Ve la se» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ñor» 
vlosas, Piel y Vsnéreoslfilítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los dlae laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
3020 S.-1 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Composteln 23, moderno. Teléfono A-4453. 
3019 S.-1 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se La trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y ©nfer-
ra edades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Lus núm. 40. Teléfono A-1S40. 
8011 S.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 8. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 82,, 
Habana. 
8635 7S-17 JL 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Keneficenda 
y HAternSdad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y kulrúreicaa. 
Consultas de 12 a 2. 
Asmlar nttm. 106%. Teléfono A-3000 
3018 S.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impotecr 
da y esterilidad.—Habana número 4». 
Conanltasi de 11 a ^ y de 4 s S 
Ecpecial para los pobres do 5¡^ a f 
3130 S.-l 
D i . J U A N P I O L O e & R C U 
•nPBOKAUDAJB VIAS OTUHAJUAS 
C—gwltaa- Las núm. 16, da USX. 
3009 S.-1-
I G N A C I O B . P L A S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en g-eneraL Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
nfinii 50. Teléfono A-2558. 
3022 g;-! 
D R . J O S E E . F E R R A M 
aOtedrfttlco de la Escuela de Mr<w)M̂«-n 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono Á-145t 
Gratis sólo lunes y miércoles 
8018 a-x. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intectinoe. Excruslvamen^o 
Consultas de 7% a 9% A. M. y d« 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74^—Teléfono A-3582, 
8082 a-i 
D R . P E R D O M O 
Vías orinarías. Estreches de xa orina. 
Venéreo. Hidrooele, Sífilis tratada por U 
Inyección ael 006. Teléfono A-3443. Ds 
12 a 8, Jesús María número 32. 
8002 8.-1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la cretra, vejigra y se-
paración de la orina de cada riflón con los 
uretroscopios y oistocoplos más modernos. 
Consultas en Neptuao nttm. 61, bajos.' 
de 4% • B^—Ttléfono F-1854. 
2771 a-i 
D R R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JIBSUS MARIA NUMERO SI 
T E L E F O N O A-1S32. 
8007 a-f 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Snfenaedadea 
de Señoras. Cingla. Ds XI a S. Bnp» 
diado aflm. 11. 
ion a-i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías orinarlas, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y elstoscépfa 
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "606* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agolar nflm. 
Domicilio: Tulipán nOmero 20. 
S441 156-2 Jn. 
B r . 6 . C a s a r i e g o 
Médleo de visita Especialista da la Cas 
de Salud «Covadonsa,** del Centra 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero l y del IMs* 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinarlo. Con-
sultan y Clínico, de 3 a 6 P. M virtudes Ufe 
Teléfono A-3173.—Hubaaa. 
soio a-g 
Pr. l A l v a r e z y toap 
OCULISTA ] 
de las r'acultadBB de Parla y BerUB. OsM* 
suJtas de 1 a 3. ^ 
O'REILLY NUM. »8. AUTOS. 
Teléfono A^863 
3027 M a1 
Doctor Aure l io Si lvera 
Enfermedades de señoras, Bstómaso, Ht*-
gado. Bazo e Intestinos, Electroterapia» 
Parto y Cirugía en General- O'Reilly 56, de' 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-» 
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
S143 1 S. 
A s J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O (1 
--J4ea Clm/ju»o Sa iu ff'aeaütad de Parfs ' 
Esr -cialistí. en enfermedades del estA-
maco e intestinos, serttiL •! prooedtmiente; 
de los profesores doctores Hayem y Wte^ 
ter, de París, por el análisis del Jase sSe* 
trico. Examen directo del intestino inte*1 rlormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado Tf . 
3024 8.-1 
P e l a y » Garda y S a t ó a g s 
KOTARIO PVJSUO» 
Pelayo Garcia y Orestes f e r ra ra 
Obispo núm. 53, altea.—Teléfono A-515$ 
D K t A U A M , T D K l A 5 P . a. 
3006 S.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero sufriente de profesores parn aue el público NO TENGA 
aüt£ ESPERAR, y cen ios aparatos necesarios para realizar lab operaciones oor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
Extraocaones, desde. 
Lámpiems, desde. , 
Empastes, desde 





D E O R O , 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desdo. . 
Incmstacio îes, desde. , 
Dentaduras, desde. . . . , 






Contritas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y oías festivos, do 2 a 3 p m. 
30.10 O. 3345 
FAGINA O A T O R O T 
A L U Z Y C A B A L L E R O 
Los niños de las Escuedas PúWdca» se 
reunieron ayer sábado a las 9 a. m... 
en el Politeama (Gran Teatro), para en-
sayar el "Himno a Luz Caballero^ con 
des nuevos elementos que el actual Curso 
ha aportado aquel bermoso Coro que ofre-
c i ó , en fiestas pasadas, el original y sen-
Titio homenaje al Maestro de los maes-
tros. -» 
Acompañó a los escoaares la Banda Mu-
nicipal, bajo la inteligente batuta del Ma-
estro Tomás (autor con el Sr. Oscar Ugar-
te.de la popular y patriótica composición;) 
v resuUó brillante el ensayo demostrando, 
ú n a vez más, cómo se.ban adueñado del 
corazón y la conciencia del niño cubano, 
la música y los versos en que se ensalza 
ai subdime é inslgn e Mentor que enseñó 
a la presente generación, la senda déla li-
bertad, v preparará con sus sentencias in-
mortales, a todas las que vengan.para la 
vida de la dignidad y la cultura nacionales. 
Puede augurarse un éxito lisongero a es-
parte del programa que organisen y oara 
f\ 10 de Octubre los patriotas emigrados 
y maestros, 
erpae cEaxtaesata. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
D B F O N O I O N E S 
M a n u e l L ó p e z , 3 4 a ñ o s , h o s p i t a l 
M e r c e d e s , p e r f o r a c i ó n i n t e s t i n a l ^ J u -
l i o R a m o s , 8 meses , b o s p i t a l M e r c e -
•des, g a s t r o e n t e r i t i s ; J o s é H a n s e u e l a , 
m e d i o mes . A g u i l a 143 , I n g e s t a ; T o m a 
sa O l i v e r . 68 a ñ o s , L a g u n a s 4 0 A , es-
c l e r o s i s ; J u a n Soza , 34 a ñ o s , B e n e f i -
c e n c i a . A . e s c l e r o s i s ; J o s é B l a n c o , 47 
í i ñ o s , C e r r o 6 5 9 . A s i s t o l i a ; M a r í a G&-
m é z , 3 meses , C o n c e p c i ó n , e n c e f a l i -
t.v$- I sabe l G i l , 1 1 a ñ o s . S i t i o s ^ y 
O q u e n d o . m e n i n g i t i s ; R e g l a ( r a l b a n , 
70 a ñ o s , C o m p o s t e l a 12 , P a r á l i s i s i n -
t é s t l a a l ; J u a n V i l l a r i n o . 2 meses , 1 1 
y K , M e n i n g i t i s ; M a r í a P u e r t a . 4 0 
fVño94 c a q u e x i a c a r d i a c a ; R a m ó n P i a -
l a . 35 a ñ o s , e s c a r l a t i n a ; M a r í a G a r i -
b a l d i . 68 a ñ o s i s ó n i a s i s , ; J u a n a P o e y , 
S a l u d 4 8 , a t r e p s i a . 
U Í A B . I O U B L A iTLAJi .uaA ¿ j a i c i o D a e l a m a r r a n a . — o c t u m - e 3 ae Tzia. 
E l S a l v a d o r 
Colegio de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Admi te 
pupilo?, medio piipi los y externos. 
IS^pecialidád en Cá lcu los Mercant i les y 
Contab i l idad ; garant izando este estudio con 
él titulo de Tenedor de Libros . 
Clases para adultos de 7 a 10 p. m. - Pre-
cios módicos . Escobar 172, altos. Tel . A6957 
Habana. 12492 13-5 
C O L E G I O D E SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PDR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del Idioma inglés, sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6. 7 v 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Coleg io comprende los Estudios elementales, 
los do Carrera de Comercio y el curso preparatorio 1 para la Escuela de Ingienería 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y s^ pone especial esmero, en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
. . 30S5 S. - l 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio ain comida, deade un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y p&r meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
1126B ¡S-IO S. 
S E A L Q U I L A N E X 9 C E N T E X E S , LOS 
hermosos bajos de la casa num. 220 Z, an-
ligruo, p r ó x i m a a desalquilarse, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o 
comedor, cocina, cuar to para criados, cuar-
to baño y d e m á s servicios sanitar ios, en l a 
miama in forman, para t r a t a r en Manr ique 
y San José. P e r f u m e r í a . 
C 8379 6-5 
r̂». CASA D E l'N MATRiMOXIO 5IX R i -
jos, se alqulda una habitación amplia y muy 
ventilada á. señoras 6 s eñor i ta s de morali-
dad; no hay ra&s inquilino. Informes de 11 
y media á 1, y de 5 1|2 á 8. Reina 57, bajos. 
12309 7-3 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y LETRA» 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el̂  M&rls-
te',:o. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
UNA SE1CCBITA MMKBICASA, Q.UE HA 
sido durante algunos a ñ o s pl-ofesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
deseé- algunas clames por t€ne>r varias ho-
ras desocupadas. Di r ig i r se a Miss H. Pra-
do 16. antiguo. 1 1805 28-21 S. 
D i n [ H i p o t e c a s 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O n P R A R UNA P A L A N C A -
na y un jarro de plata. Prado 47, altos. 
12429 4-4 
COMPRO UNA B O D E G A Q.UB HAGA I S 
diario de $30 a $40. F. SardA. Egido 10 de 
9 & 11 y de 1 á. 4. 
1244S 4-4 
Se i 
PRESTAMOS2 T E N G O V A R I A S C A I T I D A -
dades para colocar en l a . 2a. y 3a. h ipote-
cas para alq-uilere-s, p a g a r é s , y todo lo que 
garantice. A r t u r o Morales. Mercaderes 11 
de 2 a 4 U . 
12474 ' 10-5 
l> I N E R O 
Lo fac i l i to en todas cantidades con toda 
clase de g a r a n t í a , dando grandes fac i l ida-
des para e! pago. Egido 10 de 9 a 11 y de 
1 á, 4. Sa rdá . 1 2447 ' 2 6 - 4 Obre. 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Claaea iJo insrléa. Francés . Tenedur ía de 
Libros, MccanoBTafín y Piano. 
^ P A M S H LKSSONS— 
Corrale» número 141, antliirno. 
12368 26-3 
C O L E G I O 
C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Ira. r -'da. ENSEÑANZA. C O M E R C I O E 
IDIOMAS. 
f̂tn Lázaro TOS, entre San NlcftlÉÍ J Gn-
Ilauo.—Teléfono A-53S0.—Habana. 
tjg n r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el 
Colegio, la esplendidez de los salones con-
v n t i d o s en aulas, la v e n l i l a c i ó n e h ig ie -
ne del local y su preciosa v i s t a al Mal» -
cón, son ' la mejor ga ran- t í a de sa lubr idad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y ru efl-
>,;"-ia son bien conocidos. 
bos é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Co leg ió C E R V A N T E S , aet lo proclaman. 
1^169 13-2S S. 
Para hipotecas, al 6 y medio, 7 y S por 
1(3, desde $100 hasta $100.000, para todos 
los rspartos. T a m b i é n sobre fincas r ú s -
t as. censos, p a g a r é s con firmas comer-
ciales .alquileres de casas y d e m á s que ga-
rant 'ce, a largo y corto plazo. D i r í j a s e d i -
rectamente a The Commercial Un ión , V í c -
tor A. del Busto, Agoiiar 122, de 1 a 4. 
12392 - 8-3 
D I N E R O . LO DOV CO.\ H I P O T E C A D E S -
de el 8 por 100 y con otras g a r a n t í a s ; y 
compro y vendo casAr.. solares y censos. 
P u l g a r ó n . Agu ia r 72. Tel . F-5864. , 
. 12330 4-2 
$3,000 S E DA IV E N H I P O T E C A O M E -
por cantidad. Trato" direcio. Informan en 
C a ü a n o 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., 
J. Díaz. 11987 26-25 S. 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas caiitida-
des, ciudad y barrios, 6Vt, 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a lqu i -
leres. D i r í j a s e con t í t u l o ? . Prado 101. entre 
Pacaje y Teniente Rey. Lago Lacaile, Te-
léfono A-5500. 11470 26-13 S. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan ios bajos de la casa 
Agui la 317, entre Misión y Ksperanza. pro-
pios para personas de gusto y poca fami l i a , 
e s tñn p r ó x i m o s á los t r a v í a s y ganan 6 cen-
tenes. » 12325 8-2 
S e A l q u i l a n 
los espaciosos altos de Concordia 51. en-
tro Perseverancia y Jiealtad, con recibidor, 
sala, cinco cuartos, saleta, doble servicio 
y un cuarto en la azotea, en 18 centenes. 
Para informes en "Iva F i l o s o f í a " o en el Ve-
dado. 15 entro F y G. n ú m e r o 226, t e l é 
fono F-1714. 12465 | 4-5 
AUTOS D E L C A F E «UA I S L A , " G A L I A -
no 82, se ofrecen ventilados departamentos 
v habitaciones. 12223 11-30 
M O N S E R R A T E 7, A L T O S ; H A B I T A C I O -
nes « l u y frescas, frente -1 mar . en casa 
moderna y de f ami l i a d e c e n t ó ; con o s in 
niuebles; lujoso baño , luz e l éc t r i ca , t e l é -
no y comida si se desea. 
12433 10-4 
V E D A D O , A L Q U I L O 3 CASAS A » Y 11 
centenes con todas comodidades. Once en-
tre L y M. La l lave en la bodega. 
12434 8-4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A M o -
derna casa San Migue l 210 B, t ienen sala, 
saleta, 3|4, y uno para criados. Llaves é i n -
formes. V i d r i e r a del café T a c ó n . 
12468 4-4 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I -
do y hermoso Chalet, en la calle B. Lague-
ruela num. 27, esquina a Segunda. I n f o r m a -
ran en San L á z a r o 340. altos, y en Segunda 
num. 3. Reparto Rivero. 
12446 4-4 
' S E A l,Q l' I LA E N fl9, UN D E P A R T A-
mentó de 3 habitaciones, con alxmrbrado y 
todo servicio indispensable, en Compostela 
115 entre Sol y Muralla. 
124S6 • 4-4 
S e a l q u i l a n 
los elegantes altos de Leal tad 39, esq. á 
Animas, con sala, recibidor, cinco hermosos 
y frescas habitaciones, lujoso cuarto de ba-
ño, ya p a s ó el Alcan ta r i l l ado . Su dueuo en 
Amistad 186. N o t a r í a de Ricardo I l l á de 10 
á, 11 y de 3 á 6. Te lé fono A-89T8. 
12449 4-4 
S E A L Q U I L A L A CASA V E L A / . C O N. 
darán razón en el num. ¿. ^ ^ 
12205 
nf orinarán 
S-l po 87, 
12270 , — 
" a m A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S BN 
elefante casa ^ b a 69, casi esquina 8 Mu-
f f oropias para matrimonioa í ln alftÓ*; 
" m ¿ r L ÍÓfos "o señoras : hay 
«alón para comisionistas o para oflclna». be 
p;den referencias. 
SK I L Q Ü I U A E L SEOUNDO PISO, M U I 
ventilado de la nueva casa Refugio 14, 
p r J í l o para matrimonio, sala, comedor y 
314. Informes.. 16. bajos. 
12285 S-l 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E COMP08-
tela 154 compuestos de 3 habUaclones. sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. i r V ' / i 
12278 
" S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
o sin muebles, en Lamparilla núm. 57, al-
tos. 4-2 
^ G U I A H 72. ALTOS. CAS A OE I'A Mi-
llas. Hafb i tablones con balcones al Parque 
y á. Aguiar y otras interiores con comida y 
servicio á peso diario. Abonos A la mesa 3 
con tenes a l mes. Tel . F-5864. 
12331 4'2 . 
E S T R E L L A S E A L Q U I L A N E S T O S 
cómodos altos con sala, saleta, tres cuartos. 
coc:na. baño, servicio sanitario, cuarto para 
criado y patio. Informes Obispo 34. 
12324 6'2 
V E D A D O 
Se alquidan los elegantes y modernos a l -
tos de Calzada entre J é I , completamente 
indepenllente desde la acera, se componen 
de portal, gran sala, cuatro hermosas habi-
taciones, con lavabos corrientes, dos iná,s 
p e q u e ñ a s , y dos para criados, holl, comedor 
con bañadera y lavabo con calentador, por-
tal al fondo con una gran vista cubierta de 
vidrieras. E n la planta baja tiene un cuar-
tico. Informan en la misma. Su dueño, H 
95, moderno. Te lé fono F-2527. 
12318 8-2 
V E D A D O . C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y L i r ea , se a lqui lan unos altos nuevos con 
vwsta al Vedado Tennis Club y al mar. L l a -
ve Linea 13?. Informas. O b r a p í a 25, altos. 
Tel . A-2536. 12317 10-2 
S E A L Q U I L A 
L a casa P r í n c i p e num. 20, p r ó x i m a al Ma-
lecón, con sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, toda de pVo de 
forman en^ Amistad 
Ricardo Illá". De 10 
léfono. A-897S. 
12S82 
mosaico y azotea. I n -
num. 136, Notarla de 
ft. 11 y de o á 5. Te-
4-3 
S E A L Q U I L A , NEPTUNO 123. S A L A . CO-
medor, tres cuartos bajos, tres altos, d e m á s 
servicio, l lave en • ! 113 ( an t iguo) , < u e ñ o 
Empedrado 5, N o t a r í a Dr. Alvarado. A l q u i -
ler, 60 pesos americanos. 12380 4-3 
V E D A D O , 17 NUM. 319, E N T R E B V C, 
se alquila un alto a la bri ia . moderno e in-
dependiente. 14 centenes. Llave al lado. 
12369 8-3 
CONSULADO NUM. 92 
í'-- aluuilan los altos de esta casa de nue-
va construcción, con todas las comodidades 
para una famiTa de gusto. Informará el 
Ldo. Baños. Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
12461 8-5 
LIBROS E IMPRESOS 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I Ü N T 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
EJ1 nu«vo curso escolar comienza el S de 
¿eptíombee. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
LAOREl RALI 
C o l e g i o c a t ó l i c o p a r a s e ñ o r i t a s . E n -
s e ñ a i i z a d e l i n g l é s , m ú s i c a , a r t e s y 
ciem.'ias d o n i ó s t i c a s . 
O f r e c e v e n t a j o s a s i t u a c i ó n y c&iv-
forf, s i e n d o u n s e g u n d o h o g a r p a r a 
las j ó v e n e s d u r a n t e sus e s t u d i o s . 
P a r a c a t á l o g o d i r í j a n s e a l a D i r e c -
« t o r a . M i s s JJ. H o p p e r . 
L a u r e l H a l l S c l i o o l . 
830 W e s t E u d AVP. 
N e w - Y o r k C i t y . 
ÍSítt . 10-10 Ag . 
¡3L M B R O " C I E N T O ONCE H E S P I E ? -
tas-' sobre cría lucrativa de gallinas finas, 
s'stema moderno, por Leónides Vicente, se 
halla de venta a $2 en Obispo S6, libre-
ría. M. Ricoy. 1-35 1 4-r. 
ARTES Y OFICIO 
A l f o n s o S a n t o s 
El popular y acreditado peluquero Ce n i -
ñ a s , cor ta y r iza el pelo a domic i l io por 
50 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de úl t ima, moda Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41. t e lé fono A-THOÍ». 
12236 26-30 S. 
i i 
A C R E D I T A D O C O L E G I O 
E S T H E F T 
DE 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez. 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y ütil 
mujer del mañana. 
Preparación para el BaditHeraío y Pro-
fesorado. Se admiten intentas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo núm<*ro 39. 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C 3097 2-S 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferidr» 
por las señoras y niftos 
• : DE R. GUALDA. :: 
Sp peinn n donilrilto. 
QUILA, il!). CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A:3002 
3079 S.-1 
S A L V A D O R 0 U A S T E L L & 
I X G E N I E R O 
Cor íratlst"-—Cuba 
11674 
A R Q X I T E C T O 
51.—Tcléfon»» A -87 lía 
26-18 S 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domici l io a t e ñ i r las canas a las 
s e ñ o r a s . A p l i c a c i í n y t i n t u r a Garan-
t izo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de Peluquorta, corto 
el pelo a n i ñ a s y las rizo a domic i l io a 
50 centavos.. Pu-eden avisarme por el t e l é -
fono A-3559, Vi r tudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
SE A L t H l I . ^ . LOS M.TOS Y BAJOS I n -
dependientes ilc San Lázaro 196. a tres cua-
tic! Prádo, pala, antesala, comedor, 
tres habitaciones, cuartos de criados, cocina, 
cielo raí?o, baños, luz e léc tr ica y"gas. Infor-
man. Consulado 62. 
12485 4-5 
E N CÍL.W A B A C O * . S E A L Q U I L A LA «un-
tuosa (Casa <ir las F iguras) . Calle Máximo 
Gómezi 62. También se vende. 
12484 20-3 
K \ E L V E D \ I > 0 S E A L Q t íl .A L \ C I S * 
alto y bajo, juntos o separados de la, calle 
R. esquina a 19, con toda clase de comodi-
dades: la llave al lado bajos, d e m á s infor-
mes. M w a l l a 35. Tel1. A-2G0?. 
12182 5-5 
E l magníf ico chalet recien construido en 
la calle de Miramar . e.-:qu¡na a la de G u t i é -
rrez, en la Ceiba, el punto más elevado de 
la Habana. Tiene amplias y muy bonitas 
habitaciones: tres cuartos de baño, agua 
f r ía y caliente, cuartos paro, criados, gara-
ge, etc. Puede verse a todas horas. I n f o r -
man en la Calzada del Monte num. 412.-Ha-
bana. 12?77 4-3 
E - \ X L ' K V E CEATTE^i E S , S E A L Q U I L A 
}a casa Esuobar 111, s.Cia. s a l d a corrida, 
cuatro cuartos, baflo, cuarto al to y rtemá-s 
comodidades. In fo rma , A r t u r o Castro, T rus t 
Company of Cuba, Obispo TiS, de 8 a 11 y 
de 12 a 4. 12357 4-3 
V I L L A CHIQ-LITA. COSTA OO DR L A 
Universicíad, $40 ajmerieano^. Callo 27 en-
tre J y K, moderno chalet, propio para cor-
ta familia, informan en P irotécn ica y K, 
te léfono F-1565. 1 23'.."» 4-3 
S E ALQUILAN E X DTE7, CENTK N K '•>. 
los altos de la moderna c a í a Manrique 31 
letra C, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones y lodo servicio. Informan en Luz 
30. Habana, te lé fono A-5154. 
12351 4.3 
AMISTAD NUM. 45. S E ALQUILA EL 
piso principal y el segundo, ambos con cie-
lo raso y de construcción moderna. E n la 
bodega de Amistad y San Miguel, e s tá la 
llave e in íormarn. 
12311 8-2 
Hotel de F u 
Núr 
vari 
T E N I E N T E R E Y 
Casa recomendada por 
e importantes casas rnm 
en el centro de los neifoi-i rcla1' 
rreo y de la Aduana i „ al U d * 
todas partes pasan ai l a T 0l«ctr¡ *' 
fijas para las comidas t N'0 
cío esmerado 
12109 
S e a l q u i l a 
en Oficios 36, Plaza de sa 
piso con entrada IndependUi,J^1*, 
Se alquila un entresuelo 
la calle. Tiene toil lete v Con bai„ 
diente. L a s llaves en los6"11"^ 
Aguia r 100. 
12088 
bajos. 
^ yaia, comisionistas o mv., ESPÍÍ 
' l lave 011 t r a l l a 123 16,113 
S E ALQIJII(V ""^v 
un departamento con ires . -
juntas o separadas, con tnH ití',i» 
f r e s q u í s i m a s , co nbalefin al M 
balleros de moralidad. Malean 4n'i 
«ItOS, esquina 9 tíeuloe Dtiai'-. 
11432 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm K 
fabricar, compuesta de una " i 
V - n d a a l ta para fami l ia numern 0Sih 
baja ,propia para a lmacén Se • y N 
posiciones por el todo o s e n ^ Í T 1 ' ^ 
caderes 29^. 1190o a d 0 ' í 
SE ALQUILA UNA ACCLSORIT" 
habitaciones 
n j m . 36. 
del Monte 
»5-00 plata. t 
entre San José v Til, N 
11887 eyes^ 
15-!, 
E N 13 C E N T E N E S S E ^OrT"" 
hermosos altos de Lamparilla io 
para numerosa familia y en ei ^ 
céntr ico de la ciudad. L a Uave ^ « 
Jos. Informan en la ferretería* 1 
no y Neptuno. 1 2 ^ a d« H 
BIEN NEGOCIO. SE ALQUILA, SOLA-
mente para sombreros de señoras , l a mi-
tad de un espacioso local en lo más c é n -
trico de la Habana. Informan en Neptu-
no núm. 83. 12310 4-2 
EN EL VEDADO, CALLE 15, ENTRE '2 V 
4, se a lqu i la una casa moderna con todas 
comodidades. In fo rman a l lado. 
12308 4-2 
V E D A D O 
1 casita en 6 centenes, con sala y t res 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o , etc. Es muy 
l impia y fresca, con j a r d í n delante. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G. 
12344 1-2 
H O T E L » i i 
CALLE 11 NUMERO S B y E S p U l 
V E D A D O 
Para pasar el verano cOmodajMM, 
fresoo, en el punto más alto d«l \vJC 
con lujo y confort moderno, cotls» 3 
sita bajo la dirección del mismo chfK' 
cés de la estación de Invierno ppJ 
pedales de verano, teléfono F-nsj * 
11756 ,.' 
!M | 
S E A L Q U I L A E N S I E T E LLISiOS. I'AUA 
corta familia ,el piso principal le la ?no-
c'erna casa Escobar núm. 3. L a Uave en la 
bodega esquina a San Lázaro. T-ifcrman 
en Manrique 128, te lé fono A-3S69. 
12341 5-2 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
esquina a Animas, se a lqu i l an habiracio-
nes a hombres solos. 
12291 S-l 
SE ARRIENDA LA FINCA 
"Santa R i t a del Sacramento." ubicada en 
el t é r m i n o munic ipa l de Rancho Veloz, con-
sistente en 48 c a b a l l e r í a s de buena t ier ra 
para c a ñ a "y otros cul t ivos y pot rero: hay 
en ella oomo 50 colonos dispuestos a t raba-
ja r i i los ayudan. Le pasa la l í n e a de Sa-
Riia a Sierra Morena por el batey y ade-
m á s la l í n e a del centra l "Caridad." Kn 
Saji L á z a r o 8S. altos, d a r á n r azón Je su 
prfcif y condú iones. 
. 12287 8-1 
S E \ l , U l l ! , \ - \ I.OS AUTOS D E L C H A -
let. Calle O n. 116. cutre 17 y 19; ter raza al 
frente, sala, comedor. 2 habitaciones, hal l , 
cuarto de baño , con todo el servicio. I n f o r -
mes en la misma. 
12481 4-5 
MEtOfOSOS AUTOS S E A L Q U I L A N E N 
la calzada del Luyanó num. 5, esquina a Fo-
mento, compuestos de sala, «aleta, 5 cuartos 
servicio sanitario: se dan baratos, en los 
bajos está la llave. 
12476 4-3 
PUNTO C E N T R I C O . CASA D E F A M I L I A . 
8e a lqui lan frescas y venti ladas habi tacio-
nes con vistas a la calle on O-Re l l ly 56. 
Precios económicos . Se fx lgen y se dan re-
ferenelas. T e l é f o n o A-7010. O- R e i l l y 56. a l -
tos. 12470 8-5 
II V n i T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S Y 
frescas y locades para oficinas, «e a lqu i lan 
en el piso alto y bajo de l a g r a n casa aca-
bada de abrir, San Ignacio 65, ant iguo, en-
tre Luz y Acosta, próximo a la subida y 
bajada, de los carros eléctricos. 
122*4 16-30 
C O f O G l í H T E S BANQUEROS 
t DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su m á q u i n a de esoríolr 
siempre en disposición de trabajar perfse-
ta-mente. R. L L U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. ^ 
VIBOTCA. S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y espaciosos altos de Encarnac ión y Serra-
no, a. una cuadra de Correa, acabados de 
construir. Precio módico. Informan Lacret 
y Bruno £a.yas. 
12495 g.s 
Calzada núm. 78 , B. 
Se a lqui la esta, casa, situada en la Cal-
zada del Vedado, entre B y C. I n f o r m a el 
eiíñor López Oña, O'Reil ly 102, altos, do 9 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me-
dia a 6 p. m., t e lé fono F-2117. 
12350 8-3 
o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos d^ esta ca?a. Infor-
ma el señor López Oña, O'Reilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media a. ra. y 
de 2 y media a 5 p. m. 
12349 
t e l é fono F^J2117. 
S-2 
A n c h a d e ! N o r t e 1 8 4 , a l t o s 
Se a lqui lan estos altos. L a l lave en l a 
bodega del frente. I n f o r m a el s e ñ o r L ó p e z 
Oña, O 'Rei l ly 102. altos, de 9 y media a 
10 y media p. m. y de 2 y media a 5 p. m., 
t e lé fono F-2117. L2348 8-3 
UN D E P LRTASUfiNTO D E DOS H A B I T A -
clones, una con balcón a la calle de V i r t u -
des se alquila en s é i s centenes, y una ha-
bitación baja con v is ta a la caile en dos 
centenes. V i r tudes 12, moderno. Tel . A-3529 
12494 4.5 
H A B I T A C I O N E S CON BAÑO P R I V A D O 
on rada una. claras y frescas, bien amue-
bladas, luz e l é c t r i c a y t imbres, se a lqu i lan 
desde $10 a 530 Cy. " E l Cosmopoli ta" Obra-
pía 91. p r ó x i m o a! parque Central . T e l é f o -
no A-5S39. 12493 4-5 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S LA CASA 
Merced 14. con sala, saleta. 5 cuartos, pisos 
de mosaicos, baño de t a n q A y sanidad a 
la moderna. La llave en la bodega. In fo rman 
Consulado 73. 
12507 4.K 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PABUO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
I d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
30S7 
P R O F E S O R 
Clases de pr imera y segunda Bnseflanza, 
moroant i l y p r e p a r a c i ó n para c a r r e ñ a s ©s-
pecialcj . por un profesor t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lélcno F . 132S. 
Esta acreditada casa fundada el afio 
1S?2 debe BU prosperidad a da pureza y 
bondad de sus acreditados vinos importa-
dos directamente, de las acreditados co-
eecherca y pónserras especiales propias 
de la tlerriña y el afamado queso Cabrales 
jamones de Arilés longaniza curada pi-
mentón fino dulce y picante. 
Teléfono A 5727 
S e A l q u i l a n 
En 16 centenes los cómodos y elegantes 
altos de la casa San Migue l esquina a San 
Nicolás , compuestos de recibidor, sala, c in-
co enanos de f ami l i a y dos de criados, co-
meitcr, baflo y d e m á s servicios co nagua 
abundante a todas hora.', por tener motor 
e léc t r i co para este servicio. Tel A 154" 
^S00 ' 8-5 
H VBAN V NU^IEDO 00, M.TOS. B N T R B 
ü'Reii ly y San Juan de Dios, se alquilaji 
dos espléndidas habitaciones con todas las 
comodidades y muj- frescas, a hombres so-
los. Precio. 3 centenes. 
1239G 4-3 
CONCORDIA N I M . », E S Q U I N 1 A AfiUI-
la. casa muy fresca, muy alegre y muy 
bien situada. L lave en , la bodega. A g u a 
abundante. In forman en Galiano n ú m e r o 
48, esquina a Concordia. 
12394 4.3 
V EDA DO. 1» E VI HE ,1 Y K . S E A L Q U I -
lan los hermosos altos. Seis cuartos, b a ñ o 
completo, sala, comedor, terraza a l frente 
y fondo, cuarto y í)añ<» de criados. I n f o r -
man en los bajos. 
122S8 S-l 
DA. B I T ACION E S . S E A L Q U I L A N altas y 
bajas con v is ta a la calle, suelos de mo-
saicos y sin n iños . Empedrado n ú m . 15 
121S0 10-30 
unos magníficos locales en la Calzad i 
la Infanta entre San Rafael y San MJ 
propios,para peletería, sombrerería M 
ca, etc. También hay un salón propio pv 
ra Cine. Informan en San Franciscor 
C 3291 . 15.2jJ 
C A S A B O S T O N " 
Habitaciones y departamentos con bilí 
a la calle y toda asistencia. Precios s 
dicos. Keina 20. esquina a Rayo. 
11330 ' {¿m 
C a b a l l e r i z a s y local 
AUQUILO C R U Z D E L PADRE K B 
RO 35, C E R R O . 117:7 3 
C o b a e s q u i n a a 0 1 
Se a lqui lan grandes departamentos pn 
oficinas o a comisionista?. Informan ei 
'"Café Carr io." 11333 - 20-11 & 
S 0 L I C M 1 
N E C E S I T A M O S EMPLEADOS DE OFICÍ 
ñ a s y d is t in tos oficios, para varias pos: 
nes locales; Estados Unidos y Amivkilt 
t ina . I n f o r m a r á n Pan American G'.MM 
House. Teniente Rey 19. Departamento 
mero 7. 
1250 1 
SE A L Q L T L A . E N 8 C E N T E N E S , L A Mo-
derna rasa Josefina 7, entre Calcada y P r i -
mera. V í b o r a . L a llave en el 5. 
121'9 8-30 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA "DE 
alto y bajo, calle Dieciseis n ú m . 22. en .el 
Vedado, propia para numerosa fami l ia , co-
legio u otro objeto semejante. I n fo rman en 
L í n e a 7 7. esquina a Dos, Vedado, do 8 a 1 
y en Cuba 52, altos, de 2 a 5. 
12190 s-so 
E N 15 CENTENES SE ALQUILAN LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad 38, a dos 
cuadras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, s a l ó n alto, gale-
ría, persianas, doble servicio. L a llave en 
la bodega. Informan en Obispo 121. 
T--34 S-30 
SD A L Q U I L A N L A S CASAS N E P T U N O 
22!, a.ltos y bajos. In forman en la misma o 
PMI Animas y Belascoaln. altos de la bo-
deba. Corrales 76. La l lave «en l a c a r n i -
cería d;* la esquina. I n f o r m a n en Monte 
4 3 .pelPiería "La Esperanza." Tel. F-1489 
122 4S 8.S(i 
S E A L Q U I L A , E N LA C A L Z A D A Q U E 
conduce al Vedado, pasado el Torreón de 
San L á z a r o , un g ran local propio para de-
pós i to de cualquier clase de mercanc ías 
E s espacioso y a l to de puntad. Informan 
Garría. T u ñ ó n y Ca., Aguiar y Mural la . ' 
,Jn,0 8-29 
S E A L Q U I L A D 
los altos de "La Zarzuela," Neptuno y Cam-
panario, con cuat ro cuartos, sala, come-
dor, cocina y bafio y dos grandes cuartos 
en la zotea con todo el servicio. I n -
forman en la misma. 
12893 4.3 
E N O C E N T E N E S S E A L Q U I L VN LOS 
bonitos y cómodos bajos de C á r d e n a s 75. 
al lado de la b a r b e r í a de l a esquina dé 
Mis 'ón . In forman en Obispo núm. 104. 
12404 
S E A R R I E N D \ UNA T I M A D E C A -
b a l l e r í a s o se cambia por una casa 'en la 
Habana. I n f o r m a r á n en Dragonea n ú m e -
16, Roque Gallego. 
124-0: 
CASA D E F A M I L I A S , HA B I T \ C I O > F« 
amuebladas y con toda asistencia en la 
planta b á j a un departamento de «ala v ha-
b i tac ión , estando al frente una respetable 
f^a1113 dC> 7o' es( íu lna a Monserrate. 
• 4-5 
S e A l q u i l a 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R PISO A L T O .ACABADO D E 
CONSTRUIR, M U Y FRESCO Y A M P L I O 
PROPIO P A R A F A M I L I A Y OFICINAS E N 
COMPOSTELA 90. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS. T E L E F O N O A-28S0. 
A-2880. 12419 15-2 O. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AMI E -
blada con asistencia t> hombres solos O-
Re i l l y 80. altos. 
Zuiueta . en Monte num. 2 A coquina departamentos de dos habitaciones con vis-




a l U 
• 
ALTOS D E L C A F E " L A I S L *,"C» Kl.l S> 
- se ofrecen ventiiaios denartamentos 
12367 4-3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
num. 7, en la Víbora , casi esquina a Es-
t rada Palma. Se compone de j a r d í n , por-
ta.1, sala, saleta y comedor al fondo y seis 
dormi tor ios y Una g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Todo e s p l é n d i d o y es sufl-
olente para una f a m i l i a numerosa. Su duc-
no i-n Luz 82, Habana. 12131 8-28 
S E N E C E S I T A LNA MUJER, G.O'-O" 
$25, s i es dispuesta para ser buena cnMi 
y cocinera de corta familia. Sin condic* 













































































T E N E D O R D E MOROS: DE MEDM J 
edad se ofrece, no tiene inconveniente 
a l In te r io r o hacerse cargo de la adn!̂  
t r a c i ó n de Ingenio o cosa análoga y 
la contabi l idad: 
Gonzá lez . 
Informes, Asuacate; 
12501 
T O D A P E R S O J 
DE AIHBOS SEN 
ricos, pobres y do pequeño ^ ' 
o que tengan medios de vida, P 
den c a e r s e lega! y ventajosai^ 
te. aunque se lo impidan c*"53^, 
versas, escribiendo con sello. ^ 
formal, confldencialmente 5,' 51. jr. 
crúpulos , al s eñor ROBLES, 
tado 1014 de correos. Habana. ^ 
señor i tas y viudas ricas ^uc ^ 
tan matrimonio con I1116" ha (e-
de capital y sea m0™1 , aut 
riedad y reserva Impenetraoi 
para \y* í n t i m o s familiares i 
go.s. 
12503 
— — — — — " " — " t i l t" 
S E SOt lOITA UNA r K l A D . y Pblig»c: 
c a r i ñ o s a con los niños y s^Pa '¡M-' 
Sueldo 3 centenes Oalle 1 < 11 ' | 
d»fi"- i,-'15- - ^ Í O 
S E BOE.ICITA UNA CRIADA^ ^ (J 
f ina con buenas recomendado" 
Ha corta. Calle A, entre 1» > 
Vedado. 
ALQUILA LA HERMOS V CASA DF 
Cuba 25, de al to y bajo, acabada de " 
Parar y pintar . I n f o r m a en s e ñ o r Roura 
enfrente. 12152 §-28 ' 
S E A L Q U I L A UNA G R A N C ASA E N H \~ 
bnna n ú m . 157 con al tos y bajos, propia 
para ca^a de h u é s p e d e s , grandes cuar íos 
de b a ñ o . En la misma se a lqu i la un gran 
R a J r ? t n r ^ t 0 f l C , Í n a 0 Para una s o c i S a d Baratas habitaciones altas y bajas 
]-"U5 * 8-28 
SR AI Q» «l A. E A ^ - 4 0 . E L S E C U N D O 
piso de m a r g u r a 7. independiente ¿on 
c.nco habtaciones y servicio c o m p l e t ó Fn 
a nusma casa in fo rman sobre c ie r ta par-
te del p r imer piso que se arrienda Í J L 
una sola f ami l i a o indus t r ia , con sérviMo 
sanitario completo y bajo alquiler ^ 
12140 - * 
1 o-2S S. 
za ro 
ante 
íí'111 V AA. 108 « AJOS D E 8AH ¿ A l 
229. entre Gervasio y Belascoafn^ sala 
etcétera . L a llave . l > ^ t v u S f r ^ g í 
12137 
P E R S E V E R A N C I A N U M » 17^! 
alqui la , en módico precio es?; ™ J ^ S E 
so. e n sala, comedor tres e u ^ " " 0 
más servicios. L a llave e n ^ w y de" 
quina a Lagunas. la b o d ^ ' ' 
SE S O L I C I T A I N ^ ^ J ^ -
que sea de color y tenga ie*6 
del Monte 312. antiguo 
12475 
D E S E A COLOCARSK t " ( , 
l lano que conoce la cocina Tiene 
ñola, americana y france.^. 
olas. Prefiere casa particuiai 
aCe0. 
Teniente Key num-forman en 
• 24 7 2 i • 
UNA C R I A D A D E M O R A U ^ V 
l i c i t a en Reina 101, antiguo. -
12467 
151 E> ^ S E S O L I C I T A UNA 
blanca. Neptuno 17, alto 
1 2487 ___ — ^ Í T ^ -
SE SOLICITA l > ^ ' ' 
que sepa cumpl i r con su o^s ^ ^0., 
ga buenas referencias. ca« 
esq. a Paseo. 12505 
D E S E A COLOCABSB « N * ra d ^ 
ara habitaciones y 0Olse' .vi,io. Inf0 
Vedad» 
par 
•dor es p r á c t i c a e" 
Calle I num. 12 entre 9 y 
12 186 — T ^ T ' ' ' ' 
I N J O V E N » K>'*SlTL^uDrV 
carse de ayudante de cliaUfrese co^Ji* 
t i cu la r o garage, tamb'eador o «" 'fn ^ 
l impieza de oficinas, cobiaoc r(>sp0nde v 
comercio, tiene personas ¡0. J 5 
bodega es-
12132 s.os 
i y ÍLa.hita.uiQaes. 
MONTE NUM. 4ñ&. E N T R E FETt N ANDi -
na y Romay. se a lqu i la el a l to , de moder-
na f ab r i cac ión , muy ampl io y vent i lado, 
consta de cuatro habitaciones, sala, saleta! 
comedor, cocina, b a ñ o y servicios sanita-
r ios : cuarto y servicios para criados apar-
te. La l lave c Informes en los bajos 
O R R A P I A NUM. 14. K s o i I K I caderes, se alquila, un ^ S * - ^ >,^R" 
m e n t ó con balcón a la c a n f departa-
12119 
8-28 
C I B A '24. F R E N T E 
Habitaciones altas son mosaico.. l * y ^ C * & ñ l 

















































. . D E S T I L A D O R 
se ofrece para la 
m a r á n en San Pedro nuni. 
12 1S0 , i 
S E S O L I C I T A I > V , | ' , „ , . 
aseada y lo agraden los " ' . " . ^ n v e ^ 
nos informes, y rio tenga 1 eg c 
i r a Jcsr,« Sel Monte. Sue ldo^ ^ 
y ropa, l impia . Kn l iu lus t . ^ ' 
( federa y Colón. 
12iTO ' 
de 
. o r i L A X LOS JEJEGANTES A L T O S 
5^ ha d*1 Norte 319; una casa de susto 
<Je ̂ "«líi saleta, y tres cuartos grandes 
OS PanitariC» Trirtrl«rr.«n A o"." -
a todas ho ^ A ñ t e 
oc — o, saieia. ) uto v-̂ a-i stauuua 
con £,Lri'cios s ios modernos. gua a-
con seJ  t s ras. 
10-5 
"«OLICITA C O C I N E R O O C O C I X E R A 
^ su oficio y sea honrado y limpio, 
aue ^piTes: y un crlado manos trabaja-
< cer' iirroío que sepa servir á. la mesa. L l -
AOT i ' lin:r.., ^ntre G y H.-Velado. 
4-4 1243* 
- ^ 2 B I \ . R I A D E MODISTA O D E D E -
O^ te ¿e ropa , solicita colocarse una 
pen̂ 16" inSular que da referencias de eu 
Z Z Z Í So, nu». 105. 
12453 4 4 
^ — ^ B R O V R E P O S T E R O , MUY L I M -
C0 miiv práctico en francesa, inglesa, es-
pió 7. .."criolla; con muy buenos informes. 
4-5 pane de ^lonserrate 129, antiguo. Cai2468 
^ T ^ C O L O C A R S E UNA BUENA crlan-
D-'- 'insular, con abundante leche de un 
dera P buenas' referencias. Carmen 4. en los 
cuarto num. 10. 
^ 6 0 
- r r - ^ T E C B UXA HABITACION Y COMI-
una Sra. que traiga referencias, en 
da' tin de unas horas de compañía a Sra 
cambio s ^ altoS( g á, 11 y de 1 á 
fTnfo^narff: 12iii ^ 
— r r \ PEMN'SL̂ -111* HACE machos 
^ aue reside en este país, solicita colo-
añ0-AT1 rte criada de manoe, teniendo buenas 
gerencias. Corrales num. 134. 
12443 
"BOCINERA ESPAÑOLA, S E S O L I C I T A 
cerca de la Habana Ha de ser buena, 
para(a v sin achaques. Obispo 68, esquina á 
Í ^ t e : ' A l cajero Sr. Bueno. 
12462 4-4 
MAN 26 Y E A R S OLD. S P A X I S H , 
t arrived from United States, speak En-
i^h with a very good knowledge in busi-
<• best reíerenoes. wishes position In a 
* firm Wrlte J . B. room 24, - 32 Zulue-
ta street- 4-4 
-Sil 
1*1 
- ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
edlana edad, que sepa cocinar bien y a-
de é. los quehaceres de una casa pequeña, 
tî ne que dormir ep la colocación, si no sa-
L cumplir con su deber que no se moleste 
Xr̂ nir Sueldo 8 centenes. Cárdenas 25 en venir. 
altos. 
—nESEA COLOCARSE UN COCINERO QUE 
fea muy blejl su obligación, cocina a la 
f̂ibana. española . y. írancesa Bernaza y 
Teniente Bey. Bodega darán razón. 
12466 4-5 
"SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
Bl no sabe bien el oficio es inútil se presen-
. Sueldo 4 centenea, traiga referencias. 
Teniente Bey 19 esq. á Cuba. 
12435 4-4 
""DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos* ó de manejadora, u n a J6-
ven • peninsular, es trabajadora y cariñosa 
nara los niños, desea una casa seria y dfc 
moralidad. Informan Inquisidor 29, 
12432 4-4 
""DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera, sabe muy bien su obligación y 
no sale de la Habana, O-Reilly num.77, al-
tos; pregunten por la encargada. 
12431 *"* 
""CASA D E R E P R E S E N T A C I O N E S S O L I -
cita' vender por comisión con buenas rela-
ciones en los almacenes importadores de 
tejidos, ferretería, etc. de la Habana y prác-
ticos en ese ramo. Ofertas por escrito á A. 
B. C. Apartado 1731-
12430 . 4-4 
UNA PENINSULAR VIZCAINA DESEA 
colocarse de criada de manos sabe perfec-
tamente su obligación y tiene buena garan-
tías, puede dormir fuera de la colocación. 
Informan Reina 57, bajos, (interior). 
12428 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
ella de criada ó manejadora y él de cocine-
ro; cocina en general. Aguiar 80, barbero 
de 9 a. m. á 6 de la tarde. 
12427 4-4 
UXA PERSONA FORMAL Y SERIA, CON 
Inmejorables antecedentes, desea colocarse 
de jardinero 6 portero. Informan en la calle 
13, esq. á 4, bodega (Vedado). Vá al campo 
BÍ le solicitan. 
.r- 12422 4-4 
UX PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de jardinero y arboricultor competente, pa-
ra la ciudad ó campo, hace contratos para 
esta clase de trabajos, para informes, Bar-
celona 5. Habana 12420 4-4 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares de mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de manos, arabas con re-
ferencias, O-Reilly num. 32, cuarto num. 2. 
1241S ' 4-4 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S O L I C I T A N 
colocación, ella es cocinera ó para camare-
ra de hotel y él dependiente de restaurant 
6 fonda fuera de la Habana Teniente Rey 
num. 24. D. Payás. 
12417 4-4 
DESEA colocarse ana peninsular, de 
mediana edad ,para manejadora, es cariño-
sa con los niños, ó para limpiar cuartos tie-
ne buenas referencias. Mercaderes 49, altos 
'iel café de Mende zNúñez, cuarto 16. 
12416 4-4 
BUEN NEGOCIO PARA SEÑORA JOVEN, 
Peinadora o modista, inteligente, para po-
blación de campo. Se desea señora sola 
<k moralidad, con referencias, las que se 
dan en ésta a satisfacción. L a que no po-
6ea condiciones no se moleste en contes-
tar. Dirigir eíi carta condiciones persona-
les y domicilio, al señor Domingo García 
Informe personal el lunes 6, de 9 a 3, Mer-
cado de Tacón núm. 9 y 10, por Reina, 
12346 4-3 
DE CRIADA D E MANOS E N C O R T A F A -
«uha o de un matrimonio, solicita colocar-
Ge una peninsular cumplida en sus o-bllga-
«ones y con referencias. Virtudes núme-
!2J6- 12353 4-3 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
^ manos tiene buenas recomendaciones de 
.̂ s casas donde ha trabajado. Informan en 
mdo 50, café. 12352 4-3 
A H O R R A N D O 
P U E D E VD. E N R I Q U E C E R S E 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA D E 
AHORROS E N E L BANCO E S -
PAÑOL DE LA ISLA DE C U B A 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 





C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obligación y tenga referen-
cias de las casas «n que haya servido. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
12 esquina a 11, Vedado. 
12385 4-8 
JOVEN, CONOCE INGLES, CONTABILI-
dad, mecanografía, etc., desea trabajo con 
comisionista o casa de comercio, poco suel-
do. .Leandro Ortiz, Apartado 494, Habana 
12884 8-3 
COCINERA. SE SOLICITA UNA ^UB 
sea aseada y que traiga referencias tie-
ne que dormir en la casa Si no es así que 
no se presente. Sueldo de $18 a 4 cente-
nes y ropa limpia.- San Ramón número 28, 
entre Romay y San Joaquín. 
,12415 4-8 
REGALO D E 3 A 7 CENTENES AL Q,UE 
me proporcione colocación de $30 a $60 li-
quides y mensuales. Diríjanse a Salud nú-
mero 89, señor Emilio Süva. 
12395 " 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de orlada, acostumbrada al servicio y 
sabe coser, con buenas referencias, no ad-
mitiendo tarjetas. Informan en Muralla B, 
"Primera de la Machina" 
12412 4.3 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
criado de manos. Cerro 609. 
12409 4-3 
D E CRIADA DE MANOS O D E MANE-
jadora, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice me-
nos de 3 centenes no se coloca. Chacón nú-
mero 36, cuarto núm. 9, por Monaerrate. 
12408 4.3 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLICI-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias puede 
dormir en la colocación. Corrales núme-
ro 23, antiguo. 12407 4-3 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de ma-
nos tiene garantías. Informarán en Inqui-
sidor núm. 23. 1.2406 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene buenas referencias. Informan en Sol 
2-6, antiguo. 12403 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Acosta 17, esquina á Damas. 
12377 4-3 
SE DESEA SABER DONDE RESIDEN LA 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que falleció en esta capital. Los soli-
cita Nicolás Menendez en Luyanó num. 100. 
12376 15-3 
ZULUETA 38 MODERNO BAJOS, SE So-
licita ura criada para la limpieza y cuidar 
una niña de 3 años, que sea de moralidad; 
sino que no se presente .¡bueldo tres cente-
nes y lavado. 12375 4-3 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
"La América" Director Roque Gallego, Dra-
gones num. 16, Tel. A-2404. Las familias y 
comerciantes que necesiten criados, depen-
dientes y trabajadores: llamen a esta ofici-
na. 12373 4-3 
UNA COCINERA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cocinera de un establecimien-
to ó en una casa particular. Vives 101 ó 77 
moderno. 12372 4-3 
jauu pu. carg- 12352 4-3 
UnD0.S JOVENES DESEAN COLOCARSE, 
"na ae cocinera y la otra de criada, sa-
lí,! o-0 su ^üeación. Razón Calle de O-Rei-
i Ü ^ l t o s . 12359 4-3 
lefif DE MEDIANA EDAD, MADRI-
par sea colocarse de orlada de manos 
na CC)rta fa-milia sabe repasar y no ga-
v̂ f16,1103 <3e 3 centenes. Diríjanse a San 
^^rf̂ 6 4-3 
tica ? A CCm SEIS AlíOS D E PRAC-
Barcelona, se ofrece a domicilio. 
lA,2^ núm- 21' a-ltos. 
^12J47 4-3 
sû ar SOLlClTA UNA COCINERA PENIN-
ci6n v que S€Pa cumplir con su oblíga-
te nivLSea Persona de moralidad. Aguaca-
^ümero 134. altos. 
4-3 
pARA L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
Una de comedor, solicita colocarse 
Entice o vl2caína Q116 tiene quien la ga-
y Jfvv^ n Francisco entre San Lázaro 
^oveiiar. letra H, accesoria. 
— : 4-3 
montañi c o L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Plir con criada de manos sabe ciwn-
me<jor ti311 obliSaci6n: prefiere sala y co-
viá0 " ^ le"e referencias de donde ha ser-
^ SÍPÍM e ^conveniente en ir al cam-
"Us v?, . buen sueldo. Dragones 5 y 7, 
-^-^•uevitas." 12397 4-3 
^ J100 S E R I 0 Y S E G U R O . P O R OA-
formes rentan a usted $5 mensuales. In-
ASüiar TfT8-113- The Com/merclal Unión, 
• I22. de 1 a 4, bajos. 12389 
' - a. L M N S U L A R D E S E A E M P L E O E N 
referenc'-fl ^lt0ri0, buena letra, garantía y 
"^ero -o las ílue quieran. Belascoaín 
" " ^ - ^ L l ^ : 12388 4-3 
8-3 
•íOvn-v""; • " 
1W ^E:VI-\SULAR, DE 28 A^OS, R E -
abIa i» , de los Estados Unidos y que 
S>n ref?r ^ Práctico en el comercio y 
Cac¡6n on las Inmejorables, desea colo-
"CUarto ñrt Casa íormal. Escríbase a J . B., 
I23s6 m- 24' Zulueta 32. 
4-3 
rSt, ^ L O C A R S E UNA PENINSULAR 
UNA COCINERA PENINSULAR, SOLICI-
ta colocarse en casa do familia ó de comer-
cio, lando buenas referencias. Monserrale 
y Empedrado, bodega. 
12371 4-8 
UNA SESÍORITA D E RECONOCIDA MO-
lidad, solicita colocarse para acompañar á 
Señora ó Señorita; entiende algo de costu-
ra y tiene quien la recomiende. Aguiar num. 
33. cuarto 16. 12364 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA. DE 
lavandera o criada de manos, no duerme 
en la colocación. Informarán en Cuba 107, 
accesoria. 12362 4-3 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, es formal, sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Jesús María 
23 altos, en la sala. 
12333 4-2 
D E C R I A D A D E MANOS, S O L I C I T A co-
locarse una peninsular de mediana edad: 
sabe algo de cocina y tiene referencias. Vi-
llegas num. 105. 
12326 4-2 
D I A R I O D E L A M í A R l N A . — E d i c i ó a de la mañana .—Octubre 5 de 1913. 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE PA-
ra ¡a cocina; duerme en la colocación. Ra-
zón Calle 4, num. 251.-V«dado. I 
12328 4-2 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de criandera ,a leche entera, de 
tres meses, y otra de criada de manoŝ  o 
manejadora, ambas con referencias. Co-
rrales núm. 96, antiguo. 
12385 *-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera, sueldo, cinco centenes. Informarán 
en la calle 8 núm. 8, Vedado. 
12334 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa seria. Dirigirse a Campanario 232. 
casita núm. 8. 12345 4-2 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse ,una de camarera de hotel o acom-
pañar a señoritas ,y la otra de cocinera, 
ambas con referencias. Plaza del Va^or, 
puesto de pan por Galiano. 
12343 . 4-2 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLO-
caoión de criada de manos o Je mane-
jadora, pudiendo cocinar y ayudar en los 
quehaceres si es c? corta familia: no ad-
mite tarjetas. Monte núm. 12. 
12342 4-2 
UNA BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse para corta familia o casa 
de comercio. No admite tarjetas. Estrella 
núm. 42. 12339 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de criada de manos, prefiere pa-
ra un matrimonio solo, para cocina y lim-
pieza. Informan en Tercera esquina a C, 
bodega. Vedado. 12338 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena leche, reconocida por buenos 
médicos. Informarán en Palatino núme-
ro 7 y medio. 12251 S"1 
SOLICITO CRIADAS PENINSULARES Y 
cocineras que ayuden a los quehaceres y 
buena manejadora, ganando todas 3 cente-
nes. Obrapía 14. 12296 8-1 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado ue manos o de portero: sa-
be cumplir con su deber y tiene muy bue-
nos informes de las casas donde ha ser-
vido. Informarán en Baños núm. 9, esqui-
na a Calzada, Vedado. 
12512 4-2 
P L A N T I L L E R O A J U S T A D O R . Se 
solicita uno uno háb i l para el Depar-
tamento de Estructuras de Acero de 
los Talleres de la Krajewski -Pesant 
Corporation en Regla. P a r a informes 
dirigirse a los Talleres. 
C 3304 8-28 
SE SOLICITAN 3 VENDEDORES E x -
pertos para giro de ferretería, maquinarla 
y ornamentación en general. Inútil pre-
s-entarse sün conocer el giro o sin refe-
rencias. De 2 a 4, B. Torres y Ca., Obra-
pía núm. 23, altos. 
12217 10-30 
A V I S O 
S e v e n d e u n a g r a n v i -
d r i e r a d e t a b a c o s , c i -
g a r r o s y c a m b i o . E s t á 
s i t u a d a e n u n p u n t o 
c é n t r i c o , H a c e b u e n a 
v e n t a . E i d u e ñ o d e l a 
m i s m a l a v e n d e p o r t e -
n e r q u e h a c e r s e c a r g o 
d e u n c a f é . 
P a r a i n f o r m e s : C O M P O S -
T E L A , 1 1 8 , b o d e g a . 
8-2. 
EN LA VIBORV, UNA PRECIOSA CASA 
moderna a 2% cuadras de la calzada, s.. dos 
saletas. azotea patio, traspatio. Un so-
lar esq. a dos cuadras de la calzada 20x40 
m. la fracción de 6 m. en adelante. Figa^ 
rola, Empedrado 31 de 2 a í. tel. A-2286. 
12489 4.5 
A l o s c a r n i c e r o s 
Se vende barata, o se arrienda una Car-
nicería con todos los enseres del ramo, in-
mejorables, buena casa y mucha barriada 
Informan en Araanburu y Animaos, bodega. 
12496 4-5 
EN GÜIRA D E MELENA. VENDO 1 F I N -
ca bien situada terreno de tabaco y caña 
superior, buena aguada. En Alquízar 1 si-
tio cerca del pueblo renta $204, $1650. Figa-
rola. Empedrado 31 de 9 a 1,0 y de 2 a 5. te-
léfono A-.2286. 12488 4-5 
UN BUEN NEGOCIO, SE VENDE O SE 
arrienda la fonda ó restaurant que tiene el 
ca/fé de Oficios 86. Tiene vida propia: su 
dueño no puede atender ambos negocios y 
si hay comprador vendo toda la casa. Ofi-
cios 86. 12451 10-4 
En Guanabacoa S E VENDE 
la preciosa casa quinta Adolfo Cantillo 57. 
con todan las comodidades necesarias pa-
ra una familia de guato. Tiene hermoso 
patio y Jardín con árboles frutales en abun-
dancia. Informes. Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dündoloH también su dueño - n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trlanon Consulado 101. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de institutriz para colmar niños, 
vestirlos y salir con "ellos de paseo: sabe 
coser a mano y en máquina zurcir, hacer 
hojales, no le Importa limpiar algunas ha-
bitaciones y le • es indiferente salir fuera 
siendo cerca de la Habana y casa de mo-
ralidad. Sol num 125. 12255 5-1 
APRENDICES. SE SOLICITAN QUE 
sean aficionados al dibujo .en el taller de 
fotograbados de Cuba 94. 
12167 8-28 
G a n g a v e r d a d 
En $28.000 se vende por razones que no 
son de necesidad publicar, una casa en una 
de las mejores calles de la ciudad; mide 642 
metros planos, renta 49 centenes, fabrica-
ción moderna. Trato directo y sin corredo-
res. Su dueño, Animas 152, antiguo, de 7 a 
8 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
12450 ' 4-4 
NEGOCIO POSITIVO. POR DESAVENEN-
cias de los socios, se vende un cinemató-
grafo que trabaja diariamente. Informan 
Obispo 32. 
12421 4-4 
G a n g a v e r d a d 
Punto alto, entre B y C, una cuadra de 
la linea y media del parque. Jardín, portal, 
sala recibidor, cinco cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, pasillo para entrada in-
dependiente, alquitraves y techos de hierro 
y cielo raso. $6.000 Cy. Corrons, Pasaje Mon-
tero Sánchez 36, Vedado. Teléfonos F-1628 
y A-5500. 
12424 4-4 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c o m o -
J o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 3(1-5 S. 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. H a b r á de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos P O R 
L O M E N O S , garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cr ipc ión detallada al Apartado n ú -
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
cinas y distintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la América Latina y Esta-
dos Unidos. Pida Informes al Pan Ameri-
can Clearlngr House. Teniente Rey 19, De-
partamento número 7. 
12̂ 59 8-28 
S O L I C I T U D 
E n la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el. para-
dero de don Enrique Bonxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redaec ión . G. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S 
quincalla, billetes y cambio, situada en 
lo mejor de la Habana se vende por ur-
gencia en Jl.SOO, Ventas de $25 en ade-
lante; ganancias al mes, $300. Trato, A-
del Busto, Aguiar 122, de 1 a 4. 
12391 8-3 
SOLAR EX CALZADA ALTURAS ARRO-
yo Apolo, de esquina, se cede por $120, otro 
por $40. a plazos, a pagar $5 m-ensuales. 
Solares en Luyanó a pagar $10 mensuales. 
Planos y demíis oondicolnes ,AgTi,iar 122, A. 
del Busto, de 1 a 4. 
12390 8-3 
S E V E X D E E L P U E S T O D E A G U I L A 238, 
por tener que embarcarse uno de los dos 
socios. Dicho local está, destinado a depó-
sito de aves y huevos, y se presta para 
otra cualquier industria MíLs detalles en 
el mismo. 12383 8-3 
S E C E D E E L A R R E I N D A M I E X T O D E 
una casa de inquilinato. Aguila 112, infor-
marán. 12410 8-3 
¡OJO! SE VENDE UN CAFE»EN L A Mi-
tad de su valor por encontrarse enfermo 
P U dueño. Informes. Luz Cambiar, Oficios 
46, café "La Marina" 
12411 4-3 
Bodegas , C a f é s y F o n d a s 
Se venden bodegas muy cantineras de to-
dos precios como para principiantes y ca^és 
con fonda y sin fonda. Kioscos, carnicerías 
y toda clase 'de establecimiento, etc. Infor-
marán en el Café de Luz. Horas, de 9 a 11 
y de 2 a 5, y lincas urbanas. TeL A-1460, M. 
Fernández. 12336 4-2 
VENTA DE FINCAS 
i ESTABLECIMIENTOS 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particular, 
cocina a la criolla y a la española y no tie-
ne inconveniente en dormir en la coloca-
ción. Informarán Gloria 119 y 121. 
12323 *-3 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de criada de manos, y la otra de 
cocinera; tienen buenas referencias. Infor-
man Calle 21, entre H y G, cuarto num.5. 
Vedado. 12322 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA ISLEÑA PARA 
cocinera ó criada de manos; tiene referen-
cias de la casa donde ha estado. Informan 
en Tacón oám. 6, altos, cuarto 22. 
12315 *-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
un matrimonio solo, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de la casa Informan en 
Jesús del Monte 544, antiguo. 
12314 
UN JOVEN SE OFRECE PARA CAMA-
rero de hotel o de casa de huéspedes y pa-
ra criado en casa fina: sabe su obli<ración y 
tiene referencias de donde ha servido. In-
forman Villegas num. 50, sastrería 
12321 4-3 
CRIANDERA PENINSULAR, R E C I E N 
parida, desea colocarse: se le puede ver el 
niño. Informan, calle del Morro 22. 
12319 i - i 
U Crlada A 
. ^Ula manos sabe cocinar, a corta 
^tlgu * V ^ e r en máquina. Sol número 66. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L E -
fia, desea casa formal, cocina a la france-
sa española y criolla y tiene buenas re-
ferencias: gana buen sueldo y no duerme 
en la colocación. Dragones 58, antiguo, al-
¡ Q U E 
S E V E N D E u n o i m p u e s t o 
s o b r e 9 y c u a r t o c a b a -
l l e r í a s d e t i e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
S C S A N A N D R E S , " e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a ; l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d a e n 1 , 5 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . S i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s - - - - - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . — H a b a n a . 
N E G O C I O S E G U R O 
Con vida propia se vende un gran café 
con restaurant, en el mejor punto comer-
cial, en Oficios. Su dueño, calle 17 núme-
ro 224, Vedado. 12837 10-2 
V E N D O L A S CASAS E N S E N A D A 2, E S -
qulna á. Arango y Ensenada 4, con 341 me-
tro*. Ganan $38-20 y se darán baratas por 
ser forzosa la venta. Tengo muchas más de 
todos precios. Pulgarón. Aguiar 72. 
12332 4-2 
V E N D O UNA C A S A D E DOS PISOS, MO-
derna, toda ella de cielo raso, con 14|4 ren-
ta J81-60, con contrato en $9.000; pud'endo 
dejar $5.000 en hipoteca, informan en Co-
lón num. 1. Martínez. 
12329 8-2 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9.500; Chacón, $14.000; Rayo, 
$7.500; Misión, $2.800; Jesús María, $7.800; 
Belascoaín, $-8.500. Bvelio Martínez, Haba-
na num. 70. 12327 8-2 
S E V E N D E 
un café en una buena esauina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Administración de 
este periódico. G. * Obre. 1 
BODEGA, CANTINA Y FONDA. SB VBN-
de barata, está en calzada de mucho trán-
sito y se da en buenas condicione*; urge 
la venta por asuntos particulares. Infor-
man en Cristina y Matadero, fonda 
12250 6-1 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de Law-
ton Intre Concepción y Dolores. Iníorman 
en Jesús del Monte núm- 260, &a "La Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
11993 8-8 
EN NEPTUNO, VENDO 1 CASA CON Es-
tablecimiento. No hay contrato. En Monte 
una esquina establecimiento. Cerca parque 
Colón una hermosa casa alto y bajo. Figa-
rola, Bmipedrado 31 do 2 a 6. Tel. A-2286. 
124Í0 4-5 
VARIAS CASAS, EN SUAREZ UNA AN-
tigua, 7x22 $3.800, en S. José otra 7x24 m. 
4.800 y 225 censo, en Revillagigedo otra s s 
6|4, pisos finos, sanidad, $6.600. Flgarola 
Em^drapo 31, de 9 a 10. y de 2 a 6. Tel. 
A-2286. 12493 4-5 
SE VENDE, EN LA C A L L E D E SAN 
Francisco, Víbora un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a la brisa con agua, aceras y 
arboleda Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada. > Pasan los eléctricos por dicha 
calle. Informan em Egldo 22, P. Fernández. 
11850 15-23 S. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete caballerías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un ki-
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. IMW 26-12 ^ 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garantía, se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3805 28-S. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se está termniando 
uno de cuatro, bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería 
12108 . 26-27 S. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A CON M A R -
chantería propia en la calle de San José 
128. Informarán en Animas 136, altos. 
12340 4-2 
VIBORA. TERRENO EN SAN MARIANO 
y San Lázaro, esquina de fraile, próximo a 
Calzada de Jesús del Monte. Parcela de 
1,200 metros, se vende en proporción. In-
forman en Calzada de Jesús del Monte 585. 
12147 10-28 S. 
IÍEBLESyPRENDAS 
M U E B L E S 
En Animas 84. antiguo, casi esquina a 
Galiano, se vende el ajuar completo para 
una casa; juego de cuarto, de sala y mue-
bles de comedor, varias camas de hierro, 
lamparas de cristal y otros objetos mas 
que se dan muy baratos, se pueden ver a 
todas horas y se venden juntos o separados. 
12471 8-5 
M u e b l e s d e l u j o 
Se vende un magnífico y lujoso juego de 
cuarto de caoba; un juego completo de co-
medor, y otros muebles de lujo. Composte-
la 23. 
12498 8-5 
MUEBLES, SE VENDEN EN INDUSTRIA 
67, un aparador vajillero y una nevera pin-
tados de verde, una mesa corredera y un es-
caparate grande. Se dan en proporción. 
12478 4-6 
NOTARIOS, VENDO UN ESCAPARATE 
de cedro, propio para archivo con doce ga-
vetas y varios departamentos y compro li-
bros. Villegas 93. 
12442 4-4 
VENDO UN ESCAPARATE D E CEDRO, 
tamaño mayor, con dos lunas, en 8 centenes 
es una ganga. Corrales 32, altos. 
12441 4-4 
VENDO EN GANGA UN ESCAPARATE, 
tamaño grande con lunas, una cama impe-
rial y una cómoda y compro libros. Ville-
gas 93. 12440 4-4 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja 
C 3378 30-40. 
A LOS PROFESORES D E MUSICA 
vendo dos clarinetes, de 13 llaves; uno en 
Lá, de boj, marca Léffevre, de París, legí-
timo, y otro en Do, de ébano ,del mejor fa-
bricante alemán. Ambos en perfectrsimo 
estado. No se dan menos de 4 centenes los 
dos. Informa Cruz, DIARIO DE LA. MA-
RINA, de 5 y media â  6 p. m. 
12363 4-3 
UN BUEN PIANO, SANO COMPLETA-
mente, de Pleye," en $53 y varios muebles. 
Palacio aCrneado, J. y Mar, cuarto nú-
mero 28, Vedado. 
12370 8-3 
M I M B R E S 
E N L A E S T R E L L A DE COLON 
GALIANO ESQUINA A YIBTÜDES, 
SE LIQUIDAN, a precios nunca vistos, 
3 0 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos. Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 26 P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 3303 8—28 
P I A M O S 
Hamilton, BoLsselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Piano automático los ven-
den al contado y a plazos sus tínicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 53, telé-
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
Coche francés, cesta mimbre, estructura 
acero, siete asientos, muy fuerte, moderno 
y nuevo, se vende en 550 pesos Cy., costó 
1.600 pesos. Dos pares guarniciones tronco, 
francesas, nuevas ,s« venden en 200 pesos 
Cy., costaron 500 pesos. Informará: José 
Rodríguez. Marina 4. 
12436 8-4 
UN AUTOMOVIL POR SOLARES: SE D E -
sea cambiar una buena máquina por sola-
res 6 alguna casita en los barrioB de la ciu-
dad. Informes Sr. Infante. Cuba 62. Telé-
fono A-3054. 12358 4-3 
EN MONTE NUM. 302, CASA D E EM-
pefto, se verrden dos carros para víveres. 
12185 8-30 
D E A N I M A L E S 
MULA BARATA. S E V E N D E O ALQXI-
la una muía de 6 y media cuartas. Daolz 
núm. 9, entre Primelles y Ohurruca, Lean-
dro Sierra ,a quien puede verse en el Pa-
radero de los tranvías del Cerro. 
12398 4-3 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería en un punto muy céntrico: se dá muy 
barata, paga poco alquiler. Urge la venta 
por tener el dueño otro negocio. Informan 
en "La Oasa Revuelta". Aguiar 77. 
12245 6-30 
GANGA- E N ^3,500 VENDO UNA BODE-
ga con un largo contrato y alquiler ba-
rato y un diario de 45 a 50 pesos. Egido 
10, de 9 a 11 y da 1 a 4, Sardá. 
12154 8-28 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UN SOI A B 
de 10 x 40, en liá Avenida de Estrada P,vl-
ma, á la tercer cuadra de los tranvías, á 
$5 Cy. el metro. Informan en Pocito 7, 
del Monte, teléfono I-182S. 
S E V E N D E N B U R R O S 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Están a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, ©n la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789. Juan Bau-
tista Ollver. 12360 10-2 
M A Q U I N A R I A 
P A G I N A Q U I N C E 
GASOMETRO ACETILENO AURORjf SB 
vende uno, nuevo, 50 luces, procede de par-
ticular, costó 150 pesos, se dá casi regala-
do. Industria 51. 
12381 5-3 
C A L D E R A - B O M B A 
SE VENDE una caldera de uso de 106 Ca-
ballos patente BABCOCK & WILCOX con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "8 X 6" con válvulas de POT 
especial para alimentación de caJderas. In-
formarán AGUIAR 104. 
11980 . 15-25 
M o t o r O i a l l a n g e de a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilitarán á solicitud. Francis-
co P. Amat y Compañía único agente para 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba. núm. 60, Habana 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnu 
*• P*1"* chapear con economía vuestros cam-
pea enyerbados. En el depósito de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francleoo 
P. Amat y Compaflía. Cuba núm. 60. H*« 
baña, se vende á precios módlooa 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
tizándoloe. Vllaplaaa y Arredondo, O'ReN 
l número €7. Habana. 
3052 s.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
í s T ó r 5 1 0 0 ^ nBn0mh&S d€ Profundo I 
J85-0C y 1100-00. BERLIN, O'Rellíy 67, te-léfono A-3268. VllapUna y Arredo^d^ 4 
3051 S-l 
UN T R I P L E - E F E C T O 
diferencial y Vertical, con placas de" bron-
ce laminado, aparato do eegunaaa • o u -
zpaiko" de 400 metros superficie calórica,' 
su plataforma y columnas de hierro, con 
escalera y pasamanos de hierro, etc etc 
Un condensador de contracorriente su tu-
bería y puesto sobre columna barométrl 
ca, etc. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
•una, fondo interior de cobre, tubería de 
cobre, su plataforma sobre columnas y 
pasamanos de hierro. 
Una bomba de aire "Buchardt-Vois" 
una de agua fría, una de agua caliente 
y otra de retomo. Todas estas bombas 
tienen forro interior de bronce, barra de 
pistón y válbulas de bronce. 
Todo completo, montado y en excedente 
ostado. Se vende barato y se entrega in-
mediatamente. 
Informan en Muralla 99, Farmacia. 
C 3348 alt. 3.5 
res ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AJ coatado y a plazos los Hay en la ca-
«1 BERLIN, de Vüa^lana y Arredondo. 
8. en C OReilly núDu 67. teléfono A-32611. 
3053 S.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle directa de 15 caballos 
3 Id. Id. id. id. Id. 3 id. 




id. id. Id. Id. id. 
id. alterna, sin asienlo id. tí id. 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S CON MOTOR a c c i R i c o 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
M O T O R E S e léctr icos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, paira 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancha» 
de bierro, tanques, alambre y demás aooo-
sorios. 
BA^TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apai% 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maujuiniu-iaa d« Carpintería al contado y 
a plASoa. BERLIN. O-Rollly aúmera IT-
teléfono A-226S. 
3054 S.-1 
M I S C E L A N E A 
OJO. GANGA A LOS CONSTRUCTORES 
d« casas en San Miguel esquina á Lucena, 
se venden 5 puertas metülicas completas, 
con sus espejos; miden cada una 446 y 450 
alto por 180 y 205 ancho, son de chapa gal-
vanizada y muy poco uso. 
12457 4.4 
IMPRESORES: VENDO EN CINCUENTA 
pesos, una prensa Liberty num. 2. A. 
Para verla é informes, Primelles 45. Re-
parto "Las Cafíaa'V s 
GRAN OPORTUNIDAD, VENDO UNA CA-
Ja contadora grande nueva solo con dos me-
ses de uso marca American, y un Buró cié--
rre corredera. Lamparilla 94. altos. 
m25 8.4 
CAJA DE CAUDALES: SE VENDE UN.V 
Mosler, de 1 y 1|2 metro alto por 1 ancho 
doble puerta, llave y secreto, buen estad? 
y prueba de fuego. Empedrado 5. el pea 
tero, ce dá muy barata. *íU73 ¿4 
P a g n a d í e o f ^ e í s 
L . — i ^ * — -
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , O c t u b r e 5 d e i s j g 
La 
4 a e d ó o r g a n i z a d a e s t a n o c h e e l i g i e n d o c o m o 
P r e s i d e n t e a l S r . D . J o a q u í n M e n é n d e z . 
Nueva York, 4. 
Como se había anunciado, esta no-
die se celebró en las Oficinas de la 
üompañía Trasatlántica Española, si-
tuadas en el muelle núm. 8, río del 
r Este, la junta de los comerciantes in-
''teresados en la organización de una 
, Cámara de Comercio española en Nuo-
' va York. 
• Al acto concurrieron los represen-
1 tantes de treinta y seis firmas mercan-
; tiles españolas, quedando organizada 
Ja Cámara de Comercio Española. 
; E l objeto principal de la nueva ins-
ítitución es fomentar las relaciones co-
fmeroiales entre España y los Estados 
? Unidos y alentar la unión entre los 
comerciantes españoles residentes en 
la ciudad imperial. 
La nueva Cámara Comercial con 
que cuenta desde esta noche Nue^a 
York, se debe principalmente a los 
grandes esfuerzos realizados por el 
cónsul de España en esta ciudad, se-
ñor Javier Salas. 
En la reunión de esta noche se eli 
gió presidente al señor Joaquín Me-
néndez. 
Las ofícinas de la Cámara queda-
rán instaladas provisionalmente en la 
calle de Broadway núm. 18, pero en 
breve serán trasladadas a un local más 
amplio, a donde podrán acudir en 
busca de informes todos los comer-
ciantes que lo deseen. 
E l c o n f l i c t o e n t r e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l y l o s p l a y e r s e s c r i t o r e s e n v í a s d e a r r e , 
g l o . J o h n M e G r a w t i e n e p l e n a c o n f i a n z a e n a l c a n z a r l a v i c t o r i a m u n d i a l c o n 
s u c u a d r o d e l a n z a d o r e s . M a r s a n s y A c o s t a d e s p i d e n l a t e m p o r a d a d e 1 9 1 3 
m o v i e n d o l a c r i o l l a m a j a g u a . E l p r i m e r o d i ó u n h i t r e c t i l í n e o q u e e m p u j ó 
d o s c a r r e r a s y e l s e g u n d o u n t r i b e y f e n o m e n a l . A m b o s s a l e n m a ñ a n a p a -
r a C u b a . N o t a s m u y i n t e r e s a n t e s s o b r e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y . 
L I G A N A C I O N A L 
Electos de la Ley arancelaria 
M e r c a n c í a s p o r v a l o r d e c e n t e n a r e s d e m i l l o n e s 
d e p e s o s e x t r a í d a s d e l o s a l m a c e n e s . 
Washington, 4. 
Las altas autoridades de la Secreta-
ría deHacienda de esta capital han 
expresado el convencimiento de que 
los negocios adquirirán más auge y 
vigor al ponerse en operación la nue-
va ley arancelaria. 
Un cálculo aproximado fija el va-
lor de las mercancía que serán reti-
radas de los almacenes para que dis-
fiuten de las ventajas del nuevo aran-
cel en unos cien millones de pesos. 
Las autoridades mantienen que este 
súbito abarrotamiento del mercado no 
afectará en lo más mínimo los negOr 
eios del país. 
R O O S E V E L T E N S U R A M E R I C A 
P r o n u n c i a r á d i s c u r s o s y e x p l o r a r á l a s p a m p a s 
y f l o r e s t a s d e l a A m é r i c a M e r i d i o n a l . 
• Nueva York, 4. 
E l inquieto y emprendedor expre-
1 Bidente de los Estados Unidos, Mr. 
[Theodoro Eoosevelt, se halla otra vez 
• en escena, y ha estado toda la maña-
rna ultimajido sus preparativos para 
[el viaje que piensa emprender esta 
Uarde en dirección a la América del 
Sur. 
Proponése Mr. Roosevelt pronun-
ciar varios discursos en los países his-
panoamericanos y recorrer las selvas 
del Brasil. 
E l coronel Teodoro Roosevelt y su 
séquito salieron esta tarde rumbo al 
Brasil, a bordo del vapor ' 'Vandick". 
T e m b l o r d e t i e r r a 
Ñápeles 4. 
Este, noche se ha sentido un temblor 
de tierra que duró treinta segundos, 
al cual sucedieron otras sacudidas sin 
importancia. 
Aunque los vecinos han abandona-
de sus hogares el daño causado es de 
poca importancia. 
R e v o / í / c / o n a r / o s 
v e n e z o l a n o s 
ALEGAN A CURAZAO PROCEDEN-
TES D E PUERTO RICO 
Willemstead, Curazao, 4. 
. Han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Puerto Rico, el General Her-
nández, conocido por " E l Medho'', y 
el Doctor Leopoldo Batista. 
Estos dos personajes son famosos 
como influyentes y acérrimos enemi 
gos del general Juan Vicente Gómez, 
actual ipdesidente dp, Venezuela, 
O t r o t e r r e m o t o 
e n P a n a m á 
F,L CONTINENTE PROTESTA 
— E L CONTINENTE PROTESTA 
OTRA VEZ CONTRA SU RUPTU-
RA. 
Panamá 4. 
Otro terremoto ha sacudido hoy la 
zona del Canal de Panamá. 
¡Los directores de las obras dicen 
que las construcciones del Canal no 
han sufrido desperfecto ninguno. 
L a intensidad del fenómeno fué 
igual a la del miércoles pasado. 
M a r t í n e z O r t í z 
Y P o i n c a r é 
París, 4. 
E l doctor Rafael Martínez Ortiz, 
nuevo ¡Ministro de Ouba en Francia! 
fué recibido esta tarde por el Presi-
dente Poincaré. 
L i b e r t a d d e c u l t o s 
Lima, 4. 
La Cámara de Diputados por 66 vo 
tos contra 4, aprobó anoche el pro-
yecto de ley que ya fué aprobado en 
el Senado enmendando la Constitu-
ción, para que en lo sucesivo exista 
en el Perú completa libertad de cultos, 
G r a n d e s r e v e l a c i o n e s 
p o l í t i c a s 
SI L E AT AN LA LENGUA, SULZER 
PROMETE DARSELAS A LOS PE-
RIODICOS. 
Albany, N. Y., 4. 
Dícese que si los abogados de Sul-
zer insisten en que su declaración no 
sea todo lo explícita que él desea, el 
Gobamador acusado dará a ios perió-
dicos una completa exposición de lo 
que sus consejeros quieres que no 
conste como manifestación de su de-
fendido ante los tribunales. 
De esta manera saldrán al público 
sensacionales revelaciones sobre los 
iprocedimientos de las organizacones 
Ipohticas en el Estado de (Nueva York. 
L a s e l e c c i o n e s e n C h i n a 
Pekín, 4. 
E l día 6 del corriente, se celebra-
rán las elecciones para elegir Presi-
dente de la República de China. 
Para dicho objeo en la fecha cita-
da, se reunirá el Parlamento y tan 
pronto se verifique el acto, simultá-
neamente las potencias reconocerán 
la nueva República. 
F u é a b s u e l t o 
u n m i l l o n a r i o 
New York, 4. 
La declaración de la joven Lucilo 
Singleton, negando que le hubiese da-
do una puñalada el joven milonario 
Hennan Ochichs, ha sido causa de 
que el acusado fuese absuelto por el 
tribunal. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N,York 12—Fila 7 (1) 
N, York 7—Fila 5 (2) 
Chicago 3—Pittsburg 1 
St. Luis 11—Oinci 2 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P, X. 
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RESUMEN DE LOS JUEGOS 
devedand 5—St. Luda 4 (1) 
develand 0—San Luis 0 (2) 
Detroit 7-rrChicago 5 (1) 
Detraát 0—Chicago 1 (2) 
Pila 8—N. York 2 
Washingtan 10—OBoston 9. 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E n v í a s d e a r r e g l o 
New York, 4. 
E l conflicto surgido entre la Comi-
sión Nacional, los players escritores y 
la Asociación de cronistas de baseball 
parece que está en vías de arreglo, 
pítues la ComMón accede a que los ju-
gadores escriban sus impresiones de 
puño y letra o que las dicten a me-
canógrafos en presencia de testigos. 
La cuestión es que no sigan engañan-
do al público dando ĝ ato ptor liebre, 
es decir, firmando artículos que no 
son capaces de redactar^ 
(Primer juego) 
C. H. E. 
O p t i m i s m o d e M e G r a w 
Juan Me Graw, el famoso e insus-
tituible manaer de los Gigantes, está 
pUenamiente convencido de que su 
team ganará la serie mundial. Mono 
Amarillo tiene puestas todas sus espe-
ranzas en su notable cuadro de lanza-
dores que lo forman los pitchers si-
guientes: Mathewson, Marquard, De-
maree, Tesseau, Fromme. Crandale y 
Witse, todos muy efectivos y que juz-
gan superiores a Bender, Plank, 
Brown,, Busch, Pennock, Sl)íawkey y 
Honch, de los Atléticos. ' 
H o y e n P o l o G r o u n d s 
Nueva York, 4. 
Los Gigantes derrotaron esta tarde 
por partida doble a loá Kiakeros. 
En el primer encuentro el team re-
gular de Me Graw convirtió en polvo 
a los lanzadores de Brennan en el pri-
mer inning, haciéndole seis carreras 
con ocho hits consecutivos. 
Manhall. su sustituto, también fué 
bateado duramente. 
Con un home rom de Flitch y cinco 
hits, el Filadelifa hizo cuatro carre-
ras en el octavo inning1. 
En el segundo encuentro jugaron 
los sustitutos y los del New York 
amontonaron sus hits en el tercer in-
ning, obteniendo la victoria, 
Alexander dió 8 bases por bolas. 
Score por innings. 
Phila. . . . . - 100 100 041—7 9 2 
N. York. . . . 600 240 004-12 18 2 
Baterías: Breman, Marsthau y Ki-
llifer. Crandal y Meyers. 
(Segundo juego.) 
C. H. E . 
Phila 022 000 010—5 9 0 
N. York. . , . 105 000 lOx—7 10 2 
Baterías: Alexander, Bums, Trom-
me, Wittse, Me Lean y Hartey, 
C h i c a g o 3 . - P i t t s b u r g 1 
Chicago, 4. 
El home team ganó el desafío ha-
ciendo la primera carrera en el pri-
mer inning con un doble de Zimmer-
man y un hit de Miller. E n el cuarto 
inning anotó dos veces con tres sen-
cillos. 
E l Pittsburg libró el sbun con un 
doblete de Carey. 
Pearce pitcheó muy bien. 
C. EL H. 
Pittsburg. . . 010 000 000—1 '6 0 
Chicago. . . . 100 200 OOx—3 8 0 
Baterías: Hendítx y Simón, Pearce 
y Yovander y Arthur. 
S a n L u i s 1 1 - C i n c i 2 
San Luis, 4. 
Los muchachos locales ganaron fá-
cilmente al Cinci con un score de 11 
careras por 2. 
Packard páteheó mal y el campo lo 
secundó miserablemente. 
Oon tres errees y cuatro hits los 
Cardenales hicieron seis carreras en el 
tercer inning. 
l/arsans despidió la temporada con 
un soberbio batazo que empujó do& 
carreras. Armando piensa salir ma-
ñana para su Cuba querida. 
C' H E 
S. Louis. . . 006 100 310—11 13 0 
Cinci 000 200 000— 2 6 7 
Baterías: Perritt, Snyder^ Packard, 
Blackbum y Steward, 
A t l é t i o o s 8 - Y a n k e e s 1 0 
Filadelfia, 4. 
Conine Mack puso hoy un team nue-
vo en el campo, con excepción de 
Shawkey, quien lo hizo mejor que 
ayer. 
Las malas tiradas de Honcks en el 
octavo y noveno innig fueron muy cos-
tosas. Brown estuvo muy deficiente 
y ambas novenas filetearon muy mal. 
C. IL E . 
New York. . 210 000 01^-10 7 5 
Phila 401 100 200— 8 8 5 
Baterías: Schultz, Pioh y Sweeney. 
Brown, Schawkey y Lapp. 
S e n a d o r e s 1 0 - P u r i t a n o s 9 
Washington, 4, 
Los Senadores ganaron hoy un jue-
go de choteo; los fieldeis hicieron de" 
pitchers para aumentar el battin^ aye-
rage de sus contrarios. 
E l héroe de la tarde fué Mérito 
Acosta que terminó su campana con 
un territoie batazo de tres esquinas. 
Mérito anotó dos carreras y en el 
campo no tuvo lance alguno. Maña-
na sale para Cuba. 
C. H. E . 
Boston, v . v 020 100 006— 9 15 1 
Wash. . . . 302 310 lOx—10 18 1 
Baterías: Anderson y Scull. Wi-
lilams, Bentley, Engie, Griffith, Scha-
fer, Johnson y Henry y Williaras. 
H o n o r e s r e p a r t i d o s 
Detroit,' 4. 
En el doble header librado entre 
Tigres y Medias Blancas, ambos teams» 
se repartieron los honores. 
E l primer triunfo comespondió $1 
Detroit, que decidió el juego en el oc-
tavo inning con cuatro sencillos y un 
triple de Pipp. 
Benz y Cicotte estuvieron muy de-
ficientes. 
v En ed séptimo inin¡g d Chicago SÍ 
fué a la cabeza haciendo tres caira 
ras con tres hits. 
En el segundo encuentro los Medias 
Blancas vengaron su derrota dándo-
le los nnueve ceros a los Tigres. 
Rusedl estuvo invencible. Un sen. 
ciM de Chase, dos satóriicios y nn hit 
de Earberty, decidió el juego en el 
cuarto inning. 
Stana^e salió punch out con las 
bases llenas. 
(Primer juego) 
Chioo^ o. - . - 100 010 030--5 8 l 
Detroit. . . . 010 020|04x—7 13 i 
Baterías: Benz, Cilcotte y White.; 
SchaLts, Danss y Stanage. 
(Segnmdo juego.)' 
c. h. e; 
Detroit, ¡t * . 000 000 000—0 6 & 
Chicago. . * . 000 100 000—1 5 2 
Baterías: Williams, Stanage; Rus» 
sell y Earterly. 
D o s b u e n o s J u e g o s 
Cleveland, 4. 
Cuatro sencillos y un error die-
ron al San Luis en el primer inffl̂ i 
tres carreras, pero el Cleveland gan( 
el desafío en el séptimo con dos sen-
cillos y un error. 
Mitcihell, que pitcheó el' secundo 
desafío y que hacía tres semanas que 
no jugaba, sacó siete struck outs. 
Ninguno de los clubs tuvo oportu-
nidad de hacer carerya, suspendiéndo-
se el juego en el octavo inning P01 
obscuridad. 
AScore por innings.) 
(Primer juego.) 
St. Louis. . . 300 000 000—4 10 2 
Cleveland. . . 110 010 20x-5 12 2 
Baterías: Boumghardner y Agüen 
Cullop y O'NeiH. 
^Segundo juego.) 
C. H. B-
Cleveland. . . 000 000 00—0 5 J 
St. L o u i s . . . 000 000 00—0 5 -
Baterías: Mitchel, Causch; WiUia» 
y Me Alberter. 
• . — 
/ E s a s m u \ e r e s \ 
Londres, 4. 
Las SnOorregibles sufragistas han 
vuelto a las andadas, prendiendo fue-
go a una espaciosa mansión desocupíu 
da en Hampton-on-Thames, y causán-
dole daños considerables. 
Dos mujeres han sido detenidas, y 
una de ellas, según dice la policía, ha 
confesado el delito, declarando que lo 
único que siente es que no se haya 
consumado el intento que se proponía. 
N O T I C I A S 
B E L ^ P I E R T © 
E L KROMPRINZESSIN C E C I L I E 
E l vapor correo alemán ''Krompri-
zessin Cecilio" salió ayer para Verc-
<?rúz y Puerto México, llevando carga 
general y pasajeros. 
Figuraban entre éstos la Sra. Con-
cepción Broderrnaim de S-tuetzel; y 
los Sres. Rubén Alraendariz, Camilo 
¿Hernández, Rafael Cuevas Oliva, Na-
zario Delgado; José Luis Quijauo; 
Joaquín Arpa y Antonio Quijano. 
E L IT A VAN A 
Para !Xew York salió ayer el vapor 
americano "Ha vana" conduciendo 
carga y pasajeros. 
Embarcaron en el "Havana" entre 
otros, el Administrador del -central 
Chaparra, Ledo. Ernesto Font y Stcr-
ling con su familia; Luis G. Canals, 
José Herrera. Andrés Finla5r, Ramón 
Albert, Joaquín Lamoneda y familia; 
José Ií. Penichet, Juan Zárraga ligar-
te, y las fíras. Pilar Escobar, Micaela 
a roñas y R-afaela Fernández. 
BIL B I E N V E N I D A 
Procedente de Newport 'New lia He-
gado en la tarde de hoy este vapor in-
glés conduciendo un cargamento de 
carbón mineral. 
E L MASCOTTE 
También ha entrado en la tarde 
de hov el vapor americano "Mascot-
te", conduciendo carga y pasajeros 
entre los cuales figuran el comandan-
te de la Marina Nacional Juan Pe-
rea mau y Sra^ y el comeTciante Eu-
sebio L . Dardet comerciante de esta 
plaza. 
E L TIEMPO 
En la Capitanía del Puerto se ha re-
cibido el siguiente aerograma de "VVas 
hington. 
Tiempo para la Florida bueno esta 
noche y mañana. 
Este del Golfo y Sur del Alántico 
vientos ligeros a variables. 
]\IA'RWIiN 
P a l a c i o 
E l Sr. Antonio Serrano, y Vidal 
(apoderado del Sr. Manuel' Ruíz au-' 
^ — ^ wwwjr.& 
LOS' CANCILLERES 
En la mañana de ayer al salir 
PaJaci moaxufttdó el Dr. Torrien>' 
Secretario de Estado que había trata-
do con el Presidente de la República-
acerca de la conveniencia—de que en 
el próximo Mensaje se proponga al 
Congreso que la categoría—de los 
Cancilleres se unifique, elevándose los 
de segunda clase a Primera; dejándo-
los todos en una categoría. 
También nos dijo que en el Congre-
so hay un proyecto aumentándolas 
^plazas de Cancilleres. 
U n a m u d a d a o r i g i n a l 
SE INTRODUJO E N L A CASA POR 
EX FONDO 
senté en el extranjero actualmente,) 
vecino de Castillo número 6h aCl1 
ayer ante la policía de la tercera m 
tación de haberse mundado sin su co 
sentimiento y sin llenar por tanto, 
formalidades del caso, a la casa 
piedad del referido Sr. Ruíz, CalMg 
de Jesús del Monte número 
rónimo 'González Pérez. ^ 
Este sujeto, que es ya homlire^ 
edad muy madura, aseguro W*£¡M 
bía visto a su amigo, D. Manue *| 
y que él había constituido la 
da en garantía del ¡pago do los * * 
leres (10 centenes) de la casa en 
reside actualmente. , r - ^ J 
•Según declaración del . ¿» 
Guinart, dueño del establecunie^ ^ 
víveres situado en la t ' ^ ' ^ '¿tfi 
sus del Monte número 615, " ^ 
estuvo en su bodega a n̂esA ^ uñ i 
tiembre, con la pretensión •de £ 
prestara un hacha par« 
puerta de la casa del Sr. ^ 
Por lo que ha investigado la P ^ j , 
sábese quo. Ceróuimo se m ^ en-
casa Jesús del Monte niñero* ' 
traudo por la puerta del rom • ^ 
E l Juzgado de Instrucción ^ 
Sección tercera, ha incoado i 
tuna causa contra Gerónimo 
0* 
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